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En este estudio se planteó como objetivo general, establecer la relación que existe entre 
el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje de los estudiantes de la asignatura del 
sistema de alumbrado y accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz de la Universidad 
Nacional de Educación, para la cual se investigó los conceptos del aprendizaje basado en 
problemas, desde una perspectiva pedagógica y psicológica, y el aprendizaje de los estudiantes, 
desde una visión de la psicología educativa. Esta investigación posee un enfoque cuantitativo, se 
aplicó el estudio descriptivo y explicativo. Se empleó el método general de la metodología de la 
investigación científica. El diseño fue descriptivo-correlacional. Se formuló el tipo de hipótesis 
correlación bivariada; en el que se buscó la covarianza de las variables. En el trabajo se utilizó 
los siguientes instrumentos: el cuestionario de Lozano, A. (2012) para medir el aprendizaje 
basado en problemas y el inventario de estilos de aprendizaje de Kolb (1979) para medir el 
aprendizaje en los estudiantes. La población está constituida por 104 estudiantes y la muestra 
por 30 de ellos. Para establecer la confiabilidad se utilizó la prueba de confiabilidad de Alfa de 
Cronbach, para la validez se empleó la prueba de Análisis Factorial (Kaiser Meyer Olkin). Para 
la validación de los instrumentos se aplicó el juicio de expertos de cinco profesionales de la 
educación y en la prueba de hipótesis se consideró la prueba estadística paramétrica r de 
Pearson. La conclusión principal señaló que el aprendizaje basado en problemas si tienen 
relación significativa con el aprendizaje de los estudiantes de la asignatura del sistema de 
alumbrado y accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz de la Universidad Nacional de 
Educación. El coeficiente de correlación r de Pearson es de 0,69 a un nivel de significancia de 
0,05. 
Palabras claves: Aprendizaje basados en problemas, conceptos, problema, analizar, 











In this study, the general objective was to establish the relationship between problem-based 
learning and student learning of the subject of the lighting system and accessories of the 
driving force of the National University of Education, for which investigates the concepts of 
problem-based learning, from a pedagogical and psychological perspective, and student 
learning, from a vision of educational psychology. This research has a quantitative approach, 
the study is descriptive and explanatory. The general method of the Methodology of 
scientific research was used. The design was descriptive-correlational. The type of bivariate 
correlation hypothesis was formulated; in which the covariance of the variables was sought. 
The following instruments are used in the work: the Lozano questionnaire, A. (2012) to 
measure problem-based learning and Kolb's (1979) learning style inventory to measure 
learning in the students. The population is constituted by 104 students and the sample by 30 
of them. To establish the reliability of the reliability test of Cronbach's Alpha, for the 
validity the Factor Analysis test (Kaiser Meyer Olkin) was used. For the validation of the 
instruments, the expert judgment of five education professionals and the hypothesis test was 
applied, Pearson's parametric statistical test was analyzed. The main conclusion was that the 
problem-based learning had a significant relationship with the students' learning of the 
subject of the lighting system and accessories of the Motive Force of the National University 
of Education. The Pearson correlation coefficient is 0.69 at a significance level of 0.05. 
Keywords: Learning problems, concepts, problems, analyze, classify, goals, study, findings, 

























En esta tesis titulada Aprendizaje basado en problemas (ABP) y aprendizaje de los 
estudiantes de la asignatura del sistema de alumbrado y accesorios de la especialidad de 
Fuerza Motriz de la Universidad Nacional de Educación, plantea la necesidad inaplazable de 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes mediante la aplicación de la estrategia de 
aprendizaje del ABP que favorece con ello el mejoramiento del aprendizaje de los 
estudiantes en la asignatura del sistema de alumbrado y accesorios de la especialidad de 




Esta investigación es importante porque en términos generales, propone utilizar las 
potencialidades, el valor y la metodología del aprendizaje basado en problemas (ABP), para 
la adquisición de las competencias del estudiante de la especialidad de Fuerza Motriz. Se 
desea mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con un cambio en la metodología 
didáctica, comprobar si los estudiantes mejoran en aprendizaje auto dirigido y en su grado 






alta calidad científica, tecnológica, humanística y con compromiso social; necesita adquirir 
conocimientos mediante la información verbal, conceptos, principios, resolución de 





Según la problemática planteada, la hipótesis formulada y la relación establecida 
para las variables de estudio, esta investigación aporta teóricamente dimensiones e 




El desarrollo de la presente investigación comprende cinco partes; cada una de las 




La tesis comprende: cinco capítulos. El primero está referido al planteamiento del 
problema, en el que están planteados la determinación del problema, formulación del 
problema, los objetivos, la importancia, alcances y las limitaciones. En el segundo se 
encuentran el marco teórico, en donde se encuentran los antecedentes, las bases teóricas y la 
definición de términos básicos. En el tercero, denominado hipótesis y variables, donde se 
plantean las hipótesis y variables del estudio, así como la operacionalización de las 
variables. En el cuarto, denominado metodología está referido al enfoque de la 
investigación, el tipo de investigación, el diseño de investigación, la población y la muestra, 






su desarrollo. En el quinto se encuentra los resultados del estudio, donde figuran la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de resultados, la discusión, 



















Planteamiento del problema 
 
 
1.1. Determinación del problema 
 
 
Frente a los cambios del mundo contemporáneo, el ABP en los procesos 
enseñanza-aprendizaje se establece como un método educativo innovador que se centra 
en el estudiante, pero que, además, promueve el desarrollo de una cultura de trabajo 
interpersonal-colaborativo, debido a que permite ir adquiriendo distintos roles, que 
ayudaran a los demás contar con información para resolver un problema en común. 
 
 
El ABP se basa en el principio de plantear problemas como un punto de partida 
para la adquisición e integración de nuevos conocimientos, trabajando en pequeños 
grupos de estudiantes y a través de la facilitación que hace el docente se analizan y 
resuelven problemas seleccionados o diseñados especialmente para el logro de ciertos 






Las técnicas de evaluación se limitan a comprobar la memorización de 
información y de hechos, ocupándose muy rara vez de desafiar al estudiante a alcanzar 
niveles cognitivos más altos de comprensión. 
 
 
De esta manera, tanto profesores como estudiantes refuerzan la idea de que en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor es el responsable de transferir contenidos y 
los estudiantes son receptores pasivos del conocimiento. En junio de 1994 se llevó a cabo 
la Conferencia de Wingspread, la cual congregó a autoridades estatales y federales, así 
como a líderes de comunidades reconocidas, corporativas, filantrópicas y de educación 
superior, con el fin de debatir en torno a la calidad de la educación en el nivel de pre- 
grado en Norteamérica, ya que se reconocía la necesidad de mejorar la preparación de los 
estudiantes para que puedan desempeñarse adecuadamente en el ámbito bursátil e 
industrial de hoy. 
 
 
Esta conferencia fue patrocinada por la Comisión Educativa de los Estados 
Unidos, la Fundación Jonson, la Asociación de Gobernadores Nacionales y la 
Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, Una importante conclusión de este 
evento fue la identificación de las principales características relacionadas con la calidad 
de los graduados universitarios (Duch et al., 2003). 
 
 
Habilidades de alto nivel en comunicación, computación, manejo tecnológico y 
búsqueda de información, que permitan al individuo obtener y aplicar los nuevos 






Capacidad para llegar a juicios y conclusiones sustentadas, lo cual significa 
definir efectivamente los problemas; recoger y evaluar la información relativa a esos 
problemas y desarrollar soluciones. 
 
 
Capacidad de funcionar en una comunidad global a través de la posesión de 
actitudes y disposiciones que incluyen la flexibilidad y adaptabilidad; la valoración de la 
diversidad; la motivación y la persistencia; conducta ética y ciudadana; creatividad e 
ingenio y la capacidad para trabajar con otros, especialmente en equipo. 
 
 
Competencia técnica en un campo determinado. 
 
 
Demostrada capacidad para desplegar todas las características anteriores para 
enfrentar problemas específicos en situaciones reales y complejas, en los que se requiera 
desarrollar soluciones viables. 
 
 
La enseñanza tradicional muy difícilmente contribuye a desarrollar estas 
habilidades, capacidades y competencias en los estudiantes. Es evidente entonces la 
necesidad de cambio en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin que esto 
signifique que la clase expositiva deje de ser eficiente. Se trata simplemente de 
complementar la adquisición de contenidos con el desarrollo de habilidades, capacidades 
y actitudes indispensables en el entorno profesional actual. 
 
 
Se requiere entonces buscar alternativas que incidan en el aprendizaje, que tenga 






uso del método “aprendizaje basado en problemas” (ABP) para ser usado en forma grupal 
aplicado a nivel universitario y atender las diferentes individualidades, donde el alumno 




El aprendizaje basado en la resolución de problemas (ABP), en oposición al 
aprendizaje basado en la recepción de información del método tradicional, propone la 
participación activa individual y grupal del estudiante, utilizando todas las técnicas que le 









¿El aprendizaje basado en problemas se relaciona con el aprendizaje de los 
estudiantes de la asignatura del sistema de alumbrado y accesorios de la especialidad 





Pe1. ¿El aprendizaje basado en problemas: dimensión definir el problema se 
relaciona con el aprendizaje de los estudiantes: dimensión experiencia concreta de la 
asignatura del sistema de alumbrado y accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz 






Pe2. ¿El aprendizaje basado en problema; dimensión definir metas de aprendizaje se 
relaciona con el aprendizaje de los estudiantes; dimensión conceptualización 
abstracta de la asignatura del sistema de alumbrado y accesorios de la especialidad de 
Fuerza Motriz de la UNE? 
 
 
Pe3. ¿El aprendizaje basado en problemas: dimensión realizar un estudio 
independiente se relaciona con el aprendizaje de los estudiantes; dimensión 
experimentación activa de la asignatura del sistema de alumbrado y accesorios de la 
especialidad de Fuerza Motriz de la UNE? 
 
 
Pe4. ¿El aprendizaje basado en problemas; dimensión reportar hallazgos/obtener 
conclusiones se relaciona con el aprendizaje de los estudiantes: dimensión 
observación reflexiva de la asignatura del sistema de alumbrado y accesorios de la 









Establecer la relación que existe entre el aprendizaje basado en problemas y el 
aprendizaje de los estudiantes de la asignatura del sistema de alumbrado y accesorios 








Oe1. Determinar la relación que existe entre el aprendizaje basado en problemas: 
dimensión definir el problema con el aprendizaje de los estudiantes; dimensión 
experiencia concreta de la asignatura del sistema de alumbrado y accesorios de la 
especialidad de Fuerza Motriz de la UNE. 
 
 
Oe2. Determinar la relación que existe entre el aprendizaje basado en problema; 
dimensión definir metas de aprendizaje con el aprendizaje de los estudiantes; 
dimensión conceptualización abstracta de la asignatura del sistema de alumbrado y 
accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz de la UNE. 
 
 
Oe3. Determinar la relación que existe entre el aprendizaje basado en problema; 
dimensión realizar un estudio independiente con el aprendizaje de los estudiantes; 
dimensión experimentación activa de la asignatura del sistema de alumbrado y 
accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz de la UNE. 
 
 
Oe4. Determinar la relación que existe entre el aprendizaje basado en problemas: 
dimensión reportar hallazgos/obtener conclusiones y el aprendizaje de los 
estudiantes; dimensión observación reflexiva de la asignatura del sistema de 






1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
 
Esta investigación, desea proponer alternativas de mejoras de la enseñanza - 
aprendizaje de la asignatura del sistema de alumbrado y accesorios, de la especialidad de 
Fuerza Motriz de la Facultad de Tecnología de la UNE, ello nos motiva a investigar y 
proponer una alternativa de mejora e incorporar nuevos enfoques de experimentación y 
desarrollo de modelos, métodos, teorías, contenidos curriculares, medios, técnicas y 
estrategias que contribuirán en forma significativa en el mejoramiento de su calidad y 
efectividad de la educación de nuestros estudiantes a nivel superior. 
 
 
Es así que nos proponemos investigar y aplicar las bondades del método de 
aprendizaje basado en problemas (ABP), la que ponemos a consideración. 
 
 
El aprendizaje basado en problemas es un método de aprendizaje centrado en el 
estudiante (Barrows.1996). Ello implica una revolución copernicana en el ámbito de la 
educación superior: de pronto ya no son las disciplinas y sus contenidos, o los 
académicos y su prestigio intelectual lo más importante, sino los estudiantes, sus 
aprendizajes, sus habilidades y competencias académicas y profesionales. 
 
 
En tal sentido, se puede afirmar que este método surgido en el ámbito de la 
educación universitaria, incorpora plenamente los principales descubrimientos y 
postulados del constructivismo contemporáneo, con el objetivo de superar algunas de las 






El ABP permite desarrollar actitudes de responsabilidad, compromiso y 
solidaridad, habilidades para la investigación y habilidades sociales y comunicativas, al 
mismo tiempo que aprender conceptos. Permite incorporar exitosamente a la educación 
superior todas las estrategias y técnicas del aprendizaje activo, cooperativo y creativo; 
además de hacer posible el estudio de muchos temas a la vez, con profundidad y en poco 




En cuanto a los alcances de la investigación tenemos: 
 
a) Alcance Espacial: (Chosica). Se tiene en cuenta a la especialidad de Fuerza 
Motriz de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
 
b) Alcance Temporal: Estudiantes de la asignatura del sistema de alumbrado y 
accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz del año académico 2017 II. 
 
 
c) Alcance Temático: Relación entre el aprendizaje basado en problemas y el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
 




e) Alcance Social: Estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz de la Facultad de 











La bibliografía de las variables de investigación, a nivel internacional es muy 
buena, pero es costosa, a nivel nacional particularmente en la ciudad de Lima hay muy 
pocos libros en el tópico de los problemas del aprendizaje y la psicología del aprendizaje. 
En el Internet hay artículos científicos, tesis y libros electrónicos que básicamente nos 





El costo económico para realizar la investigación es elevado, ya que este tipo de 




Estamos obligados a comprar algunos libros, otros a fotocopiarlos y algunos a 





En el manejo, tratamiento y estudio de las variables: el aprendizaje basado en 
problemas y el aprendizaje de los estudiantes se presenta el problema, porque en general 
los docentes que laboran en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle no tienen el apoyo profesional especializado que se 
requiere en los tópicos, el mismo problema se me presenta para elaborar el marco teórico 






experiencia profesional directa para tener autoridad sobre los tópicos en mención y es una 





La principal limitación a nivel personal para el presente estudio es el tiempo que 
empleo para investigar y al mismo tiempo dedicarme a mi trabajo profesional en la 
Universidad, ya que se requiere disponer de más tiempo para estudiar cada uno de las 


























Cabe mencionar que, en la búsqueda de los antecedentes del presente trabajo, las 
tesis encontradas fueron ubicadas en el Internet. 
 
 
A nivel internacional, las tesis que guardan relación con la variable el aprendizaje 
basado en problemas, ya sea por el manejo de las variables, dimensiones, indicadores o 
las teorías desarrolladas son las siguientes: 
 
 
Guillamet (2011) Influencia del aprendizaje basado en problemas en la práctica 
profesional. (Tesis de Doctorado). Universidad de Granada. España. 
 
 
Las conclusiones fueron: 
 
La mayoría de categoría y códigos identificados en nuestro trabajo engloban las 






Existe una súper posesión, entre las categorías y códigos de la etapa estudiantil y 
aquellas de la etapa profesional. 
 
 
La diferencia entre la etapa estudiantil y profesional se encuentra en los 
subcódigos y las frases relevantes que los describen. 
 
 
En la etapa estudiantil, las categorías y los códigos se orientan hacia la 
adquisición de las competencias transversales enfermeras, mientras que las mismas 








El auto aprendizaje, el trabajo en equipo y los hábitos intelectuales que se 
entrenan en el ABP persisten en la etapa profesional, y son el eje de la sociedad del 
conocimiento en el Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
 
Guerrero (2012). Aprendizaje basado en problemas como estrategia para el 
aprendizaje de la química en estudiantes de cuarto año. (Tesis de Doctorado). 






Las conclusiones fueron: 
 
La aplicación del ABP en el aprendizaje de la química fue eficaz, ya que el 
porcentaje de los estudiantes aprobados en la evaluación final durante la investigación fue 
mayor al 60%, lo que confirma que se lograron los objetivos del programa establecidos 
para este trabajo. Sin embargo, hay que mencionar que, debido a variables externas, como 
fueron los horarios mosaicos y los estragos por las lluvias, se realizaron sesiones de 
retroalimentación enfocados en los contenidos para la evaluación final. 
 
 
La metodología de esta estrategia ABP, logro despertar en los estudiantes valores 
y habilidades, grupales e independientes, que algunos de ellos no manifestaban o lo 
hacían en baja intensidad. El ABP, además, afianzo habilidades de comunicación y 
promovió destrezas en el aprendizaje independiente y grupal utilizando los materiales que 
tenían a su disposición. Los estudiantes que participaron en el desarrollo de esta 




De esta forma se puede decir que la aplicación y evaluación de la efectividad de la 
estrategia ABP en el aprendizaje de la química en estudiantes de cuarto año de esta 
institución pública fue satisfactoria, a pesar de los inconvenientes que se presentaron 
durante el desarrollo de la investigación, arrojando un buen desempeño de los estudiantes 
durante la resolución de la situación problemática y la aprobación de objetivos del 






Betancourth (2012). Nivel de desarrollo de las competencias matemáticas a partir 
del modelo de aprendizaje basado en problemas (ABP) en estudiantes de 9° grado – 
edición única. (Tesis de Maestría). Universidad Tecnológica de Monterrey. México. 
 
 
Las conclusiones fueron: 
 
Partiendo de la pregunta de investigación que ocupó el interés de este proyecto, 
 
¿Qué nivel de desarrollo de las competencias matemáticas obtienen los estudiantes de 9° 
grado que participan en un modelo de aprendizaje basado en problemas (ABP)?. Podría 
decirse que a pesar de que el incremento en los niveles de desempeño de los cinco 
procesos matemáticos observados fue mínimo, si presentó un mejoramiento que se ve 
reflejado en la transición que se dio del nivel básico identificado en el diagnóstico y los 
resultados de la segunda medición que ubican a los estudiantes en un nivel superior de 
acuerdo con la escala de calificación propuesta y en el marco de la cual, dicho nivel 
corresponde al siguiente criterio: “El estudiante a partir de la información suministrada 




El mecanismo utilizado para recabar los datos tanto en la fase diagnóstica como 
en la medición final para establecer el contraste entre ambos resultados, permitió 
identificar que evidentemente, a partir del modelo de aprendizaje implementado, hubo un 
impacto positivo en los resultados de la segunda medición. Para ello se dio cumplimiento 
a cada uno de los objetivos específicos en el orden en que fueron propuestos, a saber: En 
primera instancia se pretendía “Identificar el nivel de desarrollo de las competencias 






“Aprendizaje Basado en Problemas”, lo cual se llevó a cabo a partir de la prueba 
diagnóstica y cuyos resultados fueron una motivación mayor a la implementación del 
modelo ABP, debido al nivel mínimo obtenido. Después de dicha implementación se dio 
cumplimiento al segundo objetivo específico que consistió en “Realizar una medición del 
desarrollo de las competencias matemáticas obtenido por los estudiantes de 9° grado 
después de la aplicación del modelo de Aprendizaje Basado en Problemas”, la cual se 
realizó a partir de la segunda prueba diseñada, conformada con 5 problemas similares a 
los de la prueba diagnóstica, para finalmente “Contrastar los resultados de la primera y 
segunda medición con el fin de identificar el grado de desarrollo de las competencias 
matemáticas que los estudiantes de 9° grado obtuvieron después de haber participado en 
la aplicación del modelo de “Aprendizaje Basado en Problemas”, así que efectivamente a 
través de estos objetivos, pudo realizarse la medición de los niveles de desempeño previo 
y posterior a la implementación del modelo ABP en los procesos matemáticos que 
fundamentaron la propuesta, formulación, tratamiento y resolución de problemas, 
modelación, comunicación, razonamiento y formulación, comparación y ejercitación de 
procedimientos y algoritmos. 
 
 
Cabe resaltar que visto desde las 16 unidades de análisis que estructuran estos 
procesos, sólo 2 niveles presentaron el mismo desempeño en ambas pruebas, los demás 
tuvieron un incremento que visto desde el análisis numérico; podría presentar variaciones 
interpretativas quizás no favorables en cuanto a su nivel de significancia, sin embargo, 
visto de manera global permite evidenciar avances concretos en los estudiantes no sólo en 
el orden de las competencias matemáticas sino en relación con las ventajas asociadas a la 






el punto de vista del investigador, cobra importancia que la implementación de este 
modelo ABP se realizará de manera continua ya que es garante de la motivación y el 
fortalecimiento del desarrollo de múltiples competencias, entre ellas, el trabajo en equipo, 
las habilidades comunicativas tanto orales como escriturales, la toma de decisiones, el 
pensamiento crítico, la autorreflexión frente al proceso de aprendizaje personal y con 
éste, el estímulo por su mejoramiento, el desarrollo de su habilidad para el razonamiento 
y la creatividad al generar propuestas de solución frente a un problema planteado, el 
afianzamiento de sus relaciones interpersonales y claramente, el incremento en la 
apropiación y desarrollo de sus competencias matemáticas. 
 
 
Así, los resultados obtenidos en esta propuesta de investigación pueden resultar 
irrisorios comparados con estudios de mayor envergadura, sin embargo, el encontrar que 
pudo evidenciarse un avance, aunque mínimo en el arduo proceso de ser 
matemáticamente competentes, resulta ser un agente motivador para el docente para no 




En este orden de ideas, se evidencia la necesidad de que la implementación del 
modelo no se concentre en un área de interés particular, en este caso la matemática, sino 
que se realice de manera transversal, ya que cada una de las competencias que se 
mencionan y las que pueden derivarse de ellas, permean todo el proceso educativo y a 
partir de él, todas las áreas del conocimiento, permitiendo garantizar o al menos 







Así como es importante no segmentar la implementación del modelo o segregarlo 
netamente al ámbito matemático, también es importante que este tipo de iniciativas 
investigativas no sólo se multipliquen, sino que no perezcan ante la entrega final de un 
documento que recopile los resultados obtenidos, pues la cualificación del proceso 
educativo es una necesidad imperante no sólo a nivel regional, ni nacional, es una 
exigencia de carácter mundial. Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 
redundará en un bienestar colectivo que puede motivar un mayor avance en todos los 
niveles de desempeño humano. 
 
 
González (2012). Aplicación del “aprendizaje basado en problemas” en los 




Las conclusiones fueron: 
 
ABP no es una simple aplicación metodológica que pueda utilizarse en las aulas 
sin realizar cambios estructurales, son necesarios cambios organizativos, culturales y 
requiere un cambio de actitud en el profesorado y en la institución educativa. 
 
 
De acuerdo con los resultados de la investigación, el perfil auto dirigido de los 
estudiantes mejora después de utilizar ABP y es de suma importancia para el desarrollo 
de la autonomía y autorregulación en su aprendizaje. El desarrollo de la competencia 
“aprender a aprender” servirá para un aprendizaje para toda la vida necesario en los 






Utilizar una metodología ABP permite una elevada satisfacción en los estudiantes 
y en los profesores que la emplean. Los roles cambian siendo los alumnos los 
protagonistas de su propio aprendizaje y los docentes los que les guían; existe una 
retroalimentación constante en el proceso, tanto en sesiones de evaluación, como en el 
trato personal y se mejora la comunicación entre todos. 
 
 
El aprendizaje al utilizar ABP es de mayor calidad, se trata de un aprendizaje 
profundo con la intención de resolver problemas complejos del mundo real. Debido a la 
complejidad de las situaciones a resolver, se activan actividades intelectuales de nivel 
superior como la reflexión, el pensamiento crítico, la empatía, la creatividad, la síntesis, 
el razonamiento clínico. 
 
 
ABP permite ensayar en las prácticas de aula o tutorías, las competencias 
necesarias para el futuro ejercicio profesional como el trabajo en equipo, la búsqueda de 
información, la mejora en habilidades sociales, la comunicación escrita y oral, el uso de 




Andrade (2010). El Aprendizaje basado en problemas (ABP) como estrategia 
didáctica para la enseñanza de la asignatura de inteligencia artificial, de sexto nivel de 
la Escuela de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo. (Tesis 






Las conclusiones fueron: 
 
El campo de la educación hoy por hoy es un campo al cual se le debería dar mayor 
énfasis, considerando que es aquí donde se forman las personas para toda su vida. Por 
tanto, es un campo donde cada día las personas especializadas en esta área, deben estar 
buscando nuevas estrategias de aprendizaje. Es así que en esta investigación se ha 
utilizado el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como estrategia didáctica para la 
enseñanza de la Inteligencia Artificial, el ABP es una estrategia que está dando buenos 
resultados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de cualquier nivel de estudio. 
 
 
El área de la inteligencia artificial, en nuestro país es un área que aún no está 
totalmente explorada, y consecuencia de aquello tenemos pocas personas dedicadas a la 
investigación en esta área, lo cual a la vez desemboca en otras consecuencias, como que 
no exista un buen material bibliográfico ni en las bibliotecas de las universidades ni en las 
bibliotecas particulares a nivel nacional; también se adolece de investigaciones, material 
didáctico y aplicaciones desarrolladas, relacionadas con la inteligencia artificial 
realizadas en nuestro país. 
 
 
Es un problema preocupante el hecho de no encontrar personas que se quieran 
dedicar a la docencia de la materia de inteligencia artificial, esto puesto que no existe un 
proceso de capacitación y formación de profesionales en esta área. 
 
 
En esta investigación como resultado hemos obtenido una guía didáctica para la 
enseñanza de la materia de inteligencia artificial. Con todas las limitantes que significa 






actividades que deben ser tomadas en cuenta, para obtener un producto como este; el 
transitar en el camino de la inteligencia artificial, para poder diseñar una guía didáctica es 
muy difícil, pero no imposible de hacerlo, con ello se logró adquirir nuevos 
conocimientos, que como docentes en esta materia muchas de las veces no son tomados 





Cabe mencionar que, en la búsqueda de los antecedentes del presente trabajo, las 
tesis encontradas fueron ubicadas en las Bibliotecas de la Escuelas de Posgrados de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
 
A nivel nacional, la tesis que guardan relación con la variable el aprendizaje 
basado en problemas ya sea por el manejo de las variables, dimensiones, indicadores o las 
teorías desarrolladas, son las siguientes: 
 
 
Herrera. (2017). Aprendizaje basado en problemas y las competencias didácticas 
de los docentes - Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías – 
Universidad Nacional de Chimborazo - Ecuador, 2016. (Tesis de Doctorado). Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 
 
 
Las conclusiones fueron: 
 
Los resultados hallados confirman que entre las variables aprendizaje basado en 






promedios académicos, con una diferencia de medias de 3.2 entre las variables 
estudiadas. Determinándose que el aprendizaje basado en problemas influyó 
favorablemente en las competencias didácticas de los docentes. 
 
 
Se concluye que entre la variable aprendizaje basado en problemas y la dimensión 
competencias de manejo de programación, se consiguió el incremento de los promedios 
académicos de los docentes, con una diferencia de medias de 3.07 entre la variable y la 
dimensión analizada. Encontrándose que el aprendizaje basado en problemas influyó 
favorablemente en las competencias de manejo de programación. 
 
 
Los resultados entre la variable aprendizaje basado en problemas y la dimensión 
contenidos y competencias básicas, consiguieron el incremento de los promedios 
académicos de los docentes, con una diferencia de medias de 4.0 entre la variable y la 
dimensión analizada. Determinando que el aprendizaje basado en problemas influyó 
favorablemente en los contenidos y competencias básicas. 
 
 
Se confirma que entre la variable aprendizaje basado en problemas y la dimensión 
metodología, lograron el incremento de los promedios académicos de los docentes, con 
una diferencia de medias de 3.02 entre la variable y la dimensión analizada. Concluyendo 
que el aprendizaje basado en problemas influyó positivamente en la metodología. 
Los resultados entre la variable aprendizaje basado en problemas y la dimensión 
empleo de medios o recursos didáctico, consiguieron el incremento de los promedios 






dimensión estudiada. Determinando que el aprendizaje basado en problemas influyó 
favorablemente en el empleo de medios o recursos didáctico. 
 
 
Se concluye que entre la variable aprendizaje basado en problemas y la dimensión 
evaluación en educación, lograron incrementar el promedio académico de los docentes, 
con una diferencia de medias de 3.38 entre la variable y la dimensión analizada. 
Determinando que el aprendizaje basado en problemas influyó favorablemente en el 
empleo de medios o recursos didácticos. 
 
 
Marzano. (2007). Evaluación del modelo de aprendizaje basado en problemas 
(A.B.P.) sobre el logro de aprendizajes, de los alumnos del curso “prevención de 
accidentes”, en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
periodo 2005-2006. (Tesis de Maestría). Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima. 
 
 
Las conclusiones fueron: 
 
En cuanto a los logros de aprendizaje, el método ABP, contribuyó a mejorar en 
gran medida la creatividad y originalidad de los productos finales sobre el método 
interactivo de enseñanza (M.I.E.). Asimismo, indica que es posible obtener óptimos 
resultados, en logros de aprendizaje, al aplicar el método ABP, en otras disciplinas 
científicas como la ingeniera, la medicina, el derecho y ciencias políticas, donde la 
versatilidad en el manejo de casos reales reta al alumno a solucionarlo, requiriendo 






Perales. (2009). El aprendizaje basado en problemas y su influencia en el 
rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de física electrónica de la 
Facultad de tecnología de la Universidad Nacional de Educación. (Tesis de Maestría). 




Las conclusiones fueron: 
 
La aplicación del Método de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), 
contribuye a mejorar el rendimiento académico en la asignatura de Física Electrónica de 
los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Tecnología de la UNE. Así mismo manifiesta 
que la aplicación del método ABP, influye en el cambio de actitud de estudiantes y 
profesores. 
Navarro. (2010). Método del aprendizaje basado en problemas (ABP) y su 
influencia en el aprendizaje de los estudiantes de la carrera profesional de 
Administración del Instituto Superior Tecnológico Público “José María Arguedas 
Sicaya-Huancayo. (Tesis de Maestría). Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima. 
 
 
Las conclusiones fueron: 
 
El método de aprendizaje basado en problemas (ABP), produce efectos 
significativos en el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de Administración de 
la carrera Profesional de administración del Instituto Superior tecnológico Público “José 






afirma que existe una correlación directa de 7.4% entre el método ABP y el aprendizaje 
de los estudiantes en la mencionada asignatura. 
Carhuapoma. (2010). Aprendizaje basado en problemas y rendimiento académico 
en el curso de biología celular y molecular del ii ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Nacional Alcides Carrión- Cerro de Pasco. (Tesis de Maestría). 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Lima. 
Las conclusiones fueron: 
 
El método de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), incide en el incremento 
del rendimiento académico de los estudiantes en el curso de biología celular y molecular 




2.2. Bases teóricas 
 




2.2.1. Teorías del aprendizaje 
 
Se ha tomado en cuenta las principales Teorías del Aprendizaje, como sus 
principales exponentes, relacionándolas con nuestro quehacer docente, desde un punto 
de vista práctico. 
 
 
Sabemos que, así como existen distintas formas de aprender, también hay 
distintas formas de enseñar, que no son más que un reflejo de nuestros modos de 






Como enfoques principales, podemos mencionar al Conductismo, representado por 
Watson, Guthrie, Hull, Skinner y Premack y al Constructivismo, cuyos principales 
representantes son Piaget, Vigotsky, Bruner y Ausubel. Sin dejar de mencionar los 
nuevos enfoques representados por Gardner (Inteligencias múltiples) y Goleman 




Conductismo vs. Constructivismo 
 
Los conductistas comienzan a estudiar la conducta en el sentido de que la 
respuesta es mejor cuanto más se estudia el condicionamiento (Watson). 
 
 
Estudiaron los factores que intervienen en el “condicionar”. 
 
El aprendizaje se va consolidando en hábitos de comportamiento, que 
determinan “posibilidad”. Basan el aprender en leyes de conexión dentro de un orden 
porque hay una lógica que el ser humano traslada al aprender. 
Para el Conductismo, el aprendizaje se basa en el elementismo: toda 
conducta, por más compleja que sea, es reducible a una serie de asociaciones entre 
elementos simples; la relación estímulo-respuesta. Las respuestas son mecánicas y 
para generarlas, se fomentan: 
 
 
El ejercicio: para consolidar la conducta, 
 






La disposición: los hábitos o habilidades de las personas que le permitan lograr los 
resultados esperados. 
Se estudian y aplican los principios y regalas que se van descubriendo que 
ocurren en relación al estímulo-respuesta. 
 
 
Se determinan también los factores condicionantes que intervienen y actúan 
como incentivos para generar las respuestas. Se realizan procesos de refuerzo 
(Skinner) a través del sistema de premios y castigos para obtener las respuestas 
adecuadas, consolidándolas; o cambiar las respuestas fallidas y por otro lado, generar 
el olvido de las respuestas incorrectas, ya que el error es indeseable. 
 
 
A partir de estos conceptos, el sujeto se presenta como un simple receptor 
pasivo de estímulos externos; es un instrumento de recepción. El docente es el 
protagonista, el encargado de dar el ejemplo, de determinar las acciones que 
generarán la respuesta indicada, es un instrumento de la implementación. 
Se considera al aprendizaje como un incremento cuantitativo de 
conocimientos, memorización, adquisición de hechos o procedimientos para sus usos 
a través de la provisión de saberes y oportunidades para aplicarlos. Este enfoque, 
considera al currículum como algo rígido, que no tiene mucho que ver con la 
realidad. Los aprendizajes se evalúan a través de los resultados, no se evalúan ni el 
proceso ni el punto de partida de los alumnos. 
 
 
Los constructivistas, sostienen que el conocimiento es una construcción, no 






allí, interpreta la realidad. El objeto del aprendizaje lo construye cada sujeto 
partiendo de su interacción con el medio que lo rodea. En este enfoque, como se 
desprende de lo antes dicho, el sujeto es protagonista e interactúa con el medio para 
poder aprender; es un activo constructor de conocimientos, que va reconstruyendo 
paulatinamente el saber preestablecido y para el cual un error corregido, implica la 
comparación de una hipótesis falsa que determinará el logro de nuevos 
conocimientos que generarán nuevas ideas. La metodología se basa en la resolución 
de problemas. El docente acompaña y guía los procesos (cada representante en 
particular le asigna al docente una conducta específica a detallar en cada autor). Se 
evalúa los procesos y no el resultado final en sí mismo. El currículum se vuelve 
desde este punto de vista más flexible y se tiene en cuenta el estado inicial del 





Desarrolló su enfoque desde la Epistemología genética. Considera la 
inteligencia como la capacidad de comprender y resolver problemas para poder 
adaptarse. El motor de ésta adaptación es el proceso de equilibración- desequilibración 
que permitirá luego una nueva equilibración. La adaptación se relaciona con la 
inteligencia que es la capacidad que nos permite interpretar, comprender la realidad y 
actuar frente al medio. El sujeto construye el conocimiento a través de la asimilación y 
la acomodación, por las cuales la persona transforma la información que ya tenía en 
función de la nueva. El aprendizaje reside en poder evolucionar a partir de provocar 
problemas que nos permita resolver el estado de desarrollo cognitivo en que nos 






estructuras lógicas cada vez más complejas que subyacen a las distintas áreas y 
situaciones que el sujeto es capaz de resolver a medida que crece. Los niveles de 
desarrollo cognitivo, se denominan estadios que son invariantes funcionales, por los 









Edad Descripción general del estadio 
Sensorio - motor (0 - 2 años) Inteligencia práctica. 
Preoperatorio (2 - 7 años) Lenguaje, representaciones, inteligencia 
intuitiva. 
Operatorio concreto (7 - 12 
años) 
Tareas operacionales concretas: seriación, 
clasificación, conservación. 
Operatorio formal (12 - 15 
años) 






Para Piaget, la acción es la que poner en marcha los cambios, por lo que 
hablamos de un modelo problematizador. La coordinación de acciones genera las 
operaciones mentales que se organizan en esquemas (repetición, generalización y 
diferenciación) los cuales se integrarán en estructuras. El aprender tiene que ver con 
que el sujeto pueda incorporar, asimilar y apropiarse (acomodación) de los contenidos, 
habilidades y destrezas según sus esquemas o estructuras de acción. El docente es 
espectador y favorecedor a partir del estadio en que el sujeto se encuentra. 
 
 
El lenguaje es considerado por Piaget como función simbólica, pero para él 






formales). Este enfoque evalúa el proceso, dándole tiempo al sujeto para que resuelva 
los problemas por sí mismo. En este camino, la experiencia personal es fundamental. 






Su teoría es sociohistórica, el producto final del desarrollo del sujeto, está en 
función del medio social en donde vive. Todos los procesos superiores consisten en la 
utilización de estímulos del medio y los recursos del individuo. Vigotsky sostiene que 
nuestro desarrollo, si bien tiene una base genética, es cultural y va a depender del tipo 
de experiencias que uno tenga. Se cuestiona el hecho de que para que exista 
aprendizaje deba existir desarrollo previo. 
 
 
Consideró que toda buena enseñanza se adelanta al desarrollo y tracciona al 
conocimiento. Dicho conocimiento, se empieza a construir desde lo intersubjetivo (en 
el contacto con los otros, donde empieza a generarse como necesidad) y una vez hecho 
propio, aparece lo intrasubjetivo (la internalización, la apropiación). 
 
 
En esta concepción, el lenguaje es un aspecto clave en la formación del sujeto 
que logra operaciones mentales superiores (atención consciente, memoria voluntaria, 







El proceso sociocultural a través de las mediaciones y el proceso de 
interiorización. En el primer proceso, las mediaciones se llevan a cabo por los 
mediadores culturales que son las personas adultas o cualquier persona que sabe más a 
partir de la experiencia propia, y por la construcción de representaciones de la realidad 
que realiza el sujeto. 
 
 
A través del segundo proceso, se produce la formación de la conciencia interna. 
 
Vigotsky introduce el concepto de Zona de desarrollo próximo que se instala entre la 
Zona de desarrollo real (capacidad de resolver independientemente un problema) y la 
Zona de desarrollo potencial (lo que el sujeto puede resolver con la ayuda de otro). Es 
en la zona de desarrollo próximo donde el docente debe intervenir para generar 
desarrollo. Para los evolutivos no coinciden con los procesos de aprendizaje, sino que 
van a remolque de él, de allí la importancia del profesor ya que es él quien debe 
generar distintas experiencias de zona de desarrollo próximo dinámicas para que el 
alumno pueda modificar sus representaciones internas y logre desarrollarse. El 
desarrollo de la estructura psíquica se apoya en la dimensión biofísica. La evolución 
del sujeto se da en relación a los procesos de interiorización y endoculturación que 
generan el aprendizaje, éste es el factor de aprendizaje, es decir, el desarrollo exige el 
aprendizaje para que la persona evolucione a partir de los medidores antes 
mencionados. En este punto de vista, es muy importante el lenguaje ya que éste tiene 







Para redondear, diré que el aprendizaje, para Vigotsky, tiene que ver con: 
experiencias previas, que favorecen el desarrollo, la generación de zonas de desarrollo 
próximo, elaborar andamiajes (procesos de reestructuración de representaciones) y la 
programación de situaciones de aprendizaje teniendo en cuanta la zona de desarrollo 
próximo del alumno. El docente es muy observador, conoce a la persona y al grupo; es 
un gran mediador, debe ser creativo para generar estrategias para que el sujeto llegue a 
la zona de desarrollo potencial. El currículum se adapta al desarrollo de las personas, 





A partir de la teoría de Piaget, desarrolla la teoría de la Instrucción que es un 
modelo formalizado dentro de la situación estructural de escolarización que acompañe 
a la lógica de la psiquis humana. 
 
 
Establece situaciones sobre el proceder para que los alumnos aprendan. Bruner 




El aprendizaje se basa en los procesos de exploración y descubrimiento. La 
solución del problema genera experiencia, la cual permite generar resignificados. La 
Instrucción, se apoya en el desarrollo intelectual y la educación. A través del 
primero, se produce un aumento de la independencia del sujeto respecto de la 
naturaleza de su entorno. Asimila conocimientos en un sistema de almacenamiento 






entre el alumno y el profesor, se facilita por el lenguaje y permite una creciente 
capacidad para considerar varias alternativas simultáneamente. 
 
 
La educación implica un proceso de inversión contínua y debe basarse en hacer 
hincapié en las destrezas, el currículum debe estar en relación con los cambios 
constantes y se debe disponer del medio ambiente de la mejor forma posible para 
lograr una enseñanza óptima. 
 
 
El sujeto aprende en relación con el medio, de tres maneras llamadas Fases que 
se correlacionan con los estadios de Piaget a saber: 
 
 
Acción: representación del mundo a través de respuestas motoras. 
 
Representación icónica: imágenes sintetizadoras, internas, reversibles y 




En este enfoque, el docente debe ayudar al niño a pasar del pensamiento 
concreto al simbólico; puede enseñarle cualquier cosa siempre que se adecue a su 
nivel de representación. El profesor debe presentar las materias en forma hipotética 
fomentando la intuición. Debe favorecer el potencial intelectual a través de la 
motivación intrínseca y extrínseca, lo que permitirá autonomía y autogratificación. 
 
 
Se debe favorecer el descubrimiento ejercitando problemas que generen 






La teoría de la Instrucción se basa en: 
 
Predisposiciones: Facilitando y regulando la exploración, teniendo en cuenta tres 
instancias de parte del docente: 
Activación: movilizarse, 
 
Mantenimiento: del nivel óptimo de incertidumbre y curiosidad y 
Dirección: conocimiento de la finalidad de la tarea. 
Organización global de la temática: el modo de representación, la economía (cantidad 
de información necesaria) y el poder efectivo. 
El orden de sucesión de pasos a través de un currículum espiralado. 
 




Los motivos para aprender residen en la curiosidad, la competencia (ser capaz 
de…), el deseo de identificación, la reciprocidad, la necesidad humana de responder a 
los otros y actuar en conjunto. El docente debe ser un auxiliar superinteligente, 
programar, conocer al alumnado, motivar, guiar, acompañar, promoviendo el logro de 
metas, organizar el currículum en grados de complejidad crecientes. Y el alumno, es 
protagonista de su propio aprendizaje a través del descubrimiento. La evaluación debe 
determinar cuál es el protagonismo y finalmente el resultado. Se evalúa el proceso y 
tiene que ver con las intervenciones del docente. La persona crea capacidades propias 






2.2.2. El Aprendizaje basado en problemas (ABP) 
 
Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que se da importancia tanto la 
adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes. En el 
ABP un grupo pequeño de alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor o una 
tutora para analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente 
para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje (Porres, y otros, 2006). El objetivo 
prioritario del ABP no es la adquisición de conocimientos de la especialidad, sino un 
desarrollo integral del profesional en formación. El alumno es quién identifica 
objetivos, se compromete, descubre, desea conocer más y, así se retroalimenta el 
proceso y se estimula la capacidad de liderazgo, de comunicación y toma de 
decisiones, la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. 
 
 
Es un error concebir el Aprendizaje Basado en Problemas como una mera 
técnica docente, olvidando que se trata de un enfoque educativo en el que hay que 
adaptar el currículum haciendo los cambios necesarios (Bouhuijs, 2011). La propuesta 




En la investigación de (López, González, & Agudo 2007), se concluye que ABP 
es una herramienta que permite aprender además de los conocimientos teóricos, el 
desarrollo de competencias transversales muy importantes para los estudiantes en su 
vida académica y especialmente, en su futuro ejercicio profesional. El aula se 







2.2.3. Concepto del ABP 
 
El aprendizaje basado en problemas (ABP), Problem Based Learning (PBL) o 
Apprentissage par problemes (APP) es un método de aprendizaje basado en el 
principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de 
los nuevos conocimientos (Barrows, 1996; Larue & Hrimech, 2009; Rué, Font, 
Cebrián, & G, 2011). 
 
 
El ABP es una fórmula pedagógica para conseguir una participación activa del 
alumno. El aprendizaje está centrado en el estudiante, éste trabaja en grupos pequeños 
y adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones o problemas 
de la vida real y donde los profesores son facilitadores o guías (Barrows, 1996). 
 
 
La finalidad es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los 
problemas de la misma forma en que lo hará durante su actividad profesional, es decir, 




La característica más innovadora del ABP es el uso de problemas como punto de 
partida para la adquisición de conocimientos nuevos y la concepción del estudiante 
como protagonista de la gestión de su aprendizaje. Con ABP, se pretende que el 
estudiante construya su conocimiento sobre la base de problemas o situaciones de la 
vida real y que, además, lo haga con el mismo proceso de razonamiento que utilizará 
cuando sea profesional. Mientras que tradicionalmente primero se expone la 






el ABP, primero se presenta el problema, después se identifican las necesidades de 
aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al problema. 
 
 
En el proceso de enseñar-aprender intervienen una amplia gama de funciones, 
entre otras: cerebrales, motoras, cognitivas, memorísticas, lingüísticas y prácticas, la 
asociación e interacción de estas es lo que permite llegar al nivel conceptual, nivel que 
posibilita la abstracción, los razonamientos y los juicios. Es a través de construcciones 
individuales como cada uno va realizando su propio edificio intelectual. 
 
 
El ABP se fundamenta en el paradigma constructivista en el que conocer, y por 
analogía aprender, implica ante todo una experiencia de construcción interior, opuesta 
a una actividad intelectual receptiva y pasiva. De la descripción que hace Carretero 
(1993) del constructivismo, resaltamos los principios que nos hacen concebir el ABP 
dentro del mismo: 
 
 
En el aprendizaje constructivo interno no basta con la presentación de la 
información a la persona para que aprenda, sino que es necesario que la construya o la 
aprenda mediante una experiencia externa. 
 
 
El aprendizaje consiste en un proceso de reorganización interna. Desde que se 
recibe una información hasta que se asimila completamente, la persona pasa por fases 







La creación de contradicciones o conflictos cognitivos, mediante el 
planteamiento de problemas e hipótesis para su adecuado tratamiento en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, es una estrategia eficaz para lograr el aprendizaje. 
El aprendizaje se favorece enormemente con la interacción social. La investigación de 
problemas concretos crea un terreno propicio para dicha interacción. (Barrows 1996) 
señala que: “la meta primaria de la enseñanza basada en problemas es favorecer el 
razonamiento y las habilidades para la solución de problemas, con lo cual, 




Son muchas las definiciones que distintos autores han elaborado sobre el ABP, 
pero siguiendo a McGrath (2002) podemos definirlo como: “método de aprendizaje en 
grupo que usa problemas reales como estímulo para desarrollar habilidades de 
solución de problemas y adquirir conocimientos específicos” (pág. 554). 
 
 
El ABP surge así, como un enfoque innovador que hunde sus raíces en el 
constructivismo (Harland, 2003) y en el que, a partir de un problema inicial, se 
desarrolla un trabajo creativo de búsqueda de soluciones o interpretación de la 
situación objeto de estudio. Esto se realiza, mayoritariamente, a través del trabajo en 
grupos tutorizados y del trabajo individual auto dirigido, con la finalidad de combinar 
la adquisición de conocimientos con el desarrollo de habilidades generales y actitudes 






En la Figura 1 se presenta un mapa conceptual del desarrollo de ABP: el 
estudiante es responsable de su aprendizaje; el tutor es un guía; se desarrollan 
competencias necesarias para su futuro profesional; los problemas son poco 
estructurados, generales, de solución abierta y se basan en el mundo real; y se trata de 
una metodología activa en la que los estudiantes planifican y gestionan los recursos 
necesarios para aprender, buscan la información necesaria para resolver el problema y 








2.2.4. Características del ABP 
 
En este enfoque, se plantea un problema inicial sin lecturas, conferencias o 




El problema o caso clínico debe ser un problema complejo. Pero ¿qué es un 
problema complejo? en los problemas complejos las informaciones son incompletas, 
imprecisas y contradictorias. Un problema complejo obliga a tener en cuenta 
múltiples aspectos como son los biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 
éticos, culturales, científicos, entre otros. Se puede enfocar desde diferentes puntos 
de vista teniendo en cuenta las opiniones o hipótesis generadas para lograr abordar el 
problema. Por tanto, no hay una solución única, siendo posibles diferentes 
soluciones según los criterios definidos, en base a la pertinencia de la información y 
los conocimientos actuales sobre la cuestión (Larue & Hrimech, 2009). 
 
 
A partir de aquí, el alumnado empieza a trabajar en grupos tutorizados, 
formados generalmente de modo aleatorio. La duración del trabajo en grupo y el 
número de reuniones varían según el programa, aunque habitualmente se suele 
seguir el siguiente esquema: en las primeras sesiones, se establecen las normas 
básicas sobre el funcionamiento del grupo, las expectativas de cada uno y del tutor, 
se puede entregar una guía de orientación para los estudiantes, y una vez realizada 
esta toma de contacto inicial, se trata de que los estudiantes comiencen a identificar y 
definir el problema, elaborar hipótesis y explorar los conocimientos previos que ya 




seleccionados los temas objeto de aprendizaje, es preferible que los aspectos básicos 
sean estudiados por todos, y no divididos entre los miembros del grupo, se establece 
un tiempo de trabajo individual. Posteriormente, los miembros del grupo debaten, 
discuten, comparan y contrastan sus aprendizajes con los del resto. De este modo, 
aprenden unos de otros y se aplica la nueva información al problema, cambiando o 
reevaluando las hipótesis iniciales. Si fuese necesario, se plantean nuevos temas que 
pueden ser objeto de aprendizaje y si no, se sintetiza lo que se ha aprendido y se 
reflexiona sobre el progreso realizado tanto por el grupo, como por cada individuo 
(Mennin, Gordan, Majoor, y Osman, 2003). 
 
 
El ABP es un método didáctico, que utiliza pedagogías activas como el 
aprendizaje por descubrimiento que se contrapone a la enseñanza expositiva 
magistral. Si en la estrategia expositiva el docente es el protagonista del proceso de 
enseñanza aprendizaje, en el aprendizaje basado en problemas es el estudiante quien 
dirige el proceso buscando información, seleccionando y organizándola para 
conseguir la resolución del problema planteado. El docente se transforma en un 
tutor, que guía al alumno en el aprendizaje, le sugiere fuentes de información y 
colabora con las necesidades del aprendiz (Restrepo, 2005). “Los objetivos son el 
desarrollo de las habilidades de pensamiento, la activación de los procesos 
cognitivos y la transferencia de metodologías para “aprender a aprender”. 
 
 
El ABP asume, por tanto, que el aprendizaje es un proceso activo, integrado y 




Prieto (2006), defiende el enfoque de aprendizaje activo y señala que “el aprendizaje 
basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo 
que hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario 
en aspectos muy diversos”. 
 
 
Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas competencias: 
la identificación de problemas relevantes del contexto profesional, la conciencia del 
propio aprendizaje, la planificación de las estrategias que se van a utilizar para 
aprender, el pensamiento crítico, el aprendizaje auto dirigido, las habilidades de 
evaluación y autoevaluación y el aprendizaje permanente, entre otras. 
 
 
Además de enfatizar el aprendizaje a través de tareas, el ABP necesita que los 
alumnos mantengan un nivel meta cognitivo de consciencia (Gijselaers, 1996). Esto 
quiere decir que los alumnos deben aprender a tomar consciencia de: 
 
 
La información que tienen acerca del problema. 
 
La información que necesitan adquirir para resolverlo. 
Las estrategias que han de emplear para ello. 
 
 
Al ser capaces de articular tales ideas, los alumnos se vuelven más efectivos 
como solucionadores de problemas y aprendices auto dirigidos. Sin embargo, al 
principio muchos de estos alumnos no son capaces de practicar este proceso de 
razonamiento por su propia cuenta. Es por esta razón que el profesor se convierte en 




las exploraciones, y ayuda a los alumnos a clarificar y profundizar en las preguntas 
de investigación (Arambula & Greenfield, 1996). 
 
 
Flavell fue el primero en acuñar el término meta cognición a finales de 1970. 
Definió la meta cognición como “el conocimiento que tiene uno mismo acerca de su 
propio conocimiento o su propia forma de conocer, así como de controlar y 
monitorizar su propia cognición. El aprendiz que autorregula su proceso de 
aprendizaje, está desarrollando sus habilidades meta cognitivas y será consciente de 
cuándo ha adquirido un conocimiento o una habilidad y cuándo no” (Escribano y del 
Valle, 2008, pág. 60). Como se comentó en el primer capítulo, la autorregulación es 
crucial en todas las fases del aprendizaje, incrementa el aprendizaje significativo y, 
las habilidades meta cognitivas deben trabajarse desde la acción; deberían ser 
desarrolladas de manera autónoma por los estudiantes. 
 
 
El trabajo grupal es también un aspecto esencial del ABP por diversas razones. 
 
Primero, el trabajo grupal ayuda a desarrollar equipos de aprendizaje en los cuales 
los alumnos se sienten cómodos desarrollando nuevas ideas y planteando preguntas 
sobre las materias. Además, el trabajo grupal permite mejorar las habilidades 
comunicativas y la capacidad de manejo de la dinámica de grupos. Por último, 
resulta interesante y motivador para los alumnos pues ellos se involucran más 
activamente en la tarea y asumen una responsabilidad ante sus compañeros de grupo. 
Aprender a vivir juntos expresa una actitud que debe transmitirse también en las 
aulas, aunque no esté en los textos. Se trata de desarrollar la comprensión del otro y 




proyectos comunes, a abordar con rigor y respeto las discrepancias, y a fomentar los 
valores del pluralismo y la comprensión mutua, sin renunciar a las propias ideas 
(Michavilla & Calvo, 1998). 
 
 
De acuerdo con a Kneser & Ploetzner (2001), se trata de una resolución de 
problemas colaborativa que implica un compromiso mutuo entre los participantes 
para resolver el problema de forma conjunta, no de una resolución cooperativa que 
se suele llevar a cabo dividiendo la tarea entre los componentes del grupo. El 
Aprendizaje Colaborativo en la resolución de problemas permite a los estudiantes ser 
consistentes con la teoría del constructivismo social. Esta teoría establece el 
aprendizaje mediado a través del lenguaje, el conocimiento como construcción social 
y la resolución de problemas como un proceso basado en la práctica social. La 
interacción colaborativa y la comunicación entre iguales se logran mejor en grupos 
pequeños en el que pueden darse el intercambio entre pares y la investigación 
colaborativa (Escribano y del Valle, 2008). 
 
 
Los problemas bien diseñados y de final abierto que tienen soluciones 
múltiples y requieren de los alumnos que consideren varios métodos antes de 
decidirse por una solución específica (Shelton y Smith, 1998). Los problemas de 
estructura incompleta ayudan a aprender un conjunto de importantes conceptos, 
ideas y técnicas, pues provocan discusiones grupales y proveen a los alumnos de la 




Los alumnos reconocen dichos problemas como relevantes desde el aspecto 
profesional, por ello se sienten motivados para trabajar en ello, no solo porque 
comprenden que los conocimientos que obtienen al pensar en estos problemas les 
serán útiles en un futuro, sino también porque reciben oportunidades significativas 




El ABP no es una simple aplicación metodológica que pueda utilizarse en las 
aulas sin realizar cambios estructurales, como son los cambios organizativos y 
culturales (Bouhuijs, 2011). La metodología ABP requiere un cambio de actitud en 
el profesorado, demanda al profesor una serie de documentos que debe preparar con 
antelación antes del comienzo del curso. Es necesario elaborar la programación 
didáctica de la materia o asignatura donde se especifiquen los objetivos generales y 
específicos, temas, actividades, metodología, instrumentos de evaluación, 
bibliografía… La documentación básica que se debe elaborar es la guía tutorial y el 
escenario (texto, video, caso clínico, artículo…). El factor clave para llevar a cabo 
esta reforma con éxito es el profesorado universitario. La formación de los docentes 
universitarios y su actitud ante la reforma son fundamentales a la hora de afrontar 
este cambio. Es importante trabajar las actitudes de profesores ante las innovaciones 
y la resistencia al cambio. Se deberían estudiar los incentivos que se pretenden 
aplicar en la carrera docente para conseguir la máxima implicación del profesorado. 
Se ha constatado que las actitudes del profesorado cambian a medida que se implican 
en dichos proyectos y esto tiene una repercusión positiva sobre su práctica docente y 




Los procesos de enseñanza-aprendizaje son intencionales, expresamente 
creados y planificados; no son espontáneos, naturales, sino pretendidos y provocados 
(Contreras, 1990). La innovación docente empleando ABP requiere diversos 
compromisos que implican a los profesores y los órganos responsables de un centro 
universitario, aunque existen experiencias de inferior nivel que también han 
funcionado. Si pensar significa operar, el problema didáctico consiste en concebir 
una situación que va a poner en acción mental al alumno (Berbaum, 2000). 
 
 
La implantación institucional del ABP puede crear fuertes resistencias, 
especialmente cuando es utilizado como único método de aprendizaje o de forma 
predominante por lo que se puede utilizar como método docente complementario con 
las clases magistrales, lo que también permite alcanzar muchos de los objetivos 
propuestos con un número de resistencias menor (Baños, 2001). 
 
 
2.2.5. Fases del proceso con el ABP 
 
La secuencia metodológica que sigue el proceso de aprendizaje convencional 
se invierte al trabajar en el ABP. Mientras tradicionalmente primero se expone la 
información y posteriormente se busca su aplicación en la resolución de un 
problema, en el caso del ABP primero se presenta el problema, se identifican las 
necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se 
regresa al problema (Bernabeu & Cónsul, 2004). 
 
 
En el ABP durante el recorrido que viven los alumnos desde el planteamiento 




pequeños grupos, compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la posibilidad de 
practicar y desarrollar habilidades, y de observar y reflexionar sobre actitudes y 
valores que en el método convencional expositivo difícilmente podrían ponerse en 
acción. En estas actividades grupales los alumnos adquieren responsabilidades y 
realizan acciones que son básicas en su proceso formativo. Dentro del proceso de 
trabajo del ABP los alumnos tienen la responsabilidad de participar activamente en 
las discusiones del grupo, deben estar dispuestos a dar y aceptar crítica constructiva, 
admitir las deficiencias de conocimiento en donde se presenten y estudiar de manera 
independiente para poder contribuir al esfuerzo grupal. El alumno también tiene la 
responsabilidad de ser honesto al evaluar las actividades de todos los miembros del 
equipo, incluyendo las del tutor y las propias. 
 
 
El cambio de un currículo tradicional a un enfoque de ABP puede parecer 
inicialmente arriesgado e incierto, de modo que si para los estudiantes el trabajo con 
esta metodología es una novedad es esencial una buena planificación de todas las 
tareas del proceso, siendo muy recomendable; buscar asuntos de interés para los 
alumnos, propiciar un escenario común donde se discutan sus hipótesis, dar tiempo y 
motivación para investigar y para mostrar sus puntos de vista, evitar dar mucha 
información o realizar una  simplificación extrema del problema y apoyar al grupo 
en la determinación de los diferentes roles. 
 
 
El esquema básico de la metodología ABP consiste en el planteamiento de un 
problema o situación (normalmente definido por el docente y en ocasiones definido 




trabajo, aborden de forma ordenada y desde un trabajo coordinado las diferentes 




Una parte de la técnica didáctica es el tránsito que el alumno debe hacer por 
una serie de etapas.ABP es definido por numerosos autores como un método 
pedagógico estructurado por etapas en las que se incluye trabajo autónomo y trabajo 
grupal a partir de problemas significativos, interdisciplinarios inspirados en los 
contextos de la realidad profesional (Barrows & Tamblyn, 1980; Cossette, Mc Clish, 
& Ostiguy, 2004; Des Marchais, 1996; Evensen, 2000; Dochy, Segers, Van den 
Bossche, & Gijbels, 2003;Savin-Baden, 2000). 
 
 
Aunque existe gran variedad y modalidades de aplicación de ABP con 
diferentes secuencias, en esta investigación se seguirán los llamados “siete pasos” de 
ABP de la Figura 2. 
 
 




Presentación y lectura comprensiva: Si se trata de un caso clínico, un 
artículo o un video didáctico, el grupo de alumnos debe hacer una lectura 
comprensiva o visualización del video, para hacer una puesta en común y comprobar 
que todos los integrantes del grupo entienden lo mismo. Se seleccionarán las ideas 
principales y conceptos clave. 
 
 
Definición del problema: Dependiendo de lo complejo que sea el escenario- 
problema, los alumnos deben de definir y redefinir el problema principal. Puede 
que a lo largo del proceso el problema detectado al inicio cambie, por lo que será 
un proceso dinámico y circular. 
 
 
Lluvia de ideas: Identificado el problema, los alumnos deben pensar qué 
conocen sobre ello y qué hay que conocer sobre el problema partiendo de lo que se 
sabe y no se sabe. Se utiliza la técnica de lluvia de ideas (De Prado, 1982). Surgirán 
hipótesis que después habrá que confirmar mediante investigación. 
 
 
Clasificación de las ideas: Hay que poner orden al registro de las ideas del 
paso anterior. Se puede hacer una jerarquía según la importancia y las relaciones 
entre las ideas, el resultado de este proceso refleja normalmente la estructura 
formal de la investigación. 
 
 
Formulación de objetivos de aprendizaje: Es uno de los momentos más 
importantes del ABP ya que su actividad debe ser guiada por unos objetivos. Se 




Investigación: Los grupos de alumnos ya pueden empezar a buscar 
información, deben indagar, hacer lectura comprensiva, buscar en bibliotecas o 
internet y finalmente hacer una interpretación correcta del material acopiado. Por 
esto deben diseñar un plan de acción con un cronograma de trabajo. 
 
 
Presentación y discusión de los resultados: Deben presentar el trabajo 
realizado según el formato que solicite el tutor, o bien por decisión propia el que 
hayan elegido. Hay que tener en cuenta que deben cuidar el contenido. Si se trata 
de un trabajo escrito se tendrá en cuenta la presentación formal como la 
elaboración de un índice, expresión, paginación del documento, bibliografía y que 
no tenga faltas de ortografía. 
 
 
La presentación oral también debería ser cuidadosa utilizando estrategias para 
que resulte eficaz y comprensivo el trabajo que presenten los alumnos. 
 
 
Se trata de una metodología donde, dependiendo del nivel y preparación del 
estudiante, del carácter del problema o trabajo planteado, del tiempo y recursos 
disponibles, la autonomía y tutorización de los grupos de trabajo será mayor o 
menor. Por otra parte, dicha forma de trabajo no sólo trata de abordar objetivos 
relativos al conocimiento o dominio de una asignatura o determinada área de 
conocimientos sino también, el desarrollo de habilidades y competencias relativas a 
la capacidad de trabajar en equipo, de búsqueda y validación de información, de 
habilidades comunicativas, entre otras. Un paso adicional, es que los estudiantes 








El ABP incide en tres dimensiones: facilita la motivación al presentar 
situaciones-problema que los estudiantes exploran a través de un conflicto cognitivo; 
activa el aprendizaje a través de las interacciones entre alumnos y alumnos-tutor; y 
se crea un mecanismo de retroalimentación continuo por parte del docente en 
tutorías o sesiones evaluativas (Rué, Font, & Cebrián, 2011). 
 
 
2.2.6. Roles en el ABP 
 
Rol del docente 
 
En primer lugar, siguiendo la propuesta de Cano (2008), si la atención se 
focaliza en el aprendizaje más que en la enseñanza con un rol activo por parte del 
alumno, los profesores deben: 
 
 
Revisar el modo en que entienden su función docente. 
 
Pasar de transmisores de contenidos a facilitadores de oportunidades de 
crecimiento. 
Pensar tanto en el “qué” quieren que aprendan los alumnos como en el “cómo” 
creen que pueden aprenderlo (y, por supuesto, en el “para qué”). 
Reducir sesiones presenciales dedicadas al conocimiento conceptual sobre el que 
tradicionalmente pivotaba muchas asignaturas para buscar vías de apropiación del 
mismo a partir de trabajo autónomo (permitiendo así que las sesiones presenciales se 






El hecho de aprender por competencias lleva implícito un cambio en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, tratando de impulsar un aprendizaje activo por parte del 
alumno, orientado a desarrollar habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos que 
le permita desenvolverse en cualquier situación. Al propiciar un cambio en el papel 
activo del alumno, cambia el rol del docente que pasa de transmisor de contenidos a 
mediador de aprendizajes. 
 
 
El papel del profesor en ABP es el de mediador o facilitador de aprendizajes. 
 
Debe posibilitar la realización de aprendizajes significativos en los alumnos, 
teniendo en cuenta su nivel de desarrollo evolutivo y los conocimientos previos que 
éstos poseen, presentando los nuevos contenidos a aprender de manera adecuada, es 
decir, comprensibles, claramente estructurados y posean coherencia interna (Exley & 
Dennick, 2007). El tutor ayudará a los alumnos a reflexionar, identificar necesidades 
de información y les motivará a continuar con el trabajo, es decir, los guiará hasta 
alcanzar las metas de aprendizaje propuestas siempre que sea necesario. 
 
 
El profesor no es por lo tanto un observador pasivo, sino que debe estar activo 
y orientar continuamente el proceso de aprendizaje presencial, se dedique al 
aprendizaje cooperativo, al debate, a la construcción de conocimiento). 
 
 
El hecho de aprender por competencias lleva implícito un cambio en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, tratando de impulsar un aprendizaje activo por parte del 




le permita desenvolverse en cualquier situación. Al propiciar un cambio en el papel 
activo del alumno, cambia el rol del docente que pasa de transmisor de contenidos a 
mediador de aprendizajes. 
 
 
El papel del profesor en ABP es el de mediador o facilitador de aprendizajes. 
 
Debe posibilitar la realización de aprendizajes significativos en los alumnos, 
teniendo en cuenta su nivel de desarrollo evolutivo y los conocimientos previos que 
éstos poseen, presentando los nuevos contenidos a aprender de manera adecuada, es 
decir, comprensibles, claramente estructurados y posean coherencia interna (Exley & 
Dennick, 2007). El tutor ayudará a los alumnos a reflexionar, identificar necesidades 
de información y les motivará a continuar con el trabajo, es decir, los guiará hasta 










Rol del docente 
 
El docente diseña una indagación basada en un problema e implica en ella a sus 
alumnos mostrándoles una estrategia para resolver problemas. 
El docente habilita a sus alumnos como investigadores del problema, afirma 
abiertamente que ellos son quienes controlan la investigación y, al mismo tiempo, 
actúa como guía meta cognitivo o preparador en el proceso. 
El docente prepara desde un segundo plano a los estudiantes mientras estos 
generan las soluciones posibles y llegan a la resolución del problema. 
 
Rol del alumno 
Los estudiantes se sienten atraídos por la situación problemática que les intriga y, 
participan del proceso. 
 
Los estudiantes son autorizados para buscar la información requerida, seguir las 
líneas lógicas de la indagación y a aprender activamente. A medida que van 
autorregulando su aprendizaje, reciben preparación y apoyo del docente. 
 
Motivados por el problema alrededor del cual gira el ABP, los estudiantes aplican 
sus conocimientos, sus habilidades y sus hábitos mentales a una actividad 







Estructura formal de una guía tutorial. 
 
 
Parte I Parte II 
 
- Breve información de la materia 
y su relación con otras del 
programa. 
 
- Ubicación del escenario dentro 
del programa temático. 
 
- Presentación del escenario. 
 
- Objetivo general de la actividad. 
- Conocimientos previos que necesita el 
alumno. 
 





- Objetivos de aprendizaje. 
- Temas relacionados. 
- Fuentes documentales. 
- Problemas que pueden encontrar los 
alumnos. 
- Tiempo de la actividad y material 
necesario. 
 




Se debe replantear la asignatura o materia de estudio, como problemas. Se trata 
de identificar una situación problemática relativa a los objetivos curriculares, que 
debe insertarse en un escenario que permite la transmisión. Definir una situación 
como problema resulta interesante porque el acto mismo de su definición plantea la 
necesidad de solución (Noone, 2000). El problema debe motivar a los alumnos a la 
acción y propiciar un pensamiento crítico. El alumno genera mecanismos de meta 




Es importante tener en cuenta dos aspectos básicos: 
 
El docente en todo momento es un tutor facilitador que ha de promover el 
trabajo colaborativo. 
El objetivo no es resolver el problema, sino que el problema es la causa para que los 




El tutor resulta fundamental para el desarrollo de la metodología puesto que 
la dinámica del proceso del grupo depende del buen desempeño del tutor (Instituto 
Tecnológico de Monterrey, 2006). 
 
 
Se requiere un cambio en el rol de profesor que pasa de una situación 
protagónica a la de un facilitador; el docente se convierte en estratega que deberá 
desarrollar una serie de procesos y actividades necesarias para conseguir que sus 
alumnos construyan su conocimiento y que, una vez adquirido, se mantengan en el 




Escribano y del Valle (2008) propusieron que el tutor debe: 
Presentar el problema. 
Colaborar en el proceso de aprendizaje. 
 
Ayudar al discente en el conocimiento propio de la materia. 
Facilitar la resolución del problema. 




Favorecer la creación de un espacio de encuentro y relaciones humanas del 
grupo. 
Favorecer la creatividad que propicia la independencia de los alumnos al 
abordar nuevos conocimientos. 
 
 
Barrows & Tamblyn (1980) creen que en el ABP los tutores deben estar 
cualificados y ser expertos en la materia (Morales & Landa, 2004). Numerosos 
autores sugieren que las cualidades de un buen tutor son la autenticidad, capacidad 
para facilitar la comprensión de forma empática y valoración al estudiante. El ABP 
es más efectivo en el desarrollo de competencias debido al cambio que produce en 
los procesos cognitivos, pero también requiere un tiempo al profesor para que sea 




Rol del alumno 
 
El ABP es un proceso de aprendizaje centrado en el alumno, por lo que se 
espera de él una serie de conductas y actuaciones distintas a las requeridas en el 
proceso de aprendizaje tradicional. Entre las características deseables en los alumnos 
que participan en el ABP podemos señalar: motivación profunda y clara sobre la 
necesidad de aprendizaje, disposición para trabajar en grupo y habilidades sociales, 
tolerancia para enfrentarse a situaciones ambiguas, habilidades para la solución de 
problemas, habilidades de comunicación, capacidad para ver el campo de estudio 





Para trabajar con ABP se forman grupos de alumnos de 3-6 integrantes, 
aunque hay propuestas de grupos de 8-10 como Johnson, Johnson, & Smith (1998), 
que afirman que el tamaño del equipo depende de la complejidad de la tarea. Se 
pueden formar los equipos aleatoriamente, o bien siendo lo más heterogéneos 
posibles, el aprendizaje colaborativo es una forma de trabajo en grupo basado en la 
construcción colectiva del conocimiento y el desarrollo de habilidades mixtas 
(aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada miembro del grupo es 
responsable tanto de su aprendizaje como de los restantes miembros del grupo. Las 
dinámicas internas que hacen que el aprendizaje colaborativo y cooperativo funcione 
se basan en características que posibiliten a los docentes estructurar las actividades 
de manera tal que los estudiantes se vuelvan positivamente interdependientes, 
individualmente responsables para hacer su parte del trabajo, trabajen cara a cara 
para promover el éxito de cada cual, usen apropiadamente habilidades sociales y 
periódicamente procesan cómo pueden mejorar la efectividad de sus esfuerzos. 
 
 
La cooperación, comparada con esfuerzos competitivos e individualistas tiende 
a resultar en altos niveles de logro, una mayor retención a largo plazo de lo que se ha 
aprendido, un uso más frecuente de niveles altos de razonamiento, una mayor 
voluntad para desarrollar tareas difíciles y para persistir a pesar de las dificultades, 
en trabajar hacia el cumplimiento de los objetivos, una mayor motivación intrínseca, 
una mayor facilidad para transferir el aprendizaje de una situación a otra y una 




Características del ABP 
 
Provienen del modelo desarrollado en McMaster, son las siguientes (Barrows, 
1996): 
El aprendizaje está centrado en el alumno. 
 
El aprendizaje se produce en grupos pequeños de estudiantes. 
Los profesores son facilitadores o guías. 
Los problemas forman el foco de organización y estímulo para el aprendizaje. 
Los problemas son un vehículo para el desarrollo de habilidades de resolución de 
problemas clínicos. 
La nueva información se adquiere a través del aprendizaje autodirigido. 
 
Como corolario a todas las características antes descritas (el currículo centrado en el 
estudiante y el profesor como facilitador del aprendizaje), se espera que los 
estudiantes aprendan a partir del conocimiento del mundo real y de la acumulación 
de experiencia por virtud de su propio estudio e investigación. 
 
 
Durante este aprendizaje autodirigido, los estudiantes trabajan juntos, 




2.2.7. Objetivos del ABP 
 
El ABP busca un desarrollo integral en los alumnos y conjuga la adquisición 
de conocimientos propios de la especialidad de estudio, además de habilidades, 




Promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje. 
 
Desarrollar una base de conocimiento relevante caracterizada por profundidad y 
flexibilidad. 
Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos 
conocimientos con un compromiso de aprendizaje de por vida. 
Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales. 
 
Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa y 
entusiasmo. 
Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de conocimiento 
integrada y flexible. 
Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos 
conocimientos con un compromiso de aprendizaje de por vida. 
Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje adecuados al nivel de 
desarrollo de los alumnos. 
Orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente y eficaz hacia la 
búsqueda de la mejora. 
Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un equipo 
para alcanzar una meta común. 
 
 
2.2.8. Ventajas del ABP 
 
Como asevero Duch (2003), incorporar el ABP en los cursos típicos de 
estudios generales y de pregrado, particularmente en la universidad de 
investigación, es un reto que vale la pena asumir para ayudar a que los alumnos 




desempeñarse exitosamente más allá de su vida universitaria. 
 
 
Además, se consideran como ventajas del método de ABP los siguientes: 
Alumnos con mayor motivación. 
Un aprendizaje más significativo. 
Desarrollo de habilidades de pensamiento. 
Desarrollo de habilidades para el aprendizaje. 
Integración de un modelo de trabajo. 
Posibilita mayor retención de información. 
Permite la integración del conocimiento. 
Las habilidades que se desarrollan son perdurables. 
Incremento de su auto dirección. 
Mejoramiento de comprensión y desarrollo de habilidades. 
Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo. 




2.2.9. Diferencias de las prácticas tradicionales de enseñanza y aprendizaje 
 
El desarrollo de procesos guiados por el Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) se constituyen como diferenciales de las prácticas tradicionales de enseñanza 
y aprendizaje, por tanto, Kenley (1999 citado en Instituto Tecnológico y Estudios 






Aspectos diferenciales entre el aprendizaje convencional y el ABP (Kenley, 1999 
citado en Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, 2004). 
 
Elementos del 
  aprendizaje  
En el aprendizaje 
convencional 
 
En el ABP 
Responsabilidad de 
generar el ambiente de 
aprendizaje y los 
materiales de enseñanza 
Es preparado y 
presentado por el 
profesor. 
La situación de 
aprendizaje es presentada 
por el profesor y el 
material de aprendizaje es 
seleccionado y generado 
por los alumnos. 
Secuencia en el orden de 
las acciones para 
aprender. 
Determinadas por el 
profesor. 
Los alumnos participan 
Activamente en la 
generación de esta 
secuencia. 
Momento en el que se 
trabaja en los problemas 
y ejercicios. 
Después de presentar el 
material de enseñanza. 
Antes de presentar el 




Asumida por el profesor. Los alumnos asumen un 
papel activo en la 
responsabilidad de su 
aprendizaje. 
Presencia del experto El profesor representa la 
imagen del experto. 
El profesor es un tutor sin 
un papel directivo, es parte 
del grupo de aprendizaje. 
Evaluación. Determinada y ejecutada 
por el profesor. 
El alumno juega un papel 
activo en su evaluación y 
la de su grupo de trabajo. 
 
 
2.2.10. La evaluación en el ABP 
 
Utilizar un método como el ABP implica tomar la responsabilidad de 
mejorar las formas de evaluación que se utilizan. Los tutores buscan diferentes 
alternativas de evaluación que además de evaluar sean un instrumento más del 
proceso de aprendizaje de los alumnos (Bernardo, 2004). 
 
 




experiencia de aprendizaje activo genera en ellos confusión y frustración. Por lo 




Según los resultados del aprendizaje de contenido. 
 
De acuerdo al conocimiento que el alumno aporta al proceso de razonamiento 
grupal. 
De acuerdo a las interacciones personales del alumno con los demás miembros del 
grupo. 
Los alumnos deben tener la posibilidad de: 
Evaluarse a sí mismos. 
Evaluar a los compañeros. 
Evaluar al tutor. 
Evaluar el proceso de trabajo del grupo y sus resultados. 
 
 
El propósito de estas evaluaciones es proveer al alumno de retroalimentación 
específica de sus fortalezas y debilidades, de tal modo que pueda aprovechar 
posibilidades y rectificar las deficiencias identificadas. La retroalimentación juega 
aquí un papel fundamental, debe hacerse de manera regular y es una 
responsabilidad del tutor. A continuación, se presentan algunas sugerencias sobre 
las áreas que pueden ser evaluadas, en el alumno, por el tutor y los integrantes del 
grupo: 
Participación y contribuciones al trabajo del grupo 
 




capacidad de dar y aceptar retroalimentación constructiva y contribuye a estimular 
el trabajo colaborativo. 
Habilidades interpersonales y comportamiento profesional 
 
Muestra habilidad para comunicarse con los compañeros, escucha y atiende las 
diferentes aportaciones, es respetuoso y ordenado en su participación, es 
colaborativo y responsable. 
 
 
Contribuciones al proceso de grupo 
 
Apoya el trabajo del grupo colaborando con sus compañeros y aportando 
ideas e información recabada por él mismo. Estimula la participación de los 
compañeros y reconoce sus aportaciones. 
 
 
Actitudes y habilidades humanas 
 
Está consciente de las fuerzas y limitaciones personales, escucha las opiniones 






Clarifica, define y analiza el problema, es capaz de generar y probar una 
hipótesis, identifica los objetivos de aprendizaje. 
 
 
Respecto a la evaluación en el ABP, Duch y Groh (2003) plantearon que 
pensar en lo que hay que evaluar y cómo hay que evaluarlo puede resultar un reto 




esforzadamente con lo que es importante en términos instruccionales y con lo que 
es posible lograr en una cantidad limitada de tiempo. Esta reflexión resulta esencial 




2.2.11. Modelos de evaluación en el ABP 
 
Como se ha visto el proceso de enseñanza - aprendizaje es diferente en el 
ABP y en un proceso de enseñanza convencional, por lo anterior, la evaluación del 
alumno en el ABP se convierte en un dilema para el profesor. Más que centrarse 
sobre hechos, en el ABP se fomenta un aprendizaje activo y un auto aprendizaje, 
por que los estudiantes definen sus propias tareas de aprendizaje. Los múltiples 
propósitos del ABP traen como consecuencia la necesidad de una variedad de 













Pueden ser aplicados a libro cerrado o a libro abierto. Las 
preguntas deben ser diseñadas para garantizar la transferencia 
de habilidades a problemas o temas similares. 
Examen 
Práctico 
Son utilizados para garantizar que los alumnos son capaces de 
aplicar habilidades aprendidas durante el curso. 
Mapas 
conceptuales 
Los alumnos representan su conocimiento y crecimiento 
cognitivo a través de la creación de relaciones lógicas entre 




Se le proporciona al alumno una guía de categorías de 
evaluación que le ayuda al proceso de evaluación del 
compañero. Este proceso, también enfatiza, el ambiente 




Permite al alumno pensar cuidadosamente acerca de lo que 
sabe, de lo que no sabe y de lo que necesita saber para 




Consiste en retroalimentar al tutor acerca de la manera en que 





El ABP proporciona a los alumnos una oportunidad para 
practicar sus habilidades de comunicación. Las presentaciones 
orales son el medio por el cual se pueden observar estas 
  habilidades.  
 
 
Para Hernández (en De Zubiría, 2003) el desarrollo de la experiencia de 
aprendizaje a partir del Aprendizaje Basado en Problema (ABP) requiere, como 
primera etapa, la inmersión del sujeto en el problema; situación que implica el 
conocimiento del problema en toda su dimensión, mediante la recolección y análisis 
de la información. Seguidamente, es necesario diseñar alternativas de solución, 
evaluar, analizar las posibles soluciones y los recursos disponibles. Como tercera 




informe final sobre la solución adoptada que permite evaluar el desempeño del 
estudiante durante todo el proceso hasta la adopción de una solución, es decir, su 



























Figura 3. Relación de habilidades implicadas en el desarrollo de la experiencia del ABP 
(Hernández en De Zubiría, 2003, p.97). 
LA INMERSIÓN DE LOS 





 Identificación de 
conocimientos 
poseídos e ignorados. 




















 Elaboración del 
modelo de solución. 
Evaluar 
Participación 
 Realización de un 
informe final de la 
solución propuesta 
del problema. 
 Reunión y distribución 

















2.2.12. Construcción de las estrategias de enseñanza y aprendizaje 
 
Esta tarea consiste en planear cada una de las actividades que los 
estudiantes desarrollan durante la experiencia, además el docente asume la labor 
de apoyo y asesoría que implica llevar a cabo dichas actividades. 
 
 
Adicional a estas tareas, el docente cumple una función esencial que 
consiste en generar las preguntas que activan todo el proceso de indagación y 
análisis por parte de los estudiantes. Sin las preguntas generadas por el docente, el 
proceso de enseñanza sería unidireccional y el papel de los estudiantes sería 
irrelevante, porque en torno a las preguntas “es que se articula el proceso del 
conocimiento” (Hernández en De Zubiría, 2003, p. 99). 
 
 
En ese sentido, se reconoce la importancia de las preguntas problémicas que 
Ortiz (2009) plantea como conducentes de la reflexión del estudiante en la 
búsqueda de nuevos conocimientos y que se complementan con la construcción 
de tareas problémicas concebidas como una “acción concreta que contribuye a la 
solución del problema” (Ortiz, 2009, p. 48). 
 
 
El siguiente cuadro resume los tipos de preguntas, tareas problémicas y su 















Hallar el qué 
- ¿Qué es…? 
- ¿Qué significa…? 
- ¿Qué ventajas o 
desventajas tiene…? 
- ¿Cuál es la esencia de…? 
- ¿Cuál es…? 
- ¿En qué se diferencian…? 
- Encontrar verdades. 
- Hacer definiciones. 
- Leer esquemas. 
- Describir la realidad. 
- Manifestar ideas 
principales. 





Hallar el por qué 
- ¿Por qué…? 
- ¿A qué se debe…? 
- ¿Cuáles son las causas, 
razones, motivos…? 
- ¿Qué importancia tiene…? 
- ¿Qué sucedería si…? 
- ¿Qué circunstancias…? 
- Justificar o encontrar 
elementos que fundamenten. 
- Presentar causas y 
consecuencias. 
- Encontrar motivos y 
razones. 
- Hacer demostraciones. 
- Explicar razones de 




Hallar el Cómo y 
el para qué 
- ¿Cómo…? 
- ¿Cómo es posible…? 
- ¿Para qué…? 
- ¿En qué se puede 
utilizar…? 
- ¿Cuál es la utilidad…? 
- ¿Qué acciones…? 
- ¿Qué harías si/para…? 
- Dar soluciones. 
- Resolver problemas. 
- Describir de manera oral y 
escrita las opciones viables 
y posibles. 
- Generar propuestas, 
condiciones finales y 
alternativas de solución. 
 
 
Ahora bien, dentro de la experiencia del aprendizaje basado en problemas 
(ABP) el estudiante participa consciente, cooperativa y autónomamente en el 
proceso de aprendizaje, en el que evidencia su compromiso al asumir y cumplir 
con las siguientes responsabilidades: 
 
 
Elegir un rol dentro del equipo de trabajo 
Consultar fuentes de información 
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Participar activamente de las discusiones 
 




2.2.13. Síntesis del proceso ABP: 
 
Haciendo una síntesis del proceso del ABP se tiene que: 
 
El estudiante lee y analiza el contexto de la situación planteada. 
Formar pequeños grupos. 
Trabajar cooperativamente en pequeños grupos 
Identificar los/los objetivos/necesidades de aprendizaje. 
Conocer la información con la que se cuenta e identificar qué información es 
necesario buscar. 
Realizar un breve esquema del problema que hay que resolver. 
 
Realizar un diagnóstico de la situación, escribir una serie de preguntas que se 
necesitan contestar para resolver el problema. 
Planificar el trabajo. 
 
Plantear un esquema de trabajo, posibles acciones para lograr los objetivos. 
Buscar la información necesaria. 
Analizar la información. 
Plantear posibles resultados. 
Realizar una reflexión grupal de lo trabajado y de la evolución como grupo. 
Observar y reflexionar por parte de los implicados de las actitudes y valores que 
se van desarrollando. 
Regresar al problema. 
 
Resumiendo, el Aprendizaje Basado en Problemas, es una metodología que 
se ajusta perfectamente a las evoluciones de los sistemas de enseñanza superior, 
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porque facilita no sólo la adquisición de conocimientos, sino de otras habilidades 
tales como trabajo en equipo, habilidades de comunicación, responsabilidad en el 
aprendizaje independiente, cooperación en la búsqueda de información, 




El ABP es una metodología activa, cuyo punto de partida es un problema 
complejo, contextualizado y significativo para los discentes, para ello se diseña en 
un contexto real. Dicha situación problemática permite que se elaboren hipótesis 
explicativas y se identifiquen las necesidades de aprendizaje. ABP se ha ido 
configurando como una forma de entender la educación centrada en los 
estudiantes. La resolución del problema no es el objetivo prioritario del ABP, lo 
más importante, es la movilización de los recursos necesarios y que los 
estudiantes adquieran la competencia de “aprender a aprender” desde los retos 
planteados por el problema, con la guía y apoyo del tutor/a que actúa como un 
facilitador/a. Los estudiantes desarrollan habilidades cognitivas, interpersonales e 
instrumentales orientadas hacia un problema similar al que encontrarán en su 
labor como profesionales de su carrera. Deberán indagar en múltiples disciplinas, 
con una visión transdisciplinar sin perder de vista al estudiante como un ser 
biopsicosocial, de ahí, la complejidad del problema y su similitud con los 
problemas reales significativos para los estudiantes. 
 
 
La calidad docente es mayor utilizando ABP como afirma Boud (1985), 
siendo rasgos distintivos del ABP: un reconocimiento de la experiencia por parte 
de los estudiantes, un énfasis en la responsabilidad de su propio aprendizaje, el 
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carácter transdisciplinar o multidisciplinar de los problemas, la integración entre 
teoría y práctica, el cambio de rol docente como un facilitador de aprendizajes, la 
evaluación centrada en autoevaluación y evaluación a pares más que en las notas y 
que es parte del proceso de aprendizaje, y prestar una especial atención al 
desarrollo de competencias interpersonales y comunicativas. Las mejores 
experiencias de aprendizaje son las que desarrollan un aprendizaje en profundidad 
como el ABP. Ruohoniemi & Lindblom-Ylänne (2009), establecen una estrecha 
relación entre el nivel de aprendizaje y el tipo de resultados de aprendizaje como, 
transferir los conocimientos adquiridos a problemas nuevos, la relación entre el 
nivel de aprendizaje y la posibilidad de autorregularse, considerando la evaluación 
como un proceso reflexivo que forma parte del proceso. 
 
 
Para (Barrows & Tamblyn, 1980), el último objetivo de la educación 
consistió en producir un profesional que sea capaz de resolver los problemas de 
los usuarios de forma competente y humana con la habilidad necesaria para 
utilizar los conocimientos. 
 
 
Por lo tanto, más allá de ser una metodología, el aprendizaje basado en 
problemas (ABP) es un enfoque didáctico que involucra el desarrollo de 
habilidades a partir de la solución a problemas reales y significativos para los 
estudiantes, y en el que la apropiación del conocimiento va ligado al análisis, la 
proposición y la evaluación. 
 
 
En la presente investigación, el uso del aprendizaje basado en problemas 
(ABP) genera un cambio didáctico ya que se constituye en un proceso de 
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reflexión continua que afecta las formas de enseñar y de aprender, adicionalmente 
“transforma totalmente la mirada sobre el acto educativo: sus finalidades, la 
forma como participan los actores del proceso (los estudiantes) y, sobre todo, la 












El aprendizaje humano resulta de la interacción de la persona con el medio 
ambiente. Es el resultado de la experiencia, del contacto del hombre con su 
entorno. Este proceso, inicialmente es natural, nace en el entorno familiar y social; 
luego, simultáneamente, se hace deliberado (previamente planificado). La 
evidencia de un nuevo aprendizaje se manifiesta cuando la persona expresa una 
respuesta adecuada interna o externamente.  Aprendizaje es un cambio duradero 
(o permanente) en la persona. Parte de la aprehensión, través de los sentidos, de 
hechos o información del medio ambiente. En tal sentido, ocurre un “proceso 
dinámico dentro del cual el mundo de la comprensión que constantemente se 
extiende llega a abarcar un mundo psicológico continuamente en expansión... 
significa desarrollo de un sentido de dirección o influencia, que puede emplear 
cuando se presenta la ocasión y lo considere conveniente... todo esto significa que 
el aprendizaje es un desarrollo de la inteligencia” (Bigge, 1985, p. 17). 
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El aprendizaje está centrado en cambios de la estructura cognoscitiva, 
moral, motivacional y física del ser humano. “El aprendizaje consiste en un 
cambio de la disposición o capacidad humana, con carácter de relativa 
permanencia y que no es atribuible simplemente al proceso de desarrollo”. 
(Gagné, 1985). Por su lado, Shuell (1991) define aprendizaje como: “... un cambio 
perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de una determinada 
manera, la cual resulta de la práctica o de alguna otra forma de experiencia”. 
 
 
En definitiva, el aprendizaje es el resultado de un cambio potencial en una 
conducta -bien a nivel intelectual o psicomotor- que se manifiesta cuando 
estímulos externos incorporan nuevos conocimientos, estimulan el desarrollo de 
habilidades y destrezas o producen cambios provenientes de nuevas experiencias. 
Asimismo, el profesor en el proceso de enseñanza- aprendizaje es un facilitador, 
por lo tanto, pretende, de forma deliberada, que la persona logre un aprendizaje. 
Su función es diseñar, ejecutar y evaluar situaciones de aprendizaje para que el 
alumno alcance logros específicos. Esta relación enseñanza-aprendizaje puede 
darse tanto en un proceso educativo como en uno instruccional. Vamos a 
detenernos en el aprendizaje planificado, la facilitación del aprendizaje requiere 
de una planificación. Para ello centraremos nuestra atención en tres de las 
corrientes psicológicas contemporáneas más importantes que han tratado de 
explicar dicho proceso en el ser humano: ellas son las corrientes conductuales, 
cognitivas y constructivistas. Es importante destacar que no se hará énfasis en una 
u otra como la teoría que explica mejor dicho proceso, sino que a partir del 
análisis de los postulados de cada una de ellas el facilitador del aprendizaje 
determinará las características de los elementos del proceso instruccional en una 
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2.2.15. Enfoques conductuales 
 
Breve Reseña histórica 
 
Las teorías conductuales o del condicionamiento estímulo y respuesta tienen 
su origen, fundamentalmente, en las teorías de J.B. Watson, E.L. Thorndike y B.F. 
Skinner, además tienen un antecedente importante en los experimentos con 




Thorndike fue el primero que estudio el aprendizaje en forma sistemática y 
experimental. Propuso la denominada teoría de enlace E-R, llamada también 
conexionismo, la cual suponía que el modo fundamental como se formaban las 
conexiones era por medio de tanteos aleatorios. Para explicar su teoría formuló 
algunas leyes del aprendizaje entre las cuales podemos destacar; la ley de la 
disposición; la ley del ejercicio o la repetición y la ley del efecto. Los 
experimentos clásicos realizados por él estaban centrados en el ensayo y error. 
 
 
Watson, por su lado, a partir de los experimentos de Pavlov, describe el 
aprendizaje como un proceso constituido por reflejos condicionados mediante la 
sustitución de un estímulo por otro. Aunque rechazó algunas ideas de Thorndike, 
aceptó algunas de sus leyes, entre ellas la idea de que cualquier respuesta puede 
asociarse con un estímulo adecuado. Se parte del supuesto que la “máquina 
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humada” es un sistema de receptores, conductores interruptores y realizadores, en 
definitiva, una visión mecanicista del hombre. 
 
 
El conductismo considera que el aprendizaje es de condicionamiento 




En el caso del condicionamiento clásico no hay reforzamiento y se basa en 
el principio de adhesión, en el cual un estímulo o respuesta está unido a otro 
estímulo o respuesta, la presencia de uno evoca al otro. El experimento de Pavlov 
ilustra este tipo de condicionamiento: el sonido de una campana provocaba la 
salivación del perro en presencia del alimento. Una vez ocurrido esto, la 
salivación se producía al oír la campana, aún sin alimentos. 
 
 
En el aprendizaje, estímulos que antes eran neutros (aquellos que 
originalmente no provocaban esa respuesta), van adquiriendo más capacidad, para 
evocar respuestas que anteriormente se originaban en otro estímulo. 
 
 
En el condicionamiento instrumental se produce una retroalimentación que 
sigue a la respuesta. “La respuesta es un instrumental para la obtención del 
reforzamiento. Un reforzador positivo es un estímulo cuya presencia hace que sea 
más fuerte una conducta; por su parte, el reforzador negativo es aquel cuya 
eliminación refuerza la conducta. 
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Uno de los conductistas contemporáneos más destacado en el estudio del 
aprendizaje fue B.F. Skinner. Su propuesta sobre el condicionamiento operante 
funcionó con eficiencia en animales y estimó que su aplicabilidad en niños y 
jóvenes sería exitosa. 
 
 
Para Skinner, el cambio de actuación en el aprendizaje, se traduce como un 
cambio de conducta, la cual no es más que el movimiento de un organismo en un 
marco de referencia; por ello el aprendizaje es un cambio de las probabilidades de 
respuestas, el cual se produce por el condicionamiento operante. 
 
 
En el condicionamiento operante una respuesta llega a ser más frecuente; tal 
respuesta se refuerza en sentido positivo (haciendo que el estímulo fortalezca una 
determinada conducta), o negativo, en cuyo caso su eliminación refuerza la 
conducta. El reforzamiento positivo se realiza cuando se agrega algo: una sonrisa 
del maestro, un reconocimiento público; por su lado, el negativo consiste en la 
eliminación de algo que perturba: una actitud de reprimenda en el maestro. En 
ambos casos se espera que se repita la respuesta adecuada del alumno. Un ejemplo 
de material instruccional basado en el condicionamiento operante es la instrucción 
programada; una vez seleccionado el tema de estudio, se subdivide en pequeñas y 
discretas estructuras con una secuencia lógica que le permita al aprendiz un 
aprendizaje sencillo. El reforzamiento consiste en dar la respuesta correcta 
inmediatamente después que el aprendiz da la suya. 
 
 
Para Skinner la deficiencia observada en el proceso de aprendizaje hasta el 
momento de su propuesta consistía en que existe un lapso demasiado grande entre 
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la conducta y el reforzamiento, además no hay reforzamiento a través de 
aproximaciones progresivas hacia la conducta esperada. 
Características significativas de los enfoques conductuales. 
 
 
Un análisis panorámico de las corrientes conductuales nos conduce a 
destacar algunas características importantes. Las mismas podrían agruparse en 
aportes positivos que permiten sistematizar el proceso instruccional y puntos 






Al centrar su atención en la conducta observable. Ésta es verificable y se 
puede contrastar con la realidad. 
El hecho de que la conducta sea observable permite un cierto grado de 
cuantificación (Se pueden establecer criterios de medida). 
Los fenómenos conductuales son detectados por los sentidos, por lo tanto, en la 
planificación educativa los objetivos deben redactarse de manera que puedan ser 
observados al finalizar el proceso. 
En la planificación educativa, el análisis de tareas observables ayuda a establecer 
jerarquías de aprendizajes como una secuencia lógica que debe seguir el aprendiz 
para la captación de un conocimiento o para el desarrollo de una destreza 
específica. 
La evaluación de los aprendizajes se centra en el resultado final (Evaluación 




El concepto de memoria se transforma en hábito el cual se almacena y se recupera 






Es excesivamente reduccionista. Por ejemplo, se limita el aprendizaje a 
impulsos orgánicos básicos. 
La concepción mecanicista del organismo no explica el aprendizaje que no va 
seguido de refuerzo. 
Considera al ser humano como un organismo vacío, es decir se desconoce lo que 
ocurre dentro de él (caja negra), por lo tanto, de lo que no se observa no se puede 
decir nada. No todas las conductas son aprendidas, hay conductas instintivas. 
 
 
2.2.16. Los enfoques cognoscitivos 
 
Las teorías cognoscitivas que intentan explicar el proceso de aprendizaje, 
plantean que la mente es capaz de captar los elementos de su entorno como un 
todo. 
La principal escuela que da origen a esta concepción es la Psicología de la 
Gestalt, fundada por Von Wertheimer a fines del siglo pasado, su principal interés 
es la percepción humana. Su interpretación del aprendizaje se basa en los 
principios de la organización perceptual. El que percibe tiende a ver los objetos 
físicos en forma integrada y sus cualidades parecen inseparables. Wertheimer y 
sus colaboradores formularon una serie de leyes, entre otras: la de la similitud, la 
cual significa que las cuestiones similares tienden a formar grupos, la proximidad, 
que explica por qué los grupos perceptivos se ven favorecidos a la cercanía de sus 
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partes y la del cierre, que expresa porqué las superficies cerradas son más estables 
que las abiertas. Los trabajos más significativos sobre aprendizaje, hechos en la 
escuela gestáltica, se llevaron a cabo por Köhler, en Alemania, entre 1913 y 1917. 
 
 
El punto de interés más significativo de este investigador era el fenómeno 
de la percepción. En tal sentido, asumían que el sujeto entraba en desequilibrio 
cognoscitivo cuando se enfrentaba a un problema de percepción. El aprendiz 
piensa sobre todo lo que necesita para resolver el problema en forma cognoscitiva, 
paso a paso, hasta lograr la respuesta, cuando llega a la solución el organismo 
adquiere un insight. 
 
 
Los psicólogos de la Gestalt “consideran el aprendizaje como un proceso de 
desarrollo de nuevas ideas o como una modificación de las antiguas” (Bigge, 
1985, p. 125) en tal sentido el término clave es el fenómeno de insight, el cual 
engloba la idea de aprendizaje. Para ellos es algo intencional, explorador, 
imaginativo y creativo, se trata pues de un fenómeno no mecánico. 
 
 
Modernamente, entre los psicólogos educacionales que han estudiado el 
aprendizaje bajo la concepción cognoscitiva encontramos a Jean Piaget, David 
Ausubel, Jerome Bruner, Robert Gagné y Jon Anderson, entre otros. En general, 




El aprendizaje bajo esta concepción, no se limita a una conducta observable; 
es conocimiento, significativo, sentimiento, creatividad, pensamientos. Los 
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educadores y psicólogos que estudian el aprendizaje humano están interesados en 




Desde esta perspectiva, el aprendizaje se inicia desde el nacimiento. Se basa 
en experiencias previas vividas en el ejercicio de la libertad. Busca el desarrollo 
de habilidades para transformar la realidad. Piaget, por ejemplo, lo percibe como 
desarrollo de la inteligencia el cual es espontáneo, continuo, que requiere 
maduración, experiencia, adquisición de nuevas estructuras. Bruner habla del 
proceso de descubrimiento, le presenta al sujeto una situación de reto, de desafío 
que lo orienta hacia el desarrollo de estrategias para la resolución de problemas y 
las transferencias de éstas para nuevas situaciones problemáticas. Para Ausubel, el 
aprendizaje debe ser significativo y no memorístico, para ello es muy importante 
que el aprendiz incorpore lo aprendido al conocimiento que posee y lo transforme 
en nuevo conocimiento, de esta manera va desarrollando su creatividad y dándole 
soluciones a nuevas situaciones. 
 
 
Las teorías cognoscitivas, al tratar de explicar cómo las personas 
comprenden a su medio ambiente y así mismas, parten del hecho de eventos 
coexistentes e interdependientes. En definitiva, no es más que un proceso de 
interacción en el espacio vital o campo psicológico, donde las personas adquieren 
nuevas estructuras cognoscitivas. El espacio vital no es una entidad física es “un 
modelo, paradigma o metáfora básica que les permiten tener en cuenta las 




Se trata de una persona que interactúa con el medio en ese espacio vital y 
esa interacción no es más que “un proceso cognoscitivo de la experiencia, dentro 
del cual una persona psicológicamente se pone en contacto de manera simultánea 
con su ambiente, realiza algo con respecto a él, actúa en relación a él y ve las 
consecuencias de sus actos” (Bigge, 1985, p. 257). 
 
 
Algunos representantes significativos 
 
Entre los psicólogos del aprendizaje del ámbito cognoscitivos encontramos 
a David Ausubel. Según él, las personas enriquecen sus conocimientos 
principalmente a través de la recepción más que a través del descubrimiento. 
Mientras más organizada sea la presentación de un concepto, hechos o ideas mejor 
será el aprendizaje. Destaca el término aprendizaje significativo como algo 
esencial. En tal sentido, se hace relevante cuando lo adquirido se enlaza con 




El modelo de enseñanza ausubeliano exige cuatro momentos; en primer 
lugar, una interacción intensa entre el maestro y los estudiantes, luego de la 
presentación inicial se piden ideas y respuestas de los estudiantes, con énfasis en 
la ejemplificación, seguidamente se observa una exposición deductiva, los 
conceptos generales o inclusivos se presentan en primer lugar y los específicos se 
derivan de ello, finalmente, se debe respetar la secuencia. En definitiva, destaca 
que lo más importante que influye en el aprendizaje significativo es el estado de la 
estructura cognoscitiva de la persona en el momento del aprendizaje. 
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Ausubel supone que el conocimiento se organiza en las personas en 
estructuras jerárquicas donde los conceptos subordinados se incluyen bajo 
conceptos supraordinados de niveles superiores. La estructura cognoscitiva 




Otro destacado psicólogo del aprendizaje es Robert Gagné. Para él, el 
aprendizaje parte de la interacción de la persona con su entorno y en tal sentido 
hay un cambio en sus capacidades, produciendo maduración o desarrollo 
orgánico. Gagné establece una relación significativa entre el aprendizaje y los 
eventos organizados ante una situación instruccional. En tal sentido, destaca el 
proceso de aprendizaje, las fases y los resultados. 
 
 
En el proceso de aprendizaje se identifican estructuras internas básicas, en el 
ser humano, los receptores son activados por estímulos ambientales, los cuales se 




Entra en juego la memoria: la de corto plazo (mcp) y de largo plazo 
(mlp). En la primera (mcp) a través de un proceso de repetición o repaso, la 
información se codifica. En la segunda (mlp) la memoria almacena la 
información codificada. En este momento lo aprendido y guardado, se hace 
significativo y se almacena en la estructura cognitiva. 
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Los aprendizajes, una vez almacenados se recuperan cuando la persona acude a 
ellos, bien para utilizarlos o bien para asociarlos a nueva información y, de esta 
manera, enriquecer su estructura cognitiva. 
 
 
Hasta ahora sólo hemos analizado la forma como los estímulos externos 
afectan la memoria, pero hay otros factores externos que influyen en el proceso. 
Estos elementos se ubican en las llamadas fases del aprendizaje. En primer lugar, 
se establece un estado de alerta o atención, en ese momento, los sentidos se 
orientan hacia el estímulo. Luego, pasa a la fase de percepción selectiva donde 
actúa la memoria a corto plazo; seguidamente, se inicia la codificación, donde la 
información es interpretada y transformada. Esta fase puede considerarse como el 
fenómeno central del aprendizaje y puede ser afectado por fenómenos 
ambientales. Se lleva a cabo de acuerdo a un esquema particular tanto en la forma 
como se presenta el estímulo como el concepto previo almacenado. La fase 
subsiguiente es el almacenamiento, lo cual ocurre en la memoria a largo plazo. 
 
 
Existen evidencias de interferencias que podrían afectar dicho proceso. 
 
Después de almacenado, los aprendizajes son recuperados cuando la persona lo 
requiera. Cuando esto ocurre, se está en un proceso de recuerdo. Finalmente, 
organizada la estructura interna y cuando la persona recurre a esos aprendizajes, 
ocurre el desempeño, que no es más que la forma como la persona ofrece 
evidencia el aprendizaje adquirido. En el siguiente cuadro resume los estímulos 





Procesos internos del aprendizaje y efectos que en ellos pueden ejercer los 
fenómenos externos 
Proceso interno Fenómenos externos y sus efectos 
Atención 
(recepción) 




El hecho de resaltar y diferenciar las características de los 
objetos facilita la percepción selectiva 
Codificación 
semántica 
Instrucciones verbales, imágenes, esquemas, patrones que 
sugieren una codificación 
Recuperación Sugerencias o aportaciones de pistas como diagramas, 
tabulaciones, rimas u otros medios, lo que sirve para 
facilitar la recuperación 
Organización de 
la respuesta 
Las instrucciones verbales sobre el objetivo del 
aprendizaje informan a la persona acerca de la clase de 
desempeño que se espera de ella 
Procesos de 
control 
Las instrucciones establecen disposiciones mentales que 
activan y seleccionan las estrategias adecuadas. 
Expectativas El hecho de informar al sujeto cuáles son los objetivos de 
su aprendizaje determina una expectativa definida en 





Implicaciones educativas del modelo de Gagné 
 
En este modelo se destacan tanto elementos externos al aprendizaje como 
factores internos, ambos en una continua interrelación entre las fases, los cuales 
van incorporando elementos que enriquecen las estructuras cognitivas. 
 
 
Se puede resumir la idea diciendo que “...las condiciones internas forman 
parte de las capacidades previamente aprendidas y almacenadas en la memoria a 
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largo plazo del sujeto; para ser útiles, aquéllas deben enviarse nuevamente a la 
memoria de trabajo, donde se procesan. Las condiciones externas son aquellos 
fenómenos presentes en el medio del educando, que pueden influir en los procesos 
internos de aprendizaje, de diversas maneras.” (Gagné, 1985:88). 
 
 
Los aprendizajes adquiridos y almacenados se pueden ubicar en cinco categorías o 
capacidades de aprendizaje: 
 
 
Habilidad intelectual: Capacidad que le permite a la persona interactuar a 
través del uso de símbolos. Permite al aprendiz desarrollar conocimiento 
procedimental (saber cómo). En ella se ubican las discriminaciones, los conceptos 
concretos, conceptos definidos y reglas. 
 
 
Desarrollo de capacidades: Adquisición de estrategias que permiten 
fomentar mecanismos de autorregulación de los procesos internos. Aprenden a 
cómo aprender, cómo recordar, cómo efectuar razonamiento analítico y reflexivo. 
 
 
Información verbal: Centrado en el conocimiento declarativo (saber qué). Se 
aprende información (nombres, hechos, fenómenos), ideas organizadas. Destaca 
en este aprendizaje el denominado de “etiquetas” (nombre de objetos o clases, 
conceptos). “Pares asociados” o por asociación (vocabulario de una lengua 
extranjera). “Hechos” concretos o abstractos. 
 
 
Habilidades motoras: Donde se ubican actividades psicomotoras básicas 
(vestirse, abotonarse, correr, trepar). Luego otras más finas (escribir, dibujar). 
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Otras específicas: cantar, narrar, declamar. Otras de mayor precisión: 
manipulación de instrumentos, precisión y sincronización del movimiento 
muscular. 
Actitudes: La acción humana que da respuesta a objetos y situaciones que 
predispone un estado mental. Un cambio de actitud se debe a un nuevo 




Finalmente, en el ámbito de las teorías cognoscitivas, existe una gama de 
posturas muy diversas que se han desarrollado en esta última década. Entre otros 
paradigmas podemos ubicar el de procesos, sobre el cual se han estructurados una 






Hasta ahora, los dos enfoques estudiados, tienden a presentar el aprendizaje 
como un ente objetivo, real. Es decir, una vez procesada la información, podemos 
verificar el aprendizaje a partir de los resultados externos. 
 
 
No obstante, algunos psicólogos cognoscitivos plantean que la persona 
construye significado a partir de sus propias experiencias. Se trata de una postura 
que intenta explicar cómo el ser humano conoce y cómo modifica lo conocido. 
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A partir de este hecho se supone que: 
 
La persona tiene que construir sus conocimientos y no recibirlo construido. 
 
No obstante, la construcción puede ser guiada o facilitada y se encuentra 
normalmente ubicada en el entorno social que permite organizar eventos e 
instrumentos para la adquisición del conocimiento. 
 
 
Es opuesto a posiciones extremas. Por una parte, lo conocido no es una 
copia de la realidad sino una construcción a partir de esa realidad observada a 
través de los sentidos; por la otra, no se basa en estructuras preformadas en la 
persona, pero no descarta las posibilidades perceptivas de cada ser, sus 
características biológicas propias, su capacidad de atención. Resalta la activación 
del ser y la realidad del cognoscente. 
 
 
Es una posición epistemológica y ontológica. La persona construye a partir 
de la realidad, a través de una intensa interacción durante la construcción. 
 
 




Aborda aspectos del conocimiento, su generación, cambio, producción a 
partir de la realidad o entre las personas. En tal sentido, el constructivismo 
presume estados internos, donde se establecen representaciones propias de la 
realidad. Así mismo, explica la génesis del conocimiento. 
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Pueden considerarse las teorías piagetanas y vygotskiana, puntos de partidas 
contemporáneos del constructivismo. Piaget intento explicar los progresos que 
adquiere el ser humano en sus conocimientos a partir de la propia persona, y 
aunque consideró el medio ambiente social, pareciera que no lo incorporó como 
un factor determinante. En tal sentido su teoría es el desarrollo mismo en la 
producción del conocimiento. Buena parte de su trabajo es el estudio o 
descubrimiento de estructuras. 
 
 
Piaget destaca la noción de competencia caracterizada por la capacidad 
humana de producir alguna respuesta en función del desarrollo Evolutivo, es así 
como se explica la función permanente de nuevas estructuras. Los procesos de 
asimilación y acomodación favorecen el equilibrio mental. 
 
 
Por su lado Vygotski explica el desarrollo psicológico a partir de lo social y 
educativo. Para él, lo cultural es un factor muy importante en el desarrollo de la 
persona. En tal sentido su énfasis son los factores externos que lo determinan. 
 
 
La posición vygotskiana centrada en la “ley genética del desarrollo cultural” 
destaca que toda función aparece primero en el plano social y luego en el 
psicológico. Explica en forma sencilla como la persona es moldeada por el 
entorno social. En tal sentido el maestro juega un papel fundamental. 
 
 
Otro concepto importante que introduce Vygotski es la zona de desarrollo 
próximo con la idea de evaluar las capacidades intelectuales de la persona y las 
prácticas instruccionales. Cuestiona los tests de inteligencia por ser instrumentos 
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que se centran demasiado en lo intra psicológico, olvidando la predicción de 
desarrollo posterior de la persona. De igual manera define la zona de desarrollo 
próximo como "la distancia entre el nivel de desarrollo real del niño tal y como 
puede ser determinado a partir de la resolución independiente de problemas y el 
nivel más elevado de desarrollo potencial tal y como es determinado por la 
resolución de problemas bajo la guía del adulto o en colaboración con sus iguales 
más capacitados" (Vygotsky, 1932, cit. en Wertsch, 1988:84). 
 
 
Jonassen (1994) describe al constructivismo como un modelo teórico que 
propone reconsideraciones generales para diseñar ambientes de aprendizaje con el 
fin de construir o modificar los conocimientos. En este orden de ideas describe 
tres etapas en la adquisición de conocimientos: introductoria, avanzada y de 
expertos. Destaca que en los niveles avanzados parecieran más efectivos el uso 
del constructivismo, ya que actúa sobre los errores de la etapa introductoria (los 
corrige, modifica, amplia o elimina). Sugiere que a nivel de la primera etapa 
parecieran más efectivos los enfoque conductuales o cognoscitivos. 
 
 
Para el diseño de instrucción con este enfoque constructivista se debe partir 
de los siguientes principios: (Ertmer, P. & Newby T., 1993) 
 
 




Énfasis en el control por parte del estudiante para manipular la información 
(utilizar activamente lo que se aprende). 
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Variedad en la presentación de la información (volver sobre los contenidos 
en diferentes momentos y de diferentes formas). 
 
 
Facilitar o desarrollar habilidades para la solución de problemas que 
permita al aprendiz ir más allá de la información presentada (formas alternas de 
presentación y solución de problemas). 
 
 
Evaluar transferencia de conocimientos y habilidades (presentación de 




Para los constructivistas la memoria siempre está en construcción, en tal 
sentido, no se pretende que la persona recupere estructuras de conocimiento 
previo intactos, sino que ocurra un ensamblaje de diferentes conocimientos 
aprehendidos para adecuarlos a nuevas situaciones de aprendizajes. Por lo tanto, 
la memoria no es independiente del contexto por el uso flexible de los 
conocimientos previos. A partir de ello en el proceso instruccional es importante 
la descripción de las tareas y no la definición previa de la estructura de 
aprendizaje para esa tarea. Por esa razón el aprendizaje no se puede 
descontextualizar. Un ejemplo de ello lo vemos cuando el uso apropiado de una 
herramienta ante una situación planificada procura un mayor y mejor aprendizaje 
que si sólo se dan unas instrucciones verbales o escritas. 
 
 
De acuerdo a este enfoque, no se pueden independizar el contenido del 
contexto de aprendizaje. En definitiva, la evaluación se centra en la efectividad de 
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la estructura del conocimiento del aprendizaje ante el desempeño observado. De 




Para concluir ofrecemos la definición que ofrece Ríos, sobre 
constructivismo, lo cual nos permite llegar a una conclusión personal acerca de 
este enfoque. 
“Constructivismo en educación es una explicación acerca de cómo llagamos a 
conocer en la cual se concibe al sujeto como un participante activo que, con el 
apoyo de agentes mediadores, establece relaciones entre su bagaje cultural y la 
nueva información para lograr reestructuraciones cognitivas que le permitan 
atribuirle significado a las situaciones que se le presentan”. (Ríos, 1999). 
 
 
Tipos de aprendizaje 
 
La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes: 
Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 
comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 
Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 
pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su 
esquema cognitivo. 
Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el estudiante memoriza contenidos sin 
comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 
significado a los contenidos. 
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Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 
conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 
estructuras cognitivas. 
Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 
comportamiento de otra persona, llamada modelo. 
Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, 
pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 
 
 
La teoría de los estilos de aprendizaje establece que las personas poseen 
diferentes enfoques de aprendizaje y estudio, relacionados con el modo en que las 
personas prefieren usar sus capacidades y optan por unas determinadas estrategias, 
permitiendo explicar diferencias individuales en los logros que no pueden ser 
explicadas en función de otras variables. 
 
 
Los estilos de aprendizaje se pueden implementar desde los dos enfoques de 
enseñanza que actualmente coexisten en las aulas de las universidades: tradicional 
y el constructivista. 
 
 
Desde el enfoque tradicional, con clases magistrales, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se reduce a transmitir los conocimientos que forman parte 
de nuestra cultura (Bernando, 1991). La actividad en el aula se concreta 
básicamente en explicar los contenidos de una determinada y aislada disciplina, 
insistiendo en los contenidos conceptuales, definiendo correctamente su 
significado con el argumento lógico que justifica su inclusión en el currículum 
(Orlan, 1993). Esta perspectiva, que ha venido dominando y domina nuestros 
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centros educativos, se realiza en un proceso unidireccional profesor alumno, cuyo 
objetivo final es la acumulación de contenidos curriculares en la mente de los 
estudiantes. Los conocimientos, que se encuentran en el docente o en los libros de 
texto y, a los que se les supone los valores de “verdad y fin en sí mismos”, deben 
pasar al discente sin tener en cuenta otras consideraciones. El proceso se 
estructura en torno a una serie de lecciones o temas ordenados lógicamente desde 
el ámbito disciplinar y que el alumno debe asimilar con idéntica estructura. Por 
tanto, la acción principal desde este enfoque consiste en la explicación y/o 
exposición de los contenidos parcelados por núcleos temáticos. A continuación, se 
dedican amplios espacios de tiempo a ejercicios de aplicación y de repetición de 
lo expuesto por el profesor para, posteriormente, mediante exámenes o controles, 
medir el nivel de adquisición y memorización. 
 
 
Siguiendo a Pozo (1999), en la enseñanza tradicional se considera al 
alumnado pasivo y receptor, se exponen los contenidos de forma verbal, clara, 
ordenada y lógicamente los contenidos curriculares se consideran un reflejo 
exacto de la realidad y se desarrollan por acumulación. La intencionalidad del 




Requiere una competencia profesional en la que el profesor debe tener un 
conocimiento en profundidad de la disciplina que imparte. No existe compromiso 
mutuo entre docente y discente, no ya sobre los conocimientos que son relevantes 
para el segundo, sino sobre la misma acción de enseñar. Las únicas exigencias que 





En contraposición, desde el enfoque constructivista, aprender es una 
actividad extremadamente compleja donde se ponen en juego un gran número de 
factores que dependen a la vez de las características personales del alumnado y del 
contexto del aprendizaje (Valle y Barca, 1993). Aprender es una actividad 
individual, nadie puede aprender por otro, y esencialmente personal, donde están 
implicadas todas las dimensiones de la personalidad desde las afectivas a las 
cognitivas pasando por las sensoriales, motrices, etc. El discente es el agente 
principal y central del aprendizaje. Utilizará las conductas y seleccionará las 
estrategias adecuadas para construir su conocimiento. 
Existe una gran variabilidad en la manera en que el alumnado se enfrenta a una 
tarea de aprendizaje ya que sus representaciones tienen un papel predominante en 
el grado de implicación y en las diversas maneras de poner en acción sus recursos. 




Es, por tanto, un enfoque que se desarrolla dentro de la fundamentación 
cognitiva del aprender (Pozo, 1999). Lo que los estudiantes piensan, sus ideas 
previas son el punto de partida de la enseñanza que hay que desarrollar para que, 
confrontándolas con el conocimiento deseable, se puedan modificar o cambiar 
para que puedan ser utilizadas en otros contextos. El docente se reconvierte en un 
investigador en el aula que formula hipótesis sobre los problemas pedagógicos 
que aparecen al hilo del proceso y toma decisiones preventivas para aminorarlos o 
solucionarlos. Las interacciones del profesor y alumno; y de los alumnos entre 
ellos, son igualmente valiosas. El trabajo cooperativo es conveniente para su 
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desarrollo. Los debates, el diálogo, el clima de compromiso por ambas partes, así 
como la continua elaboración de materiales y la facilidad de acceso a recursos 
variados son algunos elementos esenciales de la enseñanza bajo este enfoque. 
Considerar las preguntas más que las respuestas es una manera de favorecer el 
autorreflexión y por tanto de autonomía de los alumnos. La intencionalidad de 
enseñar debe manifestarse en provocar conflictos cognitivos (Zabala, 1995), 
dinámicas creadoras que conduzcan a la superación de los desequilibrios y en 
construir estructuras mentales cada vez más ricas y complejas. 
Cuando la metodología se enmarca en una enseñanza expositiva, tener en cuenta 
los Estilos se convierte en una tarea añadida a la práctica habitual. Sin embargo, si 
la enseñanza se desarrolla de acuerdo con el enfoque constructivista, el desarrollo 




Hay estudios que consideran que los alumnos que siguen metodologías ABP 
tienen un estilo de aprendizaje más profundo, reflexivo, auto dirigido y versátil, 
en comparación con los que utilizan métodos tradicionales. El aprendizaje en 
profundidad corresponde a un tratamiento activo de la información utilizando 




Los estudiantes elaboran y organizan sus conocimientos para darle sentido a 
la información y tienen una fuerte implicación afectiva. En contraposición, el 
aprendizaje superficial se basa en la memorización y reproducción de los 





ABP favorece un aprendizaje profundo y transformador en los estudiantes, 
en los cuales el nivel de autonomía debe ser alto. En psicología del aprendizaje, se 
entiende como “enfoque profundo” aquella orientación adoptada por el estudiante 
que le llevará a tener un dominio de contenidos y procedimientos propuestos en 
los objetivos. Por el contrario, un “enfoque superficial” es la orientación en la que 
el estudiante es capaz de repetir, reconocer o aplicar la información recibida sin 
demostrar un dominio integrado y contextual de los conceptos (Rué, Font, & 
Cebrián, 2011). Por tanto, un aprendizaje de calidad es un tipo de aprendizaje más 
profundo y complejo en el que no se pueden separar los contextos, los entornos de 
aprendizaje y las funciones gestionadas. Los estudiantes necesitan saber qué están 
haciendo, para qué y cómo y, dan importancia al hecho de autorregularse en el 
trabajo y los aprendizajes. 
 
 
Si bien puede existir una predisposición del estudiante hacia un determinado 
enfoque de aprendizaje, también es cierto que las percepciones del estudiante 
respecto al entorno de aprendizaje pueden modificarlo. Se consideran como 
factores claves para el aprendizaje: la calidad del profesorado, la claridad de los 
objetivos y qué se espera del alumnado, el tipo de evaluación, la carga de trabajo y 
el grado de libertad de los estudiantes en su aprendizaje (Gijbels, Van de Watering 




El docente es considerado punto clave en el proceso de aprendizaje, porque 
la función del docente no es solo transmitir conocimientos como tradicionalmente 
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se decía, sino suscitar el aprendizaje para que el estudiante sea capaz de construir 
su propio conocimiento. El docente requiere poseer ciertas características que le 
permiten lograr resultados hacia la excelencia académica, es decir un desempeño 
docente de calidad. 
 
 
2.2.17. Aprendizaje experiencial de Kolb 
 
El método de aprendizaje experiencial de Kolb plantea que las personas 
tenemos cuatro grandes capacidades para aprender, las cuales son: sensibilización, 
observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación. (Kolb, 
1984). Estas capacidades llevaron a Kolb a plantear su famoso ciclo de 
aprendizaje compuesto por las siguientes fases: 
Fase I. Experiencia concreta 
Fase II. Observación reflexiva 
Fase III. Conceptualización abstracta 
Fase IV. Experimentación activa 
 
 
El método de Kolb articula las capacidades mencionadas en un ciclo de 
asimilación del conocimiento que se recomienda seguir en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y evaluación, el cual se presenta en la figura 2. A las cuatro 
fases descritas por Kolb, les hemos articulado el proceso de evaluación en cada 
fase y la orientación de la formación de una competencia. (Tobón, García, López 





Realización de actividades. 
Resolución de problemas. 
Ejercitación contínua. 
Aprendizaje de conceptos. 
Aprendizaje de teorías. 





















Fuentes: Tobón et al. 2009:119) 
Figura 4. Fases del ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb 
Observación de ejemplos en 
los cuales se aplica la 
competencia. 
Comprender los 
procedimientos y valores. 
Sentido del aprendizaje de la 
competencia. 
Motivación a aprender. 
Sentido de reto de aprender. 
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Los cuatro momentos del ciclo se articulan entre si y forman una unidad 
concreta, que cobra sentido al orientarse en torno a cómo se debe llevar a cabo la 
mediación docente. Se puede comenzar por cualquier fase del ciclo, pero su 
validación en la práctica ha demostrado que lo más recomendable es comenzar 
por la fase experiencial y terminar en la fase de experimentación. A continuación, 
se describen cada una de las fases del ciclo de aprendizaje de Kolb, 
recomendándose que la evaluación del aprendizaje se vaya realizando en cada una 
de las fases. 
 
 
Fase I. Experiencia concreta 
 
Esta fase del ciclo se orienta a los estudiantes para que tengan contacto con 
alguna experiencia concreta que les permite comprender el sentido y significado 
del aprendizaje de la competencia, y para ello es necesario crear una situación 
vivencial que implique varias direcciones. El propósito es que los estudiantes 
comprendan la importancia del aprendizaje que se les propone, lo vean como algo 
propio, se motivan y lo asumen como un reto. 
 
 
En este sentido, lo que se pretende es hacer emerger el placer por el 
aprendizaje intentando conseguir que los estudiantes impliquen y se sientan parte 
del proceso. Se pueden hacer preguntas tales como: ¿Qué significado le deja esta 
experiencia o que le ha permitido comprender? ¿Por qué considera que es 
importante aprender la competencia? ¿Qué retos le deja la experiencia?. 
 
 
En esta fase de experiencia concreta se recomienda la realización de 
actividades tales como: sociodramas, dinámicas al aire libre, video-foros, 
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autorreflexión sobre experiencias, visitas a ciertos ambientes y entornos, 
observación de imágenes o fotos. Tobón et al. 2009:119 y 120). 
 
 
Fase II. Observación reflexiva 
 
A partir de tener una vivencia relacionada con la competencia que se 
pretende aprender, se guía a los estudiantes para que observen actividades y 
problemas del contexto en los cuales se aplica la competencia, y reflexionen sobre 
ello haciendo comparaciones y evaluando logros y aspectos a mejorar. De esta 
manera, los estudiantes observan y reflexionan sobre ejemplos claros, que les 
permite comprender en profundidad el proceso acerca de cómo se aplica la 
competencia que se tiene como meta de aprendizaje. 
En esta fase es importante que los estudiantes aprendan al saber hacer en sus 
aspectos generales, observando aplicaciones de la competencia con calidad, pero 
buscando a la vez que también desarrollen el saber ser para que fortalezcan 
actitudes y valores positivos para el aprendizaje. 
 
 
Algunas preguntas útiles serian algunas como las siguientes: ¿Qué logros y 
aspectos a mejorar encuentra en los ejemplos abordados?, ¿Qué ejemplo cree que 
tiene mayor calidad?, ¿En cuál ejemplo se evidencia mejor la competencia?, 
¿Cómo se aplica la competencia?, ¿Cómo se puede mejorar la realización de 
actividades y la resolución de problemas en la competencia?. 
 
 
En la fase de observación reflexiva, las actividades que se pueden realizar 
serian algunas del tipo: revisión de libros, observación de videos con ejemplos de 
aplicación de la competencia, socialización de los casos con resultado de éxito, 
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biografía de personas emprendedoras, experiencias innovadoras, visita a personas, 




Fase III. Conceptualización abstracta 
 
En esta fase donde se apunta esencialmente al saber conocer de la 
competencia, se aborda el contexto, mediante la descripción de aspectos 
conceptuales y característicos de este, así mismo se pretende que los estudiantes 
se apropien de los conceptos, las teorías y los aspectos conceptuales de los 
procedimientos, que se necesitan para realizar las actividades y resolver los 
problemas del contexto o contextos en los cuales se aplica la competencia. 
 
 
Para ello, es recomendable plantear preguntas a los estudiantes del tipo: 
 
¿Qué sabemos del contexto o contextos en los cuales se aplica la competencia y 
que datos nos hacen falta?, ¿Qué conceptos y teorías son esenciales aprender para 
abordar las actividades y problemas de la competencia?, ¿Cómo aprender a 
argumentar en la respectiva competencia?, ¿Cómo se llevan a cabo los 
procedimientos técnicos en la competencia?. 
 
 
Algunas actividades que benefician la fase de conceptualización abstracta 
serian: la formulación y análisis de preguntas sobre la competencia; las clases 
magistrales con participación activa de los estudian tes, la elaboración de ensayos, 
la elaboración de mapas argumentados y los foros y debates. Tobón et al. 
2009:121 y 122). 
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Fase IV. La experimentación activa 
 
En esta fase se busca que los estudiantes apliquen lo que han aprendido en 
fases anteriores y que se ejerciten realizando actividades y resolviendo problemas 
relacionados con la competencia. Para ello, aplican los conceptos y las teorías en 
casos prácticos, ya sea en situaciones simuladas o reales. 
 
 
Algunas preguntas orientadoras podrían ser del tipo siguiente: ¿Qué 
actividades debo aprender a realizar con calidad?, ¿Qué actividades puedo hacer 
para aprender a resolver con idoneidad?, ¿Qué actividades puedo hacer para 
aprender con excelencia las técnicas y procedimientos requeridos en la 
competencia, con responsabilidad y compromiso?. 
 
 
Las actividades que se sugieren en esta etapa serian algunas como las 
siguientes: la simulación de tareas, la resolución de problemas; pasantías en 
organizaciones; desarrollo de proyectos; juegos de roles y sociodramas. 
 
 
Las cuatro fases del método del Kolb se pueden llevar a cabo en una sesión 
de clases, pero también se pueden distribuir en varias sesiones, o ser la base de la 
organización de las clases de una asignatura o modulo durante todo un periodo de 
tiempo. Sin embargo, se recomienda, que en cada sesión se desarrollen elementos 
relacionados, al menos, con los proceso experiencial y reflexivo. Es importante 
anotar también que el ciclo puede empezar en cualquier fase, y terminar en 
cualquier fase, con el fin de hacer reflexible su aplicación. 
Tobón et al. 2009:122). 
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2.2.18. Los estilos de aprendizaje 
 
Producto de la interacción de las dos dimensiones básicas del aprendizaje, 
es factible reconocer la existencia de cuatro tipos de estilos de aprendizaje 
característicos, según exista o no la prevalencia de determinadas dimensiones, las 
que van a dar la pauta de cómo se utiliza la información generada a partir de la 
experiencia del sujeto y corresponden al estilo Convergente, Divergente, 






Es el estilo en el cual hay predominio de la conceptualización abstracta y 
de la experimentación activa. Su punto fuerte reside en la aplicación práctica de 
las ideas. La persona que posee este estilo parece desempeñarse mejor en 
situaciones como las de pruebas convencionales de inteligencia en las que hay 
una sola respuesta o solución correcta para una pregunta o un problema. Sus 
conocimientos están organizados de tal manera que puede concentrarlos en 
problemas específicos mediante el razonamiento hipotético-deductivo. Kolb 
(1993) señala que la investigación de Liam Hudson demostró que las personas 
convergentes son relativamente insensibles, y prefieren tratar con cosas antes que 
con personas. Tienen intereses técnicos y optan por especializarse en las ciencias 
físicas. La investigación demuestra que este estilo de aprendizaje es el 





Es el estilo en el cual se ha desarrollado más la experiencia concreta y la 
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observación reflexiva, destacándose por la imaginación y por la consideración de 
las situaciones concretas desde muchas perspectivas. Utiliza el razonamiento 
inductivo. Se calificó este estilo de “Divergente” porque la persona que cuenta 
con él se defiende mejor en situaciones que exigen una producción de ideas como 
la que se da en una sesión de “brainstorming”. Los trabajos de Hudson (Kolb, 
1993) acerca de este estilo de aprendizaje demuestran que los Divergentes se 
interesan en las personas, y tienden a ser imaginativos y sensibles. Tienen 
amplios intereses culturales, y suelen especializarse en las artes. La investigación 
demuestra que este estilo es característico de los directivos con antecedentes en 
humanidades y artes liberales y en las carreras de servicio, como pueden ser las 
actividades correspondientes a la Historia, la Psicología, las Ciencias Políticas, y 





Es el estilo donde mayormente existe desarrollo de la conceptualización 
abstracta y la observación reflexiva, destacando la capacidad para crear modelos 
teóricos y hacer uso del razonamiento inductivo, así como la asimilación de 
observaciones dispares y alcanzar una explicación integral. Este estilo implica la 
capacidad de desenvolverse mejor cuando se integra un amplio rango de 
informaciones en forma lógica y concisa. Estas personas se interesan más por las 
ideas y conceptos abstractos, se tiende a considerar que las teorías son más 
importantes si son lógicamente sólidas y precisas que por la aplicación práctica 
que puedan tener. Este estilo de aprendizaje es característico de las ciencias 
básicas antes que de las aplicadas. Es un estilo que en las organizaciones se 
encuentra con más frecuencia en los departamentos de investigación y 
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planificación (Kolb, 1993). Se considera que es característico en las carreras 
científicas, tales como: Matemáticas, Química, Física, Economía, Sociología, 





Es el estilo caracterizado por el desarrollo de la experimentación activa y la 
experiencia concreta, su punto fuerte es el hacer cosas y llevar a cabo proyectos y 
experimentos, así como involucrarse en experiencias nuevas. Suele arriesgarse 
más que las personas de los otros tres estilos de aprendizaje. 
Este estilo tiende a destacarse en las situaciones en las que debe adaptarse a 
circunstancias inmediatas específicas. En aquellas situaciones en las cuales la 
teoría o el plan no se ajustan a los “hechos”, es muy probable que descarte la 
teoría o plan. (El estilo Asimilador, que es el estilo opuesto, ante esta situación 
probablemente dejaría de lado los hechos, o los reconsideraría). El Acomodador 
se siente cómodo con las personas, es espontáneo, aunque a veces se le ve 
impaciente y “atropellador”. (Delgado. 2004:32). 
 
 
Los sujetos tienden básicamente a aprender principalmente de la experiencia 
en forma directa. Tienden a la actuación en base a su instinto, más que en base a 
un análisis lógico. Al resolver problemas, mayormente se apoyan en la 
información obtenida de las personas más que en su propio análisis técnico, este 
estilo es muy importante encarreras orientadas hacia la acción, como es el 
comercio, las ventas o el marketing (Kolb,1993). 
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2.2.19. La evaluación mediante el ABP y el método de Kolb 
 
Utilizar una estrategia didáctica como el ABP o el método de Kolb para el 
desarrollo de módulos o competencias implica la responsabilidad de mejorar los 
procesos de evaluación. El docente, mediador o guía tutor, debe buscar diferentes 
alternativas de evaluación que además de ofrecer una posibilidad de evaluar sean 
un instrumento más del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
Los referentes para evaluar podrían ser (Escamilla 2008:155): “(…) los 
criterios de evaluación. En una programación de área o materia para el proyecto 
curricular y en una programación de área o materia para el proyecto curricular y 
en una programación de aula para un curso, los criterios de evaluación han de 
relacionarse con las competencias específicas. Dado que este tipo de competencias 
ya habrán mostrado su compromiso con las básicas, apreciamos, en definitiva, un 
trabajo sistemático y articulado en términos de desarrollo-concreción que son 
propios de las distintas alternativas en planificación”. 
 
 
Como lo que pretendemos y venimos defendiendo desde el principio es una 
evaluación de carácter formativo, “respecto a la acción evaluadora en la 
realización de trabajos será fundamental la existencia de la posibilidad de 
reelaboración por parte de los estudiantes tras la corrección del docente (Sánchez 
& Gairín, 2008:180). 
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2.2.20. Principios básicos de una evaluación formativa de calidad en la 
enseñanza superior 
1- Una evaluación universitaria de calidad es aquella que es operativamente 
coherente con el principio clásico de que “tu estudiante no es un saco que hay 
que llenar, sino un fuego que hay que encender, una ventana que hay que 
abrir, un campo que hay que sembrar”: pues es sabido que “explicamos lo que 
sabemos, más enseñamos lo que somos”. 
 
 




3- Una evaluación universitaria de calidad sabe que “el aula no es para el que el 
docente se luzca, sino para que el estudiante trasluzca”. 
 
 
4- Por lo general no es el estudiante el que fracasa en la Universidad, “sino la 
Universidad la que fracasa en el estudiante”. 
 
 




6- Una evaluación de calidad cumple además con el denominado “derecho a la 
acogida inicial positiva” o lo que es lo mismo “lo que funciona no es lo que el 
docente emite, sino lo que el estudiante capta”. 
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7- Una evaluación universitaria de calidad cuidad de manera muy especial lo que 
suele denominarse metafóricamente el derecho del estudiante a que “se respete 
el número de su zapato”, sus medidas psicopedagógicas reales. 
 
 
8- Una evaluación de calidad, en el contexto del aprendizaje universitario, ha de 
ser compatible “con el derecho al error por parte del estudiante, ya que el error 
forma parte sustancial de la autobiografía ideográfica (singular) de quien 
somete su trabajo a una evaluación externa, a fin de seguir aprendiendo sobre 
su aprendizaje, con todas las consecuencias positivas”. 
 
 
9- Una evaluación de calidad, especialmente en las instituciones universitarias, 
debe respetar radicalmente “el derecho del estudiante a no ser jamás 





De acuerdo con ello, para la evaluación con base en el ABP o el método de 
Kolb se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
 
1. Hacer seguimiento por escrito de la participación de los estudiantes en la 
realización de preguntas y su forma de analizar el problema en las clases, 




2. Entre los muchos aspectos a evaluar, estarían los siguientes: 
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a) el trabajo en equipo; b) la escucha y el respecto a la palabra de los 
otros; c) la asistencia a las sesiones de aprendizaje; d) la aceptación 
constructiva de las criticas; e) la iniciativa para abordar los 
problemas; f) la preparación de los temas y la presentación de 
informes de lectura; g) el cumplimiento de responsabilidades 
convenidas en clase y dentro del grupo; y h) la capacidad para 
brindar retroalimentación de forma equilibrada y cordial a sus 
compañeros sobre su desempeño. 
 
 
3. Revisar el informe final, para determinar el grado de apropiación de 
teorías y metodologías respecto a la competencia. Se sugiere que el 
informe se presente a su vez en exposiciones orales, con apoyo en mapas 
conceptuales y cordiales a sus compañeros sobre su desempeño. 
 
 
4. También puede hacerse una evaluación escrita con preguntas abiertas o 
cerradas para determinar el grado de comprensión y de apropiación de 
conceptos, teorías y metodologías por parte de los estudiantes. Las 
preguntas deben basarse en problemas o casos, y deben implicar 
habilidades de interpretación, argumentación y/o proposición. 
pueden hacerse con el formato del libro abierto o cerrado. 
 
 
5. Así mismo, pueden hacerse exámenes prácticos para determinar el grado 
de desarrollo de habilidades en los estudiantes a partir del curso. 
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6. El docente debe brindar retroalimentación constante, oportuna y continua a 
los estudiantes sobre su desempeño. Debe buscarle que la misma sirva de 
estímulo a los alumnos para que estén en una continua mejora del 
aprendizaje de las competencias. 
 
 
7. Orientar a los estudiantes de forma continua para que tengan la posibilidad 
de: a) evaluarse a sí mismos, b) evaluar a los compañeros; c) evaluar al 
tutor; y d) evaluar el proceso de trabajo del grupo y sus resultados. Con 
ello se pretende determinar fortalezas y aspectos a mejorar y como 




8. La evaluación en el ABP y en el método de Kolb se realiza a medida que 
se van llevando a cabo los pasos o fases, para lo cual se tienen en cuenta 
los criterios y evidencias de la competencia que se pretende formar. Para 
ello se recomienda que la evaluación se lleve a cabo, en lo posible, 




2.3. Definición de términos 
 
 
Teoría del aprendizaje experiencial 
 
Es propuesta por Kolb (1984), plantea que en la formación del conocimiento 
existen cuatro momentos y cada uno de éstos supone una capacidad (Experiencia 
concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación 
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activa). La combinación de estas capacidades genera dos dimensiones básicas del 
aprendizaje (Concreta-abstracta y activa-reflexiva). Producto de la interacción de 
estas dimensiones es posible reconocer la existencia de cuatro estilos de aprendizaje 
(Convergente, Divergente, Asimilador y Acomodador). (Delgado. 2004:48). 
 
 
Estilo de aprendizaje 
 
Es la forma característica de resolver los conflictos entre el ser activo y 
reflexivo y entre el ser inmediato y analítico, según exista o no la prevalencia de 
determinadas dimensiones, las que van a dar la pauta de cómo se utiliza la 
información generada a partir de la experiencia del sujeto. (Delgado. 2004:48). 
 
 
Capacidad de experiencia concreta (EC) 
 
Pone énfasis en la interacción con otras personas en la vida cotidiana, 
pudiendo hacer un mayor uso de las propias. Sensaciones que una aproximación 
sistemática al enfrentarse a los problemas que toca vivir. (Delgado. 2004:48). 
 
 
Capacidad de observación reflexiva (OR) 
 
Se refiere a la capacidad de poder entenderlas ideas y situaciones desde 
diferentes puntos de vista. Implica hacer uso de la objetividad y el juicio cuidadoso, 
utilizando los propios pensamientos y sentimientos para llegar a formarse una 
opinión. (Delgado. 2004:49). 
 
 
Capacidad de conceptualización abstracta (CA) 
 
Se hace un prioritario uso de la lógica y las ideas para poder entender y 
comprender los problemas y situaciones que se presentan. (Delgado. 2004:49). 
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Experimentación activa (EA) 
 
Se refiere a la capacidad de asumir un enfoque práctico con relación a los 
problemas, así como cierta preocupación respecto a la forma como realmente 
funcionan las cosas, sin tomar en cuenta la observación y el análisis de los 





Incluye en un extremo a la experimentación concreta de los acontecimientos y 





El pensamiento se convierte en más reflexivo e interiorizado a medida que se da 
ese desarrollo, más sobre la base de la manipulación de símbolos e imágenes que por 





Es el estilo de aprendizaje en el cual hay predominio de la conceptualización 
abstracta y de la experimentación activa. Su punto fuerte reside en la aplicación 






Estilo de aprendizaje en el cual se ha desarrollado más la experiencia concreta 
y la observación reflexiva, destacándose por la imaginación y por la consideración de 
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las situaciones concretas desde muchas perspectivas. Utiliza el razonamiento 





Es el estilo de aprendizaje donde existe mayormente desarrollo de la 
conceptualización abstracta y la observación reflexiva, destacando la capacidad para 





Estilo de aprendizaje caracterizado por el desarrollo de la experimentación 
activa y la experiencia concreta, su punto fuerte es el hacer cosas y llevar a cabo 
proyectos y experimentos, así como involucrarse en experiencias nuevas. Suele 






Proceso por el cual se seleccionan algunas entradas ambientales para un 





Orientación activa, persistente y selectiva que caracteriza el comportamiento; 
la motivación es a la vez fuente de actividad y de dirección de esa actividad. 
Añadamos que la actividad sustentada por la motivación tiene como finalidad el 



























3.1.1. Hipótesis general 
 
El aprendizaje basado en problemas si tienen relación significativa con el 
aprendizaje de los estudiantes de la asignatura del sistema de alumbrado y 
accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz de la UNE. 
 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
He1. El aprendizaje basado en problemas; dimensión definir el problema 
si tiene relación significativa con el aprendizaje de los estudiantes; 
dimensión experiencia concreta de la asignatura del sistema de 
alumbrado y accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz de la UNE. 
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He2. El aprendizaje basado en problemas; dimensión definir metas de 
aprendizaje si tienen relación significativa con el aprendizaje de los 
estudiantes: dimensión conceptualización abstracta de la asignatura del 
sistema de alumbrado y accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz 
de la UNE. 
 
 
He3. El aprendizaje basado en problemas; dimensión realizar un estudio 
independiente si tienen relación significativa con el aprendizaje de los 
estudiantes; dimensión experimentación activa de la asignatura del 
sistema de alumbrado y accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz 
de la UNE. 
 
 
He4. El aprendizaje basado en problemas: dimensión reportar 
hallazgos/obtener conclusiones si tienen relación significativa con el 
aprendizaje de los estudiantes; dimensión observación reflexiva de la 
asignatura del sistema de alumbrado y accesorios de la especialidad de 










Para Fuentes el aprendizaje basado en problemas es: “estrategia de 
enseñanza deductiva que permite la integración de contenidos, con un flujo libre 
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de información, concordante con el modo natural de pensar y aprender” 
(Fuentes; 2006) citado por Herrera (2017). 
Definición operacional 
 
El cuestionario de Lozano, A. (2012) citado por Herrera (2017) para 
medir el aprendizaje basado en problemas de los estudiantes de la especialidad 
de Fuerza Motriz de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
 





Kolb considera que el aprendizaje constituye un modelo cíclico, con 
cuatro estados básicos y que incluyen las siguientes fases: a) experiencia 
concreta de una situación de aprendizaje, b) observación reflexiva de un 
fenómeno relevante, c) conceptualización abstracta acerca de lo que significa 
aquello que es observado y d) experimentación activa de las hipótesis 





El inventario de estilos de aprendizaje de Kolb (1979) para medir el 
aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz de la Facultad 






























4.1. Enfoque de investigación 
 
 
El enfoque de investigación de nuestro estudio fue cuantitativo ya que 
según Hernández et al. (2006:5) “El enfoque cuantitativo usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
 
 
4.2. Tipo de investigación 
 
 
El tipo de investigación de nuestro estudio fue no experimental ya que 
según Neil J. Salkind (1995): “Los métodos de investigación no experimentales 
no establecen, ni pueden probar relaciones causales entre variables”. 
 
 
En la investigación no experimental no es posible manipular las variables 
o asignar aleatoriamente a los participantes o tratamientos debido a que la 
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X = El aprendizaje basado en 
problemas 




r [X Y[ : M 
Ox 




4.3. Diseño de investigación 
 
 




Según Hernández et al. (2003:117) Los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a su 
análisis. (Danke, 1989). 
 
 
Según Hernández et al. (2003:121) los estudios correlaciónales: tienen 
como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, 









Ox: observación en la variable X 
Oy: Observación en la variable Y 
r: Índice de correlación 
 
 
4.4. Población y muestra 
 
Unidad de análisis: 
 
Está constituido por un estudiante de la Especialidad de Fuerza Motriz de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 





Está constituido por 104 estudiantes de la Especialidad de Fuerza Motriz de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 






Muestra no aleatoria, en el cual se eligió a los 30 estudiantes de la Especialidad 
de Fuerza Motriz de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
 
Grupo intacto: 30 estudiantes de la Especialidad de Fuerza Motriz de la Facultad 




Criterio de selección: 
 
Grupo intacto o natural que ya estaba formado. 
 
 




4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
 
El tipo de técnica utilizado en nuestro estudio es la encuesta ya que según 
(Ander-Egg.1987:111) “En ciencias sociales, el término hace referencia a la 




El tipo de instrumento utilizado en nuestro estudio es el cuestionario ya 
que según Hernández et al. (2006:310) “Un cuestionario consiste en un conjunto 
de preguntas respecto de una o más variables a medir. 
 
 
En la tesis se utilizó el cuestionario de Lozano, A. (2012) citado por 
Herrera (2017) para medir el aprendizaje basado en problemas de los estudiantes 
de la especialidad de Fuerza Motriz de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Además, en este 







Nombre : Cuestionario de Lozano A. 
Autor : Lozano A. 
Año : 2012 
Áreas : 7 áreas 
- Clarificación de términos o conceptos (2) 
- Definir el problema (2) 
- Realizar lluvia de ideas/analizar el problema (2) 
- Clasificar las aportaciones del análisis (2) 
- Definir metas de aprendizaje (2) 
- Realizar un estudio independiente (2) 
- Reportar hallazgos/obtener conclusiones (2) 
 
Objetivo : Recoger y describir el aprendizaje basado en problemas 
para su comprensión y entendimiento. 
Ámbito : Educación superior universitaria. 
 
 
Escala : Likert 
1. Nada adecuado 
2. Poco adecuado 
3. Neutro 
4. Adecuado 
5. Muy adecuado 
Baremos : Puntuaciones jerárquicas porcentuales (Rangos) 
Confiabilidad : Alfa de Cronbach (0.94) 
Validez : Análisis Factorial (0.70) 
Materiales : Cuestionario. 
 
 
Además, se utilizó el inventario de estilos de aprendizaje de Kolb (1979) 
para medir el aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. También en este cuestionario se empleará la escala de Likert. 






Nombre : Inventario de estilos de aprendizaje de Kolb. 
Autor : Kolb 
Año : 1979 
Adaptación : Dr. Luis Miguel Escurra Mayaute 
Año : 1992 
Áreas : 2 áreas 
- Experiencia concreta/Conceptualización abstracta. (5) 
- Experimentación activa/Observación reflexiva. (9) 
 
Objetivo : Evalúa el proceso de aprendizaje en base a dos 
dimensiones y la actuación del pensamiento. 
. 
Ámbito : Educación superior universitaria. 
 
 
Escala : Likert  
 
1. Es nada característico 
2. Es poco característico 
3. Neutro 
4. Es medianamente característico 
5. Es el más característico 
Baremos : Contrastes de grupos extremos y correlación de ítems 
total 
Confiabilidad : Alfa de Cronbach (0.73) 
Validez : Análisis Factorial (0.66) 
Materiales : Cuadernillo del inventario. 
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4.6. Tratamiento estadístico 
 
 
Para analizar la información obtenida de la variable X, en relación con la 
variable Y se emplearon tablas estadísticas y análisis de los aspectos 
cuantitativos de la información. 
 Valor mínimo 
 








 Desviación típica y varianza 
 
 La distribución de frecuencias 
 
 La prueba de hipótesis. 
 
 
Una vez que se determinó el tamaño de la muestra n = 30 estudiantes de 
una población de tamaño 104 estudiantes, se calculó las estadísticas descriptivas 
como son el valor mínimo, el valor máximo, la media, la desviación típica y la 
varianza, así mismo se realizó la distribución de frecuencias de la variable X y 
de la variable Y; para tener una percepción global de las variables en estudio. 










Los datos se reúnen para diferentes propósitos estadísticos. Un propósito 
de análisis estadístico consiste en tomar muchos datos sobre una categoría de 
personas u objetos, y resumir esta información en pocas cifras matemáticas 




La estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron 




La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un 
primer paso en el análisis de hipótesis de investigación científica, que es la tarea 
de la estadística inferencial. (Ritchey. 1997:14). 
 
 
Entre los métodos estadísticos descriptivos se utilizaron: 
 
 
Distribución de frecuencias 
 
Según Pagano. (1999:35), una distribución de frecuencias presenta los 
valores de los datos y su frecuencia de aparición. Al ser presentados en una 
tabla, los valores de los datos se enumeran en orden, donde, por lo general el 
valor del dato menor aparece en la parte inferior de la tabla. 
 
 
Medidas de tendencia central 
 
Triola. (2009:35) sostiene que una medida de tendencia central es un 
valor que se encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Las tres 
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medidas de tendencia central de uso más frecuente son la media aritmética, la 
mediana y la moda. 
 
 
La media aritmética 
 
Pagano. (1999) afirma que la media aritmética se define como la suma de 
los datos dividida entre el número de los mismos. 









X : Media 
 
 : Símbolo que representa la sumatoria de algo. 
X : Valores de la distribución. 
 
N : El número de casos. 
 
 
Aplicando la fórmula y utilizando la información de los datos se obtuvo el 









Medidas de variabilidad 
 
Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la 
escala de medición y responden a la pregunta: ¿Dónde están diseminadas las 
puntuaciones o los valores obtenidos?. Las medidas de tendencia central son 







  30  
29 
designan distancias o un número de unidades en la escala de medición. Las 
medidas de la variabilidad más utilizadas son rango, desviación estándar y 





Según afirmo Pagano, R (1999), el puntaje nos indica qué tan lejos está el 
dato en bruto con respecto a la media de su distribución. La desviación estándar 
de las puntuaciones del cuestionario del aprendizaje basado en problemas, fue 






 : Desviación estándar 
 x
2 
:  Suma  de  los  cuadrados  de  cada  puntuación  (es  decir,  cada 
puntuación es elevada primero al cuadrado y después se suman 
 
(  X )2 
estos cuadrados). 
: Suma de los cuadrados de las puntuaciones (las puntuaciones se 
suman primero y luego el total se eleva al cuadrado). 
 
N : El número de casos. 
 
 





   N  
N 
x
2   X 
2
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Pagano. (1999) manifesto que la varianza de un conjunto de datos es 
simplemente el cuadrado de la desviación estándar. La definición de varianza se 
expresa en forma matemática así: 











 : Suma de 
X : Desviación de las puntuaciones de la media 
 
 
(X  X ) , conocida 
 
asimismo con el nombre de la puntuación de la desviación 
 
N : El número de casos en la distribución. 
 
Se calculó el valor de la varianza de la muestra, elevando al cuadrado la 
desviación estándar de la muestra. 




4.6.2 Métodos Estadísticos Inferenciales 
 
La estadística inferencial trabaja con muestras, subconjuntos formados 
por algunos elementos de la población. A partir del estudio de la muestra se 
pretende inferir resultados relevantes para toda la población. Cómo se selecciona 
la muestra, cómo se realiza la inferencia, y qué grado de confianza se puede 
tener en ella, son aspectos fundamentales de la estadística inferencial, para cuyo 
estudio se requiere un nivel de conocimientos de probabilidades y matemáticas. 
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Entre los métodos estadísticos inferenciales utilizados en la presente 
investigación tenemos: 
 La prueba de fiabilidad (Alfa Cronbach), 
 
 La prueba de validez (Análisis Factorial), 
 
 La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable 
(Kolmogorov-Smimov), 





Prueba de Hipótesis: 
 
Según Hernández et al. (2010:167), una hipótesis en el contexto de la 
estadística inferencial es una proposición respecto a uno o varios parámetros, y 
lo que el investigador hace a través de la prueba de hipótesis es determinar si la 
hipótesis es congruente con los datos obtenidos en la muestra (Wiersma, 1999). 
Si es congruente con los datos, ésta se retiene como un valor aceptable del 




Una prueba de hipótesis (o prueba de significancia) es un procedimiento 




Para la presente tesis se considera al coeficiente de correlación r de 
Pearson, ya que es uno de los análisis paramétricos más utilizados por los 
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estudiosos del tópico al momento de realizar la estadística inferencial para 
probar los resultados de la hipótesis. 
 
 
Las pruebas paramétricas. Procedimientos estadísticos basados en parámetros de 





¿Cuáles son los supuestos o las presuposiciones de la estadística paramétrica? 
Para realizar análisis paramétricos debe partirse de los siguientes supuestos: 
1. La distribución poblacional de la variable dependiente es normal: el universo 
tiene una distribución normal. 
2. El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. 
 
3. Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza 
homogénea: las poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar en sus 
distribuciones (Wiersma y Jurs, 2008). (Hernández et al. 2010:311). 
 
 




Esta prueba sirve para contrastar dos muestras, ideadas por el matemático 
ruso A. N. Kolmogorov en 1933 –y ampliada en 1939 por otro matemático ruso, 
N. V. Smirnov, lo que da su nombre conjunto a dicha prueba–; está diseñada 
para contrastar la distribución de variables continuas, aunque también puede 
usarse con datos medidos en una escala ordinal. 
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Para realizar el contraste se toman en consideración las funciones de 
distribución (es decir, la distribución acumulada), y se pone en relación la 
función de distribución de la muestra observada con la función de distribución 
planteada en la hipótesis nula. En síntesis, el supuesto básico de la prueba es que 
los datos para el análisis sean los de una muestra aleatoria con n observaciones 
independientes cuya función de distribución, que se designa como F(x), es 
desconocida. (Landero. & González. 2007:296-297). 
 
 
Para realizar la prueba de ajuste a la curva normal de la variable, se 
realizará el cálculo de la prueba de Kolmogorv-Smirnov en el programa SPSS 





Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
 
 






Aprendizaje de los 
estudiantes 











a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
En la tabla 8 se puede observar la respuesta de la prueba de Z de 
Kolmogorov-Smirnov para una muestra donde se observa los datos de las 
Media 56,27 35,17 
 Desviación típica 4,948 3,514 
 Absoluta ,141 ,132 
Diferencias más extremas Positiva ,090 ,104 
 Negativa -,141 -,132 
Z de Kolmogorov-Smirnov  ,775 ,725 








Además, en la misma tabla podemos observar en la tabla el nivel de 
significancia donde los resultados son 0,586 y 0,669 (donde el dato numérico es 
mayor a 0,05) entonces se concluye que la distribución es normal. 
 
 
Como la distribución es normal entonces en esta investigación se utilizó 
la prueba de hipótesis de Karl Pearson. 
 
 
Coeficiente de correlación de Pearson r: Este coeficiente desarrollado por Karl 
Pearson, también conocido como la r de Pearson o, simplemente, como 
coeficiente de correlación, es una prueba estadística para analizar la relación 
entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. 
 
 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las 
puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las 
puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la 
otra variable, con los mismos participantes o casos. (Hernández et al. 2010:311). 










r : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada 
puntuación x multiplicada por la correspondiente y. 
 
x e y : Promedio de las puntuaciones x e y. 
 






Después de haber recopilado datos de los 30 estudiantes de la 
especialidad de Fuerza Motriz de la Universidad Nacional de Educación, con el 
cuestionario del aprendizaje basado en problemas y el cuestionario del 
aprendizaje de los estudiantes, realizamos el procesamiento estadístico y luego 





Distribución de Frecuencias 
 
Aprendizaje basado en problemas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 45 1 3,3 3,3 3,3 
 47 1 3,3 3,3 6,7 
 48 1 3,3 3,3 10,0 
 50 1 3,3 3,3 13,3 
 51 1 3,3 3,3 16,7 
 52 3 10,0 10,0 26,7 
 53 1 3,3 3,3 30,0 
 55 2 6,7 6,7 36,7 
Válidos 56 4 13,3 13,3 50,0 
 57 2 6,7 6,7 56,7 
 58 2 6,7 6,7 63,3 
 60 3 10,0 10,0 73,3 
 61 3 10,0 10,0 83,3 
 62 4 13,3 13,3 96,7 
 63 1 3,3 3,3 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
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Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla 9 de las 
puntuaciones del cuestionario (El aprendizaje basado en problemas) se advierte 
que fluctúan entre 45 y 63; y que las puntuaciones muestran una tendencia a 









Figura 6. Histograma 
 
 
La distribución de frecuencias del cuestionario (El aprendizaje basado en 
problemas) está representado gráficamente por el histograma con la curva 





Distribución de Frecuencias 
 
 
Aprendizaje de los estudiantes 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
27 1 3,3 3,3 3,3 
28 1 3,3 3,3 6,7 
29 1 3,3 3,3 10,0 
30 1 3,3 3,3 13,3 
32 2 6,7 6,7 20,0 
33 2 6,7 6,7 26,7 
34 4 13,3 13,3 40,0 
Válidos     
35 3 10,0 10,0 50,0 
36 2 6,7 6,7 56,7 
37 3 10,0 10,0 66,7 
38 4 13,3 13,3 80,0 
39 5 16,7 16,7 96,7 
40 1 3,3 3,3 100,0 




Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla 10 de las 
puntuaciones del cuestionario (El aprendizaje de los estudiantes) se advierte que 
fluctúan entre 27 y 40; y que las puntuaciones muestran una tendencia a 






Figura 7. Histograma 
 
 
La distribución de frecuencias del cuestionario (El aprendizaje de los 
estudiantes) está representado gráficamente por el histograma, con la curva 









  Estadísticos   
Aprendizaje basado en problemas 
N Válidos 30 
 Perdidos 0 
Media  56,27 
Mediana  56,50 
Moda  56a 
Desv. típ.  4,948 
Varianza  24,478 
Rango  18 
Mínimo  45 
Máximo  63 
a. Existen varias modas. Se 





Cabe destacar que, al describir nuestros datos de las puntuaciones del 
cuestionario del aprendizaje basado en problemas, interpretamos las medidas de 
tendencia central y de la variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en 
cuenta todas las medidas. La puntuación que más se repitió fue 56. El 50 % de 
los estudiantes está por encima de 56,50 y el restante 50 % se sitúa por debajo de 
este valor. En promedio, los estudiantes se ubican en 56,27. La máxima 
puntuación que se obtuvo fue 63. Las puntuaciones de los estudiantes tienden a 








 Estadísticos  
Aprendizaje de los estudiantes 
N Válidos 30 
 Perdidos 0 
Media  35,17 
Mediana  35,50 
Moda  39 
Desv. típ.  3,514 
Varianza  12,351 
Rango  13 
Mínimo  27 





Subrayamos que, al describir nuestros datos de las puntuaciones del 
cuestionario del aprendizaje de los estudiantes, interpretamos las medidas de 
tendencia central y de la variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en 
cuenta todas las medidas. La puntuación que más se repitió fue 39. El 50 % de 
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los estudiantes está por encima de 35,50 y el restante 50 % se sitúa por debajo de 
este valor. En promedio, los estudiantes se ubican en 35,17 La máxima 
puntuación que se obtuvo fue 40. Las puntuaciones de los estudiantes tienden a 
ubicarse en valores por debajo de 35,50. 
 
 
Descripción de las variables. 
 
Variable X: El aprendizaje basado en problemas 
Variable Y: El aprendizaje de los estudiantes 
Descripción de las hipótesis. 
 
 






Coeficiente de correlación de Pearson 
 
 
 Correlaciones   
 Definir el problema Experiencia 
concreta 
 Correlación de Pearson 1 ,019 
Definir el problema Sig. (bilateral)  ,922 
 N 30 30 
 Correlación de Pearson ,019 1 
Experiencia concreta Sig. (bilateral) ,922  
 N 30 30 
 
 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación r de Pearson entre definir 
el problema y la experiencia concreta igual a 0,019 lo que indica que existe una 





Figura 8. Grafica de dispersión 
 
 
En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una 





Coeficiente de correlación de Pearson 
 
 
 Correlaciones    
 




 Correlación de Pearson  1 ,033 
Definir metas de aprendizaje Sig. (bilateral)   ,864 
 N 30 30 
 Correlación de Pearson ,033 1 
Conceptualización abstracta Sig. (bilateral) ,864  
 N 30 30 
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Se ha encontrado un coeficiente de correlación r de Pearson entre definir 
metas de aprendizaje y la conceptualización abstracta igual a 0,033 lo que indica 










Figura 9. Grafica de dispersión 
 
 
En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una 




















Correlación de Pearson 
 
1 ,482** 
Realizar un estudio independiente Sig. (bilateral)   ,007 
 N  30 30 
 Correlación de Pearson ,482** 1 
Experimentación activa Sig. (bilateral) ,007  
 N  30 30 






Se ha encontrado un coeficiente de correlación r de Pearson entre realizar un 
estudio independiente y la experimentación activa igual a 0,48 lo que indica que 






Figura 10. Grafica de dispersión 
 
 
En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una 
















Reportar hallazgos/obtener conclusiones Correlación de Pearson 1 -,038 
 Sig. (bilateral)  ,843 
 N 30 30 
Observación reflexiva Correlación de Pearson -,038 1 
 Sig. (bilateral) ,843  
 N 30 30 
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Se ha encontrado un coeficiente de correlación r de Pearson entre 
reportar hallazgos/obtener conclusiones y la observación reflexiva igual a - 









Figura 11. Grafica de dispersión 
 
 
En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una 
correlación negativa débil entre estas dimensiones. 
 
 
Prueba de hipótesis de las cuatro dimensiones de la variable y :(Pearson) 
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Hipótesis Específica 1 
 
 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
 
 
H1: El aprendizaje basado en problemas; dimensión definir el problema si 
tiene relación significativa con el aprendizaje de los estudiantes; dimensión 
experiencia concreta de la asignatura del sistema de alumbrado y accesorios 




Ho: El aprendizaje basado en problemas; dimensión definir el problema no 
tiene relación significativa con el aprendizaje de los estudiantes; dimensión 
experiencia concreta de la asignatura del sistema de alumbrado y accesorios 




H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
 
 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia  = 0,05 es decir, 
5 % de significancia y grados de libertad n – 2 = 30 – 2 = 28. 
3º. Prueba estadística 
 
Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para determinar el 
coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se calculó 









r : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada 
puntuación x multiplicada por la correspondiente y. 
 
x e y : Promedio de las puntuaciones x e y. 
 
sx ysy : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
 
 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = 0,019. 
 
 
4º. Regla de decisión 
 
Considerando el valor r de Pearson obtenido, se compara con los valores 
críticos del coeficiente de correlación r de Pearson para  = 0,05 y gl = 28, el 
cual es 0,37 Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna. (Ver Apéndice 10). 
 
 
5º. Toma de decisión 
 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir el aprendizaje basado en problemas; dimensión 
definir el problema no tiene relación significativa con el aprendizaje de los 
estudiantes; dimensión experiencia concreta de la asignatura del sistema de 
 xy 
 x.y 





alumbrado y accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz de la 




Hipótesis Específica 2 
 
 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
 
 
H1: El aprendizaje basado en problemas; dimensión definir metas de 
aprendizaje si tiene relación significativa con el aprendizaje de los 
estudiantes: dimensión conceptualización abstracta de la asignatura del 
sistema de alumbrado y accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz de la 
Universidad Nacional de Educación. 
 
 
Ho: El aprendizaje basado en problemas; dimensión definir metas de 
aprendizaje no tiene relación significativa con el aprendizaje de los 
estudiantes: dimensión conceptualización abstracta de la asignatura del 
sistema de alumbrado y accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz de la 
Universidad Nacional de Educación. 
 
 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
 
 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia  = 0,05 es decir, 
5 % de significancia y grados de libertad n – 2 = 30 – 2 = 28. 
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3º. Prueba estadística 
 
Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para determinar el 
coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se calculó 






r : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada 
puntuación x multiplicada por la correspondiente y. 
 
x e y : Promedio de las puntuaciones x e y. 
 
sx ysy : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
 
 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = 0.033 
 
 
4º. Regla de decisión 
 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores 
críticos del coeficiente de correlación r de Pearson para  = 0,05 y gl = 28, el 
cual es 0,37 Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna. (Ver Apéndice J). 
 xy 
 x.y 





5º. Toma de decisión 
 
A un nivel de significancia del 5 % se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir el aprendizaje basado en problemas; dimensión 
definir metas de aprendizaje no tiene relación significativa con el aprendizaje 
de los estudiantes: dimensión conceptualización abstracta de la asignatura del 
sistema de alumbrado y accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz de la 
Universidad Nacional de Educación. 
 
 
Hipótesis Específica 3 
 
 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
 
 
H1: El aprendizaje basado en problemas; dimensión realizar un estudio 
independiente si tiene relación significativa con el aprendizaje de los 
estudiantes; dimensión experimentación activa de la asignatura del sistema de 
alumbrado y accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz de la 
Universidad Nacional de Educación. 
 
 
Ho: El aprendizaje basado en problemas; dimensión realizar un estudio 
independiente no tiene relación significativa con el aprendizaje de los 
estudiantes; dimensión experimentación activa de la asignatura del sistema de 
alumbrado y accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz de la 
Universidad Nacional de Educación. 
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H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
 
 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia  = 0.05 es decir, 
5 % de significancia y grados de libertad n – 2 = 30 – 2 = 28. 
 
 
3º. Prueba estadística 
 
Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para determinar el 
coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se calculó 




r : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada 
puntuación x multiplicada por la correspondiente y. 
 
x e y : Promedio de las puntuaciones x e y. 
 
sx ysy : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
 
 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = 0.48 
 
 
4º. Regla de decisión 
 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores 
críticos del coeficiente de correlación r de Pearson para  = 0,05 y gl = 28, el 
 xy 
 x.y 





cual es 0,37 Entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. (Ver Apéndice 10). 
 
 
5º. Toma de decisión 
 
A un nivel de significancia del 5 % se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir el aprendizaje basado en problemas; dimensión 
realizar un estudio independiente si tienen relación significativa con el 
aprendizaje de los estudiantes; dimensión experimentación activa de la 
asignatura del sistema de alumbrado y accesorios de la especialidad de 
Fuerza Motriz de la Universidad Nacional de Educación. 
 
 
Hipótesis Específica 4 
 
 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
 
 
H1: El aprendizaje basado en problemas: dimensión reportar 
hallazgos/obtener conclusiones si tiene relación significativa con el 
aprendizaje de los estudiantes; dimensión observación reflexiva de la 
asignatura del sistema de alumbrado y accesorios de la especialidad de 
Fuerza Motriz de la Universidad Nacional de Educación. 
 
 
Ho: El aprendizaje basado en problemas: dimensión reportar 
hallazgos/obtener conclusiones no tiene relación significativa con el 
aprendizaje de los estudiantes; dimensión observación reflexiva de la 
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asignatura del sistema de alumbrado y accesorios de la especialidad de 
Fuerza Motriz de la Universidad Nacional de Educación. 
 
 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
 
 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir, 5 
 
% de significancia y grados de libertad n – 2 = 30 – 2 = 28. 
 
 
3º. Prueba estadística 
 
Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para determinar el 
coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se calculó 




r : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada 
puntuación x multiplicada por la correspondiente y. 
 
x e y : Promedio de las puntuaciones x e y. 
 
sx  y sy : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
 
 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = - 0.038 
 xy 
 x.y 





4º. Regla de decisión 
 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores 
críticos del coeficiente de correlación r de Pearson para  = 0,05 y gl = 28, el 
cual es 0,37 Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna. (Ver Apéndice 10) 
 
 
5º. Toma de decisión 
 
A un nivel de significancia del 5 % se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir el aprendizaje basado en problemas: dimensión 
reportar hallazgos/obtener conclusiones no tienen relación significativa con 
el aprendizaje de los estudiantes; dimensión observación reflexiva de la 
asignatura del sistema de alumbrado y accesorios de la especialidad de 
Fuerza Motriz de la Universidad Nacional de Educación. 
 
 
Para todo el tratamiento estadístico se usó los programas Microsoft Excel 























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1. Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 
 
La validación de los instrumentos: Cuestionario del aprendizaje basado 
en problemas y del aprendizaje de los estudiantes se ha llevado a cabo de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
Santibáñez. (2001) señalo que hay que someter a la consideración de, al 
menos, tres profesores de su especialidad o de especialidades afines (jueces), al 
conjunto de ítems elaborados para que determinen la correspondencia lógica 
entre cada ítem con cada uno de los objetivos de aprendizaje por evaluar. Para 
garantizar que el análisis lógico solicitado a los jueces sea lo más efectivo 
posible, es recomendable entregar el universo de reactivos distribuidos al azar, 
desde el punto de vista de los objetivos que ellos representen, pero numerados 
correlativamente para su posterior identificación. 
Para la opinión de expertos se solicitó la colaboración de cinco docentes 
con el grado de Doctores de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 





Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 
 
Experto Promedio de valorización 
Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 85 % 
Dr. Aurelio Gonzales Flores 95 % 
Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori 95 % 
Dr. Flores Luis Tambo 95 % 
Dra. Irma Reyes Blácido 95 % 
Media 93 % 
Para la opinión de los expertos antes mencionados la validación de los 
instrumentos merece un 93 % de validez. 
 
 
5.1.2. Validación de los instrumentos (fiabilidad y validez) 
 
Según señala Hernández et al. (2003:346): 
 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. 
 
 
a) Cálculo de la confiabilidad: Para realizar el cálculo del coeficiente de 
confiabilidad se utilizó el programa Microsoft Excel 2016 (matriz de datos) y el 
programa SPSS para Windows 21.0 versión castellana (coeficiente de Alfa 
Cronbach). (Ver Apéndice F y G). 
 
 
Coeficiente Alfa de Cronbach. Este coeficiente desarrollado por J. L Cronbach 
requiere una sola administración del instrumento de medición y produce valores 
que oscilan entre 0 y 1. Se basa en la medición de la respuesta del sujeto con 












dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición: simplemente se 
aplica la medición y se calcula el coeficiente. 
 
 











: Sumatoria de varianzas de los ítems. 
 
: Varianza de la suma de los ítems. 
 
 : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Al remplazar los términos de la fórmula propuesta por Cronbach con los datos 







Confiabilidad por el método de Alfa de Cronbach 
 




Definir el problema 0,62 
Definir metas de 
aprendizaje 
0,84 





























Dado que en la aplicación del cuestionario a los estudiantes de la 
especialidad de Fuerza Motriz de la Universidad Nacional de Educación sobre el 
aprendizaje basado en problemas se obtuvo el valor de 0,77 podemos deducir 
que el cuestionario tiene confiabilidad. 
 
 
Para calcular en coeficiente de confiabilidad Alfa Cronbach del 
cuestionario del aprendizaje de los estudiantes se toma los datos del instrumento 














: Sumatoria de varianzas de los ítems. 
 
: Varianza de la suma de los ítems. 
 
 : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
 
 
Al remplazar los términos de la fórmula propuesta por Cronbach con los datos 







  0.78 
2 














Confiabilidad por el método de Alfa Cronbach 
 
Variable Y Dimensiones Confiabilidad 
 
Experiencia concreta 0,67 






Experimentación activa 0,74 
 
Observación reflexiva 0,77 
Toda la prueba Total 0,78 
 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario a los estudiantes de la 
especialidad de Fuerza Motriz de la Universidad Nacional de Educación sobre el 
aprendizaje de los estudiantes se obtuvo el valor de 0,78 podemos deducir que el 
cuestionario tiene confiabilidad. (Ver Apéndice G) 
 
 
b) Validez de los instrumentos: 
 
La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir. 
 
 
La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de 
evidencia (Gronlund, 1990; Streiner y Norman, 2008 Wiersma y Jurs, 2008; y 
Babbie, 2009):1) evidencia relacionada con el contenido, 2) evidencia 
relacionada con el criterio y 3) evidencia relacionada con el constructo. 
Hernández et al. (2010:201). 
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Para esta investigación utilizamos la validez de constructo. La validez de 
constructo suele determinarse mediante un procedimiento denominado “análisis 
de factores”. Su aplicación requiere sólidos conocimientos estadísticos y un 
programa apropiado de computadora. Hernández et al. (2003:356). 
 
 
La validez de constructo es probablemente la más importante, sobre todo 
desde una perspectiva científica, y se refiere a qué tan exitosamente un 
instrumento representa y mide un concepto teórico (Grinnell, Williams y Unrau, 
2009). A esta validez le concierne en particular el significado del instrumento, 
esto es, qué está midiendo y cómo opera para medirlo. Integra la evidencia que 
soporta la interpretación del sentido que poseen las puntuaciones del instrumento 
(Messick, 1995). Hernández et al. (2010:203). 
 
 
El análisis factorial: Es una herramienta que permite “crear” nuevas variables 
que corresponden a las originales pero que tengan, en menor número, una 
capacidad mayor de explicación de los fenómenos. 
 
 
El análisis factorial suele hacerse como un análisis previo al análisis 
discriminante. Su validez es lo que se conoce como parsimonia, es decir, en la 
reducción del número de variables. El diseño del análisis factorial puede ser en 
forma exploratoria o confirmatoria. En el segundo caso, el análisis se basa en 




Cálculo de la validez: Para realizar el cálculo de validez se utilizó el programa 
Microsoft Excel 2016 (matriz de datos) y el programa SPSS para Windows 21.0 
versión castellana (Análisis Factorial). (Ver Apéndice H y I). 
 
 
La prueba de validez del cuestionario del aprendizaje basado en 
problemas se realizó a través de la prueba Kaiser Meyer Olkin y la prueba de 









 Media Desviación 
típica 
N del análisis 
Definir el problema 16,17 2,493 30 
Definir metas de aprendizaje 16,30 2,769 30 
Realizar un estudio independiente 11,93 2,050 30 




En la tabla 20 se puede observar las tres dimensiones del cuestionario del 
aprendizaje basado en problemas, con sus medias y desviaciones típicas que 





Kaiser Meyer Olkin 
 
 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,542 
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 27,195 
 gl 6 





Como se puede observar en la tabla 21 la medida de adecuación muestral 
de Kaiser-Meyer-Olkin es 0,54 quiere decir que el cuestionario del aprendizaje 









Varianza total explicada 
Componente    
 
Autovalores iniciales  
 Total % de la varianza % acumulado 
1 2,026 50,638 50,638 
2 1,171 29,270 79,909 
3 ,494 12,340 92,248 
4 ,310 7,752 100,000 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
Además, en la tabla total explicada el porcentaje acumulado es 100. 
 
 
La prueba de validez del cuestionario del aprendizaje de los estudiantes 
se realizó a través de la prueba Kaiser Meyer Olkin y la prueba de esfericidad de 










 Media Desviación típica N del análisis 
Experiencia concreta 11,23 2,096 30 
Conceptualización abstracta 7,77 1,569 30 
Experimentación activa 7,63 1,299 30 







En la tabla 23 se puede observar las cuatro dimensiones del cuestionario 
del aprendizaje de los estudiantes, con sus medias y desviaciones típicas que 









KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,562 
 Chi-cuadrado aproximado 5,908 
Prueba de esfericidad de Bartlett gl 6 





Como se puede observar en la tabla 17 la medida de adecuación muestral 
de Kaiser-Meyer-Olkin es 0,56 quiere decir que el cuestionario del aprendizaje 









Varianza total explicada 
Componente    
 
Autovalores iniciales  
 Total % de la varianza % acumulado 
1 1,521 38,017 38,017 
2 1,012 25,307 63,323 
3 ,863 21,581 84,904 
4 ,604 15,096 100,000 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Además, en la tabla 25 de varianza total explicada el porcentaje 
acumulado es 100. 
 
 
5.2. Presentación de análisis y resultados 
 
 
El proceso de confiabilidad y validez científica de los instrumentos de 
investigación resulto satisfactorio, siendo al Alfa de Cronbach para el 
aprendizaje basado en problemas: 0.77 y para el aprendizaje de los estudiantes: 
0.78. La validez del juicio de expertos de los instrumentos resulto satisfactorio. 
 
El Análisis Factorial para determinar la validez científica de los instrumentos fue 
bueno con el índice de adecuación muestral de Kaiser Meyer y Olkin: 0.54 para 
el cuestionario del aprendizaje basado en problemas y de 0.56 para el 
cuestionario del aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
Se realizó la estadística descriptiva y la estadística inferencial, con la 
prueba de normalidad de Kolmogorv-Smirnov para así determinar la estadística 
paramétrica para la prueba de hipótesis con el modelo estadístico de Karl 
Pearson para la realización de la prueba de hipótesis. Después de realizado el 
análisis de los datos de las cuatro pruebas de hipótesis realizados se rechazan las 
hipótesis alternas en tres de ellas y aceptan las hipótesis nulas, siendo el 
resultado al contrario para la hipótesis especifica tres y la hipótesis general, así 
mismo donde se concluye que el aprendizaje basado en problemas si tienen 
relación significativa con el aprendizaje de los estudiantes de la asignatura del 
sistema de alumbrado y accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz de la 
Universidad Nacional de Educación. El coeficiente de correlación r de Pearson es 





5.3. Discusión de resultados 
 
Los resultados del presente estudio coinciden con la idea de que la aplicación 
del ABP en los procesos de aprendizaje resulta eficaz. Los resultados a los que alude 
Guerrero (2012). Indican que la aplicación del ABP en el aprendizaje de la química 
fue eficaz, ya que el porcentaje de los estudiantes aprobados en la evaluación final 
durante la investigación fue mayor al 60%, lo que confirma que se lograron los 
objetivos del programa establecidos para este trabajo. Sin embargo, hay que 
mencionar que debido a variables externas, como fueron los horarios mosaicos y los 
estragos por las lluvias, se realizaron sesiones de retroalimentación enfocados en los 
contenidos para la evaluación final. 
 
 
Así mismo los resultados del presente estudio coinciden con la idea que el 
ABP permite trabajar múltiples competencias en los estudiantes. Los resultados de 
Betancourth (2012). Indican que el ABP se realizará de manera continua ya que es 
garante de la motivación y el fortalecimiento del desarrollo de múltiples 
competencias, entre ellas, el trabajo en equipo, las habilidades comunicativas tanto 
orales como escriturales, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, la 
autorreflexión frente al proceso de aprendizaje personal y con éste, el estímulo por 
su mejoramiento, el desarrollo de su habilidad para el razonamiento y la creatividad 
al generar propuestas de solución frente a un problema planteado, el afianzamiento 
de sus relaciones interpersonales y claramente, el incremento en la apropiación y 
desarrollo de sus competencias matemáticas. 
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Además, los resultados del presente estudio coinciden con la idea que para 
aplicar el ABP es necesario acompañar cambios estructurales, organizativos y 
culturales en la universidad. Los resultados a los que alude González (2012). 
Indican que el ABP no es una simple aplicación metodológica que pueda 
utilizarse en las aulas sin realizar cambios estructurales, son necesarios cambios 







1. El aprendizaje basado en problemas si tienen relación significativa con el 
aprendizaje de los estudiantes de la asignatura del sistema de alumbrado y 
accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz de la Universidad Nacional de 
Educación. El coeficiente de correlación r de Pearson es de 0,69 a un nivel de 
significancia de 0,05. 
 
 
2. El aprendizaje basado en problemas; dimensión definir el problema no tiene 
relación significativa con el aprendizaje de los estudiantes; dimensión 
experiencia concreta de la asignatura del sistema de alumbrado y accesorios de 
la especialidad de Fuerza Motriz de la Universidad Nacional de Educación. El 




3. El aprendizaje basado en problemas; dimensión definir metas de aprendizaje no 
tiene relación significativa con el aprendizaje de los estudiantes: dimensión 
conceptualización abstracta de la asignatura del sistema de alumbrado y 
accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz de la Universidad Nacional de 
Educación. El coeficiente de correlación r de Pearson es de 0,033 a un nivel de 
significancia de 0,05. 
 
 
4. El aprendizaje basado en problemas; dimensión realizar un estudio 
independiente si tienen relación significativa con el aprendizaje de los 
estudiantes; dimensión experimentación activa de la asignatura del sistema de 
alumbrado y accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz de la Universidad 
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Nacional de Educación. El coeficiente de correlación r de Pearson es de 0,48 a un 
nivel de significancia de 0,05. 
 
 
5. El aprendizaje basado en problemas: dimensión reportar hallazgos/obtener 
conclusiones no tienen relación significativa con el aprendizaje de los 
estudiantes; dimensión observación reflexiva de la asignatura del sistema de 
alumbrado y accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz de la Universidad 
Nacional de Educación. El coeficiente de correlación r de Pearson es de - 0,038 a 





1. El método ABP se debe aplicar en el proceso enseñanza-aprendizaje, para lograr 
mayores y mejores aprendizajes significativos en nuestros estudiantes en tal sentido, 
la Dirección del Departamento Académico de Electromotores de la Facultad de 
Tecnología de la UNE, debería aprobar su aplicación en el desarrollo de las demás 
asignaturas de la Carrera Profesional de Fuerza Motriz y se tenga en cuenta para su 
aplicación en las otras carreras de la facultad. 
 
 
2. Se recomienda la aplicación del método ABP, porque contribuye con los 
estudiantes, haciéndolos más independientes de los docentes, más seguros, más 




3. La aplicación del método ABP se recomienda porque contribuye con los estudiantes 
a trabajar en equipo, a desarrollar su creatividad, a usar en forma pertinente los 




4. Se recomienda implementar el método ABP, porque contribuye también, con las 
prácticas pre profesionales (PPP), ya que hacen práctica directa de la aplicación 
dosificada de conocimientos con presentaciones orales frente a sus demás 
compañeros y posteriormente redundará en sus estudiantes. 
 
 
5. Se recomienda difundir y profundizar la capacitación docente para fortalecer la 
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Cuestionario del aprendizaje basado en problemas 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Mater del Magisterio Nacional” 
 
Escuela de Posgrado 
Cuestionario A 
Nota: Se agradece anticipadamente la colaboración de los estudiantes de la asignatura 
de Sistema de alumbrado y accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz de la 
Universidad Nacional de Educación 
 
Responda a las siguientes preguntas según su criterio, marque con una “x” en la 
alternativa que le corresponde: 









El aprendizaje basado en problemas 
 
 1 2 3 4 5 
1. 
Encuentran un punto de equilibrio entre las concepciones del 
grupo. 
     
2. Definen criterios de trabajo.      
3. Enuncian de manera concreta el problema que se presenta.      
4. 
Documentan la información con lecturas que permitan mayor 
detalle del tema. 
     
5. 
Comparten opiniones personales sobre la solución del 
problema. 
     
6. Fortalecen el grupo con un objetivo común.      
7. 
Revisan las veces que sean necesarias para no ignorar 
información importante 
     
8. 
Obtienen un borrador que suele presentar modificaciones y 
dos o más versiones. 
     
9. Definen las metas u objetivos de aprendizaje.      
10. Exponen claridad en los objetivos planteados.      
11. Presentan posibles soluciones con un soporte bibliográfico.      
12. Exponen en forma ordenada al resto del grupo.      
13. Establecen las conclusiones del trabajo realizado.      
14. 
Demuestran protagonismo los participantes en el avance de su 
propio proceso formativo. 





Cuestionario del aprendizaje de los estudiantes 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Mater del Magisterio Nacional” 
Escuela de Posgrado 
 
 
Nota: Se agradece anticipadamente la colaboración de los estudiantes de la 
asignatura de Sistema de alumbrado y accesorios de la especialidad de Fuerza Motriz 
de la Universidad Nacional de Educación 
Inventario de estilos de aprendizaje de kolb 
Instrucciones 
El presente inventario tiene por finalidad evaluar cómo es su estilo de aprender. 
A continuación, encontrará un total de 9 ítems enumerados en orden 
correlativo. 
 
En cada uno de ellos existen 4 palabras con sus correspondientes definiciones, 
las cuales tratan de describir la diversidad de formas de aprendizaje; debe 
ordenar las palabras asignándole un número entre 1 y 5, según el grado en que 
caracterice mejor su caso particular, utilizando para ello la siguiente 
clasificación: 
 
5: Es el más característico 
4: Es medianamente característico. 
3: Neutro 
2; Es poco característico 
1: Es nada característico 
 
Tenga cuidado de ordenar todas las palabras de cada ítem, considerando que 
en cada ítem no puede haber empates. 
Trabaje con cuidado, procurando que las puntuaciones que asigne a las 





Cuando aprendo soy: 
 
 1 2 3 4 5 
A) Discriminador: Diferencio lo que más me interesa.      
B) Tentativo: Voy tanteando y ensayo lo que empiezo a conocer.      
C) Comprometido: Me involucro por completo en lo que me interesa.      
D) Práctico: Selecciono todo lo que es posible de ser realizado.      
 
Ítem 02 
Al aprender soy: 
A) Receptivo: Recibo toda la información que me brindan.      
B) Pertinente: Me concentro más en lo que pienso que es adecuado y 
oportuno. 
     
C) Analítico: Examino con mucho cuidado la información.      
D) Imparcial: Veo todas las opciones que hay sin priorizar ningún tema.      
 
Ítem 03 
Aprendo más cuando soy: 
A) Sensitivo: trato de percibir y sentir las cosas.      
B) Observador: Presto atención y veo los hechos.      
C) Juicioso: Pienso, analizo y reflexiono sobre las cosas.      
D) Emprendedor: Hago las cosas por mi propia cuenta.      
 
Ítem 04 
Cuando estoy aprendiendo soy: 
A) Receptivo: Asimilo toda la información que me dan.      
B) Arriesgado: Me aventuro a conocer cosas nuevas.      
C) Evaluativo: Juzgo críticamente las cosas.      
D) Consciente: Trato de darme cuenta de todo.      
 
Ítem 05 
Cuando aprendo soy: 
A) Intuitivo: Me dejo llevar por mis impresiones.      
B) Productivo: Genero ideas y trato de probarlas.      
C) Lógico: Razono, analizo y evalúo el porqué de las cosas.      





Aprendo mejor cuando soy: 
A) Abstracto: Formulo pensamientos e ideas acerca de las cosas.      
B) Observador: Presto atención y miro las cosas que ocurren.      
C) Concreto: Trato de encontrar la utilidad de lo que aprendo.      
D) Activo: Hago actividades relacionadas a lo que aprendo.      
 
Ítem 07 
Cuando aprendo soy: 
A) Orientado al presente: Me concentro en lo que es útil en la actualidad      
B) Reflexivo: Pienso y trato de encontrar las causas de las cosas.      
C) Orientado al futuro: Me concentro en lo que puede servirme más 
adelante. 
     
D) Pragmático: Selecciono lo que es útil.      
 
Ítem 08 
Aprendo más con la: 
A) Experiencia: Vivencio directamente los hechos que ocurren.      
B) Observación: Presto atención a todo lo que ocurre a mi alrededor.      
C) Conceptualización: Formulo ideas y conceptos acerca de las cosas.      
D) Experimentación: Trato de hacer las cosas que aprendo.      
 
Ítem 09 
Al aprender soy: 
A) Apasionado: Me concentro sólo en lo que vale la pena.      
B) Reservado: Prudente y cauteloso con lo que recién empiezo a conocer.      
C) Racional: Pienso y reflexiono sobre los hechos que pasan.      


























Análisis de fiabilidad 








Válidos 30 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 30 100,0 





Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 





Estadísticos de los elementos 
 
Media Desviación típica N 
ÍTEM1 4,03 ,890 30 
ÍTEM2 3,83 1,117 30 
ÍTEM3 4,10 ,759 30 





Estadísticos de resumen de los elementos 
 
Media Mínimo Máximo Rango Máximo/ 
mínimo 
Varianza N de 
elementos 
Medias de los 
elementos 








Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 









Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
ÍTEM1 12,13 3,430 ,604 ,387 ,389 
ÍTEM2 12,33 3,954 ,228 ,260 ,709 
ÍTEM3 12,07 4,340 ,410 ,445 ,547 






Análisis de fiabilidad 
 
 








Válidos 30 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 30 100,0 






Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 






Estadísticos de los elementos 
 
Media Desviación típica N 
ÍTEM5 3,93 ,785 30 
ÍTEM6 3,97 ,928 30 
ÍTEM7 4,23 ,898 30 





Estadísticos de resumen de los elementos 
 
Media Mínimo Máximo Rango Máximo/ 
mínimo 
Varianza N de 
elementos 
Medias de los 
elementos 







Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 









Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
ÍTEM5 12,37 4,792 ,657 ,460 ,804 
ÍTEM6 12,33 4,161 ,698 ,541 ,786 
ÍTEM7 12,07 4,409 ,650 ,462 ,808 




Análisis de fiabilidad 
 
 









Válidos 30 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 30 100,0 





Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 






Estadísticos de los elementos 
 
Media Desviación típica N 
ÍTEM9 4,20 ,925 30 
ÍTEM10 4,23 ,898 30 





Estadísticos de resumen de los elementos 
 
Media Mínimo Máximo Rango Máximo/ 
mínimo 
Varianza N de 
elementos 
Medias de los 
elementos 





Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 









Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
ÍTEM9 7,73 3,168 ,054 ,157 ,414 
ÍTEM10 7,70 2,217 ,441 ,207 -,311a 
ÍTEM11 8,43 2,185 ,080 ,137 ,480 
a. El valor es negativo debido a una covarianza promedio entre los elementos negativos, lo cual viola los 
supuestos del modelo de fiabilidad. Puede que desee comprobar las codificaciones de los elementos. 
Análisis de fiabilidad 
 
 
Escala: Reportar hallazgos/obtener conclusiones 
 




Válidos 30 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables 
del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 







Estadísticos de los elementos 
 
Media Desviación típica N 
ÍTEM12 3,93 ,828 30 
ÍTEM13 4,13 ,819 30 










Estadísticos de resumen de los elementos 
 
Media Mínimo Máximo Rango Máximo/ 
mínimo 
Varianza N de 
elementos 
Medias de los 
elementos 










Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 









Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
ÍTEM12 7,93 1,857 ,332 ,112 ,653 
ÍTEM13 7,73 1,651 ,461 ,252 ,468 
ÍTEM14 8,07 1,720 ,498 ,270 ,422 
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Análisis de fiabilidad 
 
 
Escala: Aprendizaje basado en problemas 
 




Válidos 30 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 





Estadísticos de los elementos 
 
Media Desviación típica N 
ÍTEM1 4,03 ,890 30 
ÍTEM2 3,83 1,117 30 
ÍTEM3 4,10 ,759 30 
ÍTEM4 4,20 ,847 30 
ÍTEM5 3,93 ,785 30 
ÍTEM6 3,97 ,928 30 
ÍTEM7 4,23 ,898 30 
ÍTEM8 4,17 ,747 30 
ÍTEM9 4,20 ,925 30 
ÍTEM10 4,23 ,898 30 
ÍTEM11 3,50 1,306 30 
ÍTEM12 3,93 ,828 30 
ÍTEM13 4,13 ,819 30 







Estadísticos de resumen de los elementos 
 
Media Mínimo Máximo Rango Máximo/ 
mínimo 
Varianza N de 
elementos 
Medias de los 
elementos 







Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 









Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
ÍTEM1 52,23 20,047 ,457 ,702 ,506 
ÍTEM2 52,43 21,771 ,140 ,603 ,574 
ÍTEM3 52,17 22,695 ,167 ,567 ,563 
ÍTEM4 52,07 22,616 ,142 ,787 ,568 
ÍTEM5 52,33 20,161 ,525 ,716 ,500 
ÍTEM6 52,30 20,907 ,319 ,691 ,533 
ÍTEM7 52,03 21,826 ,220 ,657 ,554 
ÍTEM8 52,10 21,748 ,312 ,691 ,539 
ÍTEM9 52,07 21,582 ,238 ,518 ,550 
ÍTEM10 52,03 22,516 ,136 ,716 ,570 
ÍTEM11 52,77 24,254 -,115 ,457 ,647 
ÍTEM12 52,33 22,092 ,219 ,656 ,554 
ÍTEM13 52,13 21,568 ,294 ,710 ,541 








Prueba de confiabilidad: Alfa de Cronbach. Cuestionario de la motivación hacia el 
aprendizaje 
 
Análisis de fiabilidad 
 
 
Escala: Experiencia concreta 
 




Válidos 30 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 30 100,0 





Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 






Estadísticos de los elementos 
 
Media Desviación típica N 
ÍTEM1 3,70 1,088 30 
ÍTEM2 3,87 ,819 30 








Estadísticos de resumen de los elementos 
 
Media Mínimo Máximo Rango Máximo 
/mínim 
o 
Varianza N de 
elementos 
Medias de los 
elementos 







Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 









Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
ÍTEM1 7,53 1,568 ,603 ,384 ,411 
ÍTEM2 7,37 2,378 ,531 ,330 ,522 

















Válidos 30 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 30 100,0 








Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 






Estadísticos de los elementos 
 
Media Desviación típica N 
ÍTEM4 3,83 ,986 30 






Estadísticos de resumen de los elementos 
 
Media Mínimo Máximo Rango Máximo/ 
mínimo 
Varianza N de 
elementos 
Medias de los 
elementos 








Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 









Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
ÍTEM4 3,93 ,823 ,373 ,139 . 







Análisis de fiabilidad 
 
 








Válidos 30 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 30 100,0 





Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 





Estadísticos de los elementos 
 
Media Desviación típica N 
ÍTEM6 3,87 ,776 30 





Estadísticos de resumen de los elementos 
 
Media Mínimo Máximo Rango Máximo/ 
mínimo 
Varianza N de 
elementos 
Medias de los 
elementos 







Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 









Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
ÍTEM6 3,77 ,461 ,593 ,352 . 





Análisis de fiabilidad 
 
 








Válidos 30 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables 
del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 





Estadísticos de los elementos 
 
Media Desviación típica N 
ÍTEM8 4,20 ,551 30 







Estadísticos de resumen de los elementos 
 
Media Mínimo Máximo Rango Máximo/ 
mínimo 
Varianza N de 
elementos 
Medias de los 
elementos 







Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 









Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
ÍTEM8 4,33 ,368 ,310 ,096 . 






Análisis de fiabilidad 
 
 








Válidos 30 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 30 100,0 










Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 






Estadísticos de los elementos 
 
Media Desviación típica N 
ÍTEM1 3,70 1,088 30 
ÍTEM2 3,87 ,819 30 
ÍTEM3 3,67 ,758 30 
ÍTEM4 3,83 ,986 30 
ÍTEM5 3,93 ,907 30 
ÍTEM6 3,87 ,776 30 
ÍTEM7 3,77 ,679 30 
ÍTEM8 4,20 ,551 30 





Estadísticos de resumen de los elementos 
 
Media Mínimo Máximo Rango Máximo/ 
mínimo 
Varianza N de 
elementos 
Medias de los 
elementos 







Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 









Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
ÍTEM1 31,47 9,361 ,272 ,449 ,560 
ÍTEM2 31,30 9,666 ,395 ,447 ,518 
ÍTEM3 31,50 10,948 ,165 ,240 ,581 
ÍTEM4 31,33 9,954 ,229 ,231 ,570 
ÍTEM5 31,23 9,909 ,283 ,306 ,551 
ÍTEM6 31,30 10,010 ,354 ,488 ,531 
ÍTEM7 31,40 10,386 ,344 ,397 ,538 
ÍTEM8 30,97 11,413 ,170 ,295 ,577 









B. Estadísticos descriptivos 
 
Media Desviación típica N del análisis 
Definir el problema 16,17 2,493 30 
Definir metas de aprendizaje 16,30 2,769 30 
Realizar un estudio 
independiente 
11,93 2,050 30 
Reportar hallazgos/obtener 
conclusiones 
11,87 1,814 30 
 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,542 
 Chi-cuadrado aproximado 27,195 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
gl 6 




Definir el problema 1,000 
Definir metas de aprendizaje 1,000 






Método de extracción: Análisis de 
Componentes principales. 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales 
Total % de la varianza % acumulado 
1 2,026 50,638 50,638 
2 1,171 29,270 79,909 
3 ,494 12,340 92,248 
4 ,310 7,752 100,000 












Media Desviación típica N del análisis 
Experiencia concreta 11,23 2,096 30 
Conceptualización abstracta 7,77 1,569 30 
Experimentación activa 7,63 1,299 30 
Observación reflexiva 8,53 ,937 30 
 
 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,562 
 Chi-cuadrado aproximado 5,908 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
gl 6 






Experiencia concreta 1,000 
Conceptualización abstracta 1,000 
Experimentación activa 1,000 
Observación reflexiva 1,000 
Método de extracción: Análisis de 
Componentes principales. 
 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales 
Total % de la varianza % acumulado 
1 1,521 38,017 38,017 
2 1,012 25,307 63,323 
3 ,863 21,581 84,904 
4 ,604 15,096 100,000 









Fichas para la aplicación del ABP 
FICHA 1. Guía del estudiante para prácticas de aula con ABP 
Fuente: Universidad de Valladolid, 2011. Adaptación propia. 
INTRODUCCIÓN 
Dentro de los objetivos de esta asignatura se encuentra el aprendizaje de los conceptos básicos de 
los sistemas de alumbrado y accesorios de vehículos automotrices. Para conseguir los mejores 
resultados se hacen las siguientes indicaciones a los estudiantes: 
 
- El proceso de aprendizaje será de modo colaborativo por lo tanto, los estudiantes trabajarán en 
grupos. 
- Los conceptos necesarios para resolver los problemas no serán revisados antes de que los 
problemas sean presentados. A lo largo de la asignatura, los estudiantes irán aprendiendo cómo 
identificar la información que necesitan para atender el problema y dónde buscar esa 
información. 
- El trabajo en clase será en pequeños grupos y las contribuciones individuales se tendrán en 
cuenta para la evaluación del semestre. 
Las competencias que se van a desarrollar: 
Competencias genéricas 
1. Capacidad de análisis y síntesis. 
2. Razonamiento crítico. 
3. Aprendizaje autónomo. 
4. Capacidad de gestión de la información. 
5. Capacidad de organización y planificación. 
6. Trabajo en equipo. 
7. Comunicación oral y escrita. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
El estudiante será capaz de: 
1. Expresarse correctamente con los términos adecuados sobre los diferentes procesos indicados en 
el problema a tratar. 
 
2. Utilizar las herramientas bibliográficas adecuadas para buscar información complementaria que 
puede ser necesaria para la mejor comprensión y resolución delproblema planteado. 
3. Utilizar los materiales didácticos, herramientas, equipos e instrumentos adecuados que pueden 
ser necesarios para la mejor comprensión y resolución del problema planteado. 
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4. Seleccionar críticamente la información. 
5. Realizar una exposición breve a un auditorio no especializado acerca del tema descrito. 
 
 
PASOS PARA EMPEZAR A TRABAJAR ABP: 
1. Comprensión del escenario: 
En tu grupo vas a leer el problema. ¿Qué hacer con él?, ¿por dónde empezar? A través de la 
lectura conjunta, de los comentarios para aclarar el problema… vamos a comprobar si hemos 
comprendido todos lo mismo, y así definir el problema. Puede ser útil que alguien lea en voz alta 
y luego otro con sus palabras repite lo que presenta el escenario. Así conseguimos una sintonía 
entre los miembros del equipo de trabajo y definimos el problema. 
 
2. Lluvia de ideas: 
Una vez identificado el problema fundamental, hay que intentar buscar soluciones posibles. 
(Todo cabe, nada queda excluido, hay que hacer preguntas básicas sobre cómo, qué, por qué, 
para qué...que te ayudan a reflexionar). ¿Qué sabemos sobre este problema? 
La “lluvia de ideas” es el momento que más tiempo lleva y de su buena orientación depende el 
trabajo posterior de investigación. Los resultados con la lluvia de ideas son un poco caóticos por 
lo que después hay que hacer una crítica y clasificación de lo importante. 
3. Crítica y avances, fijamos los objetivos de aprendizaje: 
Cuando surjan ideas con las que se pueden explicar las causas del problema y algunas hipótesis 
sobre el modo de resolverlo, es importante someter este material a crítica. 
¿Sabemos realmente lo que creemos saber? Hacemos una crítica (hacer de abogado del diablo) y 
un orden de prioridades replanteando las preguntas. El trabajo hecho debe ser revisado a fondo y 
si es preciso se hacen cambios. 
Vamos a revisar ¿qué sabemos?, ¿qué es lo que no sabemos?, así diferenciamos lo que todos 
debemos de investigar. Una vez identificado el problema dentro del escenario, los estudiantes 
deben establecer sus necesidades u objetivos de aprendizaje para darle solución. La investigación 
posterior y la evaluación se guiarán por los objetivos que se hayan fijado. 
 
4. Reparto de roles del grupo según el formulario que se entregó (véase Anexo 7). 
 
 
5. Reuniones de grupo: 
Es necesaria una permanente comunicación del equipo. Habrá que fijar reuniones entre los 
componentes del grupo, para compartir los avances del estudio y elaborar el trabajo. 
 
6. Reuniones de tutoría o prácticas de aula: 
La asistencia es obligatoria. El contenido de las prácticas en el aula- taller: 
- Exposición del ABP, reparto de equipos, materiales y accesorios para la solución del problema. 
- Se aportarán los avances del trabajo, las dificultades. Trabajo en grupos como práctica de aula. 
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- Hay que traer el material necesario, artículos, informes, resúmenes, entrevista; para trabajar en 
el aula. 
 
7. Trabajo de investigación: 
Se hará una búsqueda de la información utilizando buscadores, bases de datos, páginas web, 
revistas científicas, consultando en biblioteca, trabajo de campo (preguntando sobre el problema 
a los demás docentes, a los propios electricistas automotrices, etc.). Todos los estudiantes 
aportarán material al grupo. Después hay que hacer una selección del material de interés para el 
trabajo. 
 
8. Presentación del trabajo: 
Se presentará el trabajo de forma oral y demostrativa en el aula - taller, cada semana según el 
sílabo de la asignatura. Se entregará el trabajo escrito sobre el problema, un resumen del proceso 
(cómo se elaboró el trabajo), los roles de cada uno, dificultades encontradas y ventajas de esta 
nueva forma de aprendizaje. 
 
9. Autoevaluación, evaluación a compañeros y evaluación al tutor: 
Se recuerda a los estudiantes que el proceso de evaluación es continuo, tratando de corregir los 
puntos débiles que se hayan detectado. 
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Líder:    
 
Su objetivo es lograr un alto rendimiento entre los compañeros de equipo. Es el encargado de la 
organización y de la comunicación del equipo. 
 
 
Secretario:    
 
Es el responsable de organizar la documentación generada por el equipo y tenerla lista en todo 
momento con el fin de poder desarrollar las diferentes actividades propias que demanda la 
solución del problema. Es también el encargado de entregar los documentos parciales y finales al 
profesor para su revisión. 
 
 
Reportero:    
 
Es la persona que toma nota de las actividades y aportaciones de cada uno de los miembros del 
equipo. Sabe lo que cada integrante hace en juntas, las tareas que cada miembro tiene asignadas y 
como se llegó a un acuerdo o conclusión. 
 
 
Abogado del diablo:    
 
Cuestiona críticamente el trabajo del equipo. Debe tener capacidad crítica y evitar que el equipo 
utilice datos o ideas de dudosa procedencia. 
 
 
Vigilante del tiempo:    
 
Hace una distribución eficiente del tiempo durante las sesiones, fomenta la participación activa y 
evita que se divague. Debe intervenir para que el equipo mantenga su atención concentrada en la 
solución del problema. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Fuente: Universidad de Delaware (Estados Unidos) 
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Cuestionario autoevaluación y evaluación a pares. 
EVALUACIÓN A COMPAÑEROS  AUTOEVALUACIÓN   
 
ESTUDIANTE   
 
GRUPO:…………………………………………………………………………………………………………….. 
1. Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. De acuerdo y 4. Totalmente de acuerdo 
1 2 3 4 
 
Asiste a las actividades de grupo.     
Termina los trabajos asignados al grupo a tiempo     
Asiste a clase con el material leído y necesario para 
avanzar satisfactoriamente en las discusiones del 
grupo. 
    
Escucha atentamente las presentaciones de los 
demás. 
    
Contribuye a la discusión de grupo.     
Aporta nueva y relevante información en las 
discusiones que realiza en equipo. 
    
Utiliza recursos apropiados para investigar sobre sus 
presentaciones. 
    
Realiza preguntas que promueven un entendimiento 
con mayor claridad y profundidad en lo que respecta a 
la comprensión. 
    
Comunica ideas e información claramente.     
Ayuda a identificar técnicas en las que el grupo pueda 
funcionar mejor. 
    
Fuente: Instituto Tecnológico de Monterrey, 1999. 
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Cuestionario autoevaluación y evaluación a pares. 
EVALUACIÓN AL TUTOR 
 
1. Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. De acuerdo y 4. Totalmente de acuerdo 
1 2 3 4 
 
Muestra interés activo en mi grupo, es amigable y se 
interesa por participar en los procesos de grupo. 
    
Crea un ambiente relajado y abierto para iniciar una 
discusión. 
    
Escucha y responde adecuadamente a mis 
problemas y preguntas. 
    
Admite conocimientos que no sabe.     
Ayuda a mi grupo a identificar la importancia de 
aprender y describir temas aprendidos, para 
poderlos discutir. 
    
Guía e interviene para mantener a mi grupo por el 
camino correcto para seguir adelante a pesar de los 
problemas. 
    
Provee comentarios constructivos acerca de la 
información presentada. 
    
Plantea preguntas que estimulan mi pensamiento y 
mi habilidad para analizar el problema. 
    
Impulsa a los miembros del grupo para afinar y 
organizar sus presentaciones. 
    
Presenta buenos juicios acerca de cuándo responder 
a una pregunta, y cuándo orientar la pregunta para 
los miembros del grupo. 
    
 




Silabo de la asignatura 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
FACULTAD DE TECNOLOGÍA 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ELECTROMOTORES 
 




I. Datos Generales 
1.1. Asignatura : Sistema de Alumbrado y Accesorios 
1.2. Llave / Código : / TCFM0763 
1.3. Área curricular : Formación Especializada 
1.4. Créditos : 04 
1.5. Horas Semanales : 06 / (T:02 - P: 04) 
1.6. Especialidad : Fuerza Motriz 
1.7. Periodo lectivo : 2018 - I 
1.8. Ciclo de estudios : VII 
1.9. Promoción y Sección : 2015 / E4 
1.10. Régimen : Regular 
1.11. Duración : 17 semanas 
1.12. Horario de Clases : Miércoles: 1ra. – 6ta. 
1.13. Profesor : Mg. César Contreras Salazar 




Asignatura de naturaleza teórico-práctica, que corresponde al área curricular de formación de 
especialidad. Tiene como propósito desarrollar las capacidades de análisis, interpretación, 
explicación y aplicación de los conocimientos relacionados con los diversos circuitos que 
conforman el sistema de alumbrado y accesorios. Comprende el estudio relacionado con los 
conductores eléctricos, protectores y fallas en los circuitos; circuitos de luces de 
estacionamiento, cruce y carretera, freno, direccionales, emergencia, retroceso, salón, placa, 
tablero de instrumentos y testigos, así como los circuitos de accesorios eléctricos; claxon, 
alarmas, limpia parabrisas, autorradios, indicador de carga de corriente, presión de aceite, nivel 





3.1. Objetivo general: 
Evaluar, diagnosticar y realizar el servicio, mantenimiento, reparación e instalación de los 
diferentes componentes de los circuitos de alumbrado, accesorios del automóvil, utilizando 




3.2. Objetivos específicos: 
3.2.1 Investigar y aplicar los conocimientos teórico - prácticos en la solución de problemas 
que se presentan en el sistema de alumbrado y accesorios. 
3.2.2 Evaluar y diagnosticar componentes de los circuitos de alumbrado, accesorios e 
instrumentos del automóvil. 
3.2.3 Utilizar herramientas, materiales e instrumentos especiales en la instalación de los circuitos. 
3.2.4 Aplicar medidas de seguridad e higiene industrial en la ejecución de cada trabajo, 
teniendo en cuenta la conservación del medio ambiente. 
 
IV. Competencias: 
Evalúa, diagnostica y realiza mantenimiento, reparación e instalación de los diferentes 
componentes de los circuitos de alumbrado y accesorios del automóvil, utilizando 






5.1. Métodos: Aprendizaje basado en problemas (ABP). 
5.2. Procedimientos: Observación - Demostración - Aplicación. 
5.3. Técnicas: Expositiva - Trabajo en grupos - Investigación. 
 
VI. Recursos Didácticos 
 
6.1. Del docente: Multimedia- Laptop- Puntero láser- Autopartes- Módulos objetivos- Videos 
Interactivos- Internet- Pizarra- Mota- Plumones –Textos- Manuales. 
 
6.2. De los estudiantes: Autopartes- Módulos objetivos - Internet. 
 
VII. Evaluación 
La evaluación de la asignatura se hará considerando los siguientes criterios: 
 
7.1. Exámenes: 
- Participación y sustentación de los problemas de investigación. 
- Evaluación permanente (A partir de la 3ra. a la 17va. semana). 
 
7.2. Investigación y/o Proyectos 
- Proyecto concluido en grupos de trabajo (elaborar un módulo objetivo). 
7.3. Práctica: 
a) Destreza Motriz: b) Actitudes: 
- Habilidades - Asistencia (70%) 
- Rapidez - Presentación 
- Acabado - Responsabilidad 
- Funcionabilidad - Participación. 
- Precisión - Orden y Seguridad 
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Nota: el 30% de inasistencia a las clases imposibilita la aprobación de la asignatura. 
 
 










Circuitos eléctricos y dispositivos protectores de 
circuitos Entrega y análisis del sílabo - Horario y 
requisitos de aprobación. Introducción al sistema 
eléctrico del automóvil. 
Componentes de un circuito eléctrico - 
Simbología. Fallas en los circuitos eléctricos - 













Código de colores - Conexiones. 
Dispositivos protectores: Fusibles – Disyuntores - 
Relés. Medidas de seguridad. 
Guía de orientación para los estudiantes 










Problema: “Por qué los interruptores de encendido y de luces, 
no funcionan o trabajan defectuosamente”. 
Identificar y definir el 
problema Elaborar    
hipótesis Objetivos de 
aprendizaje: 
- Investigar lo relacionado con el problema planteado. 
- Aplicar los conocimientos teórico-prácticos en la solución del 
problema planteado. 
- Aplicar las herramientas, equipos e instrumentos en la 
evaluación del problema para arribar a un diagnóstico, teniendo 
en cuenta las medidas de seguridad y cuidado del medio 
ambiente. 
Nivel de Competencia: 
- Prueba y reemplaza los interruptores de encendido y luces. 
- Soluciona problemas en el circuito de los interruptores de 
encendido y luces. 
Palabra clave: 
- Interruptor de encendido 




Problema: “Por qué el circuito de luces de estacionamiento, 
placa y tablero de instrumentos, no funcionan o trabajan 
defectuosamente”. 
Objetivos de 
















Problema: “Por qué el circuito de luces de cruce y carretera, no 
funcionan o trabajan defectuosamente”. 
Objetivos de 
















Problema: “Por qué el circuito de luces de freno, no funciona o 
trabaja defectuosamente”. 
Objetivos de 





Problema: “Por qué el circuito de luces direccionales y 
emergencia, no funcionan o trabajan defectuosamente”. 
Objetivos de 






Problema: “Por qué el circuito de luces de salón, retroceso y 
alarma, no funcionan o trabajan defectuosamente”. 
Objetivos de 






Problema: “Por qué el circuito de luces antiniebla, no funciona 
o trabaja defectuosamente”. 
Objetivos de 
















Problema: “Por qué el circuito 
de defectuosamente”. 
alarma, no funcionan o 
trabajan 





Problema: “Por qué el circuito de limpia parabrisas, no 
funciona o trabaja defectuosamente”. 
 
IV 15va. 
Problema: “Por qué el circuito de indicadores de carga y 










Problema: “Por qué el circuito de indicadores de temperatura y 
combustible, no funcionan o trabajan defectuosamente”. 
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Estudiantes de la asignatura del sistema de alumbrado y accesorios, aplicando el método ABP: 




Grupo de trabajo en la búsqueda de la solución del problema en el campo de trabajo. 
 
Estudiante haciendo el análisis del problema a través de un circuito eléctrico, para la búsqueda de 




Estudiante sustentando las posibles causas que estarían ocasionando el problema planteado y 






Estudiante haciendo uso de los módulos de trabajo para demostrar las posibles causas del 




Estudiante haciendo uso de información virtual de un esquema eléctrico para reforzar su 
planteamiento en la búsqueda de la solución del problema planteado, frente a dos grupos de 































Formato de validación del instrumento de investigación 
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